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DEL DIA 
"Como c o n c e s i ó n especial para 
Cuba" se ha resuelto en Washing-
ton que no se desPache en e8a ciu-
¿id, sino en la de Nueva Y o r k , las 
licencias para traer a nuestro p a í s 
mercancías cuya e x p o r t a c i ó n es tá 
prohibida. 
No debe de tratarse exclusiva-
mente de ese g é n e r o de mercan-
cías, sino de las que no se deja 
exportar sin previo permiso. 
La ventaja de la c o n c e s i ó n es 
positiva, sobre todo si el despacho 
¿e la licencia no experimenta gran-
des dilaciones; pero lo oportuno y 
lo recíproco, y a que en Cuba se 
concede toda clase de facilidades 
a )os Estados Unidos y se dice 
amén en la Habana a cuanto en 
Washington se nos sugiere, ser ía 
suprimir con re lac ión a nuestros 
puertos el trámite de la l icencia; 
porque ésta, aun suponiendo cele-
ridad en el despacho, requiere a l -
gtb gasto y sobre todo demora; 
lo que, más o menos» influye en 
el precio. 
O somos o no somos aliados. 
Además, y a se ha reconocido 
de modo públ ico y oficial que por 
los puertos de Cuba no se p o d r í a 
prácticamente reexportar para 
puertos neutrales, y menos para los 
enemigos, m e r c a n c í a s procedentes 
de la Unión. E n todo caso bas tar ía 
ejercer una somera vigilancia pa-
ra impedirlo; y el Gobierno de la 
Habana tiene dadas al de Washing-
ton hartas pruebas de su buena 
voluntad para no fiar en él acerca 
de este asunto, como acerca de 
cualquier otro. 
Todo lo que pueda ocasionar 
entorpecimientos a nuestra zafra y 
aumento de precio, mayor o me-
nor, en los art ículos de consumo, 
debe evitarse siendo evitable. Y 
nos parece que en Washington se 
rendirían fác i lmente a estas razo-
nes, que sometemos a la flamante 
Junta Nacional de Defensa. 
A S U N T O S 20 MIL AEROPLANOS PARA TROPAS 
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TBIXTNFAN LOS BURGUESES E?í 
FINLANDIA 
Helsingfors, Octubre 5. 
E l bloque de la BBurguesía unifica-
da y los demócratas sociales o socia-
listas han obtenido una aplastante 
mayoría sobre los demás partidos que 
tomaron parte en las elecciones para 
Diputados de la nueya Dieta de Fin-
landia, cuyos escrutinios ya se han 
terminado. 
Los del bloque burgués obturieron 
C00 Totos más que los socialistas, que 
antes estaban en mayoría. 
Véase, a continuación, el resumen 
do la TOtación, conforme al último es-
crutinio : 
Partido sueco, 6304. 
Bloque de la Burguesía unificada, 
80.706. 
Demócratas sociales. 80,106, 
Partido Agrario, 2,621. 
Obreros Cristianos, 1,591. 
La Comisión de Ferrocarriles ha 
contestado la demanda de rebajar 
los fletes y tarifas, hecha por el 
señor Secretario de Obras Públ i -
cas en nombre del Gobierno co-
mo medio de desarrollar e l culti-
vo de frutos menores y de abas-
tecer mejor los mercados, prome-
tiendo estudiar el asunto y hacer 
lo posible por dejar al Gobierno 
complacido. 
El asunto hace años que debie-
ía estar estudiado, . . y resuelto. 
Pero, en fin, si el estudio se 
nace pronto y la resolución no ha-
ce esperar. . . 
Ahora, que las facilidades que 
se conceda a los agricultores pa-
ra transportar por ferrocarril los 
Productos de huerta y estancia 
no deben limitarse a rebajar las 
tanfas y los fletes, si se quiere 
de ellas e l m á x i m o de re-
altados de que son susceptibles 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Octubre 5. 
Tras un gran empujón efectuado por 
las tropas británicas, éstas se apode-
raron de las aldeas de Reutel y Noor-
denhock, según el parte oficial publi-
cado anoche por el Ministerio de la 
Ouerra. 
Las tropas inglesas también ocupa-
ron alturas que dominan a Beceláe-
re, al Este de Iprés. Los regimientos 
australianos capturaron la aldea de 
Broodseinde, y se posesionaron de 
una cordillera situada a dnco millas 
de Ipres. 
^ a s tropas de Nuera Zelanda con-
quistaron a OraTenstafel, agrega el 
parttvpor el flanco izquierdo y otras 
dlTisiones inglesas continuaron la lí-
nea de ayanco y llegaron a los subur-
bios de Poelcapelle. A poco de em-
prendido el asalto los primeros puntos 
objetivos se habían conquistado en to-
do el frente atacado." 
aSobre el flanco izquierdo de nues-
tro ataque las tropas inglesas ocu-
paron la mayor parte de la aldea de 
Poelcapelle, y retuTieron la línea de 
los nuntos objetivos al Este de la 
iglesia de Poelcapelle. 
"Toda-' las posiciones se capturaron 
fii^gs i '} medío Lo'; fnfo-jnes de 
los prisioneros enémltros y confirma-
dos por las fdentificaclones de las uni-
dades alemanas combatientes y por la 
numeración de los alemanes muertos, 
y por el hecho de que nuestro ata-
Una Carta de 
D. Ernesto B. Caibó 
Habana, Octubre 4 de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
Me ha sorprendido la lectura en 
el periódico de su digna dirección, 
correspondiente al día de ayer, de 
un suelto en el que hace referencia 
a l regalo que la sociedad B. Calbó y 
1 Compañía, (S. en C.,) propietaria 
hasta hace poco tiempo de la fábri-
ca de chocolates y galleticas "La Es-
trella", ha hecho a sus antiguos em-
pleados con motivo de la venta de 
la referida fábrica a la Compañía 
Manufacturera Nacional. 
E , necesario, a d e m á s , que esos pro-
n t o s , sobre todo los de conser-
(PASA A L A PLANA CINCO) 
v a c i ó n precaria, puedan transpor-
tarse con gran velocidad a las pla-
zas de abasto, cuando menos una 
vez cada d í a , con tarifa mín ima . 
No con tarifa m í n i m a , sino es-
pecial, inferior a la m í n i m a , lle-
gan diariamente a las grandes ca-
pitales, en todo el mundo, los lla-
mados productos de mercado. 
. Alguna vez hemos de empezar 
nosotros a hacer lo que se hace en 
todo el mundo. 
Y para empezar ninguna oca-
s ión m á s propicia que la presente. 
que se anticipó en unos cuantos minu-
tos, al que tenían preparado los ale-
manes con cinco divisiones desde el 
polígono del bosque de Zonnebeke.', 
E L F A L L O D E L CONSEJO DE 
GUERRA 
Madrid, Octubre 5. 
L A M U E R T E D E GUTJÍEMER C O \ . 
FIRMADA 
París, Octubre 5. 
Desgraciadamente la triste noticia 
de la muerte del famoso aviador fran-
cés. Capitán Gorge Guynemer se ha 
confirmado de un modo concluyente y 
\ deciiivo. 
Informes obtenidos por la Cruz Ro-Cinco de los miembros pertenecien- | * JJT'" ^ " " r ̂  ^ ^ ™ 
tes al Comité Director de la última í ^ J * ^ * ^ ^ ™ 
huelga general que coa carácter revo- i 1 Í J P ^ Í 0 Un 
lucionario se proclamó en toda Espa- 1^1° ai . r ^ l » ^P611^. en 
ña, han sido condenados a reclusión l ^ V l ^ 
perpetua, en confinamiento solitario, w L ^ ^ f ^ S ^ e n ^ 
í o r el Consejo de guerra ante el que . Í ^ L l n F n P I ' n ^ J 6 ^ « T 0 1 1 ^ 
comparecieron conforme a la Ley Mar- ^ " J ^ ^ 1 l ^ ^ 1 8 ^ fué 
3 enterrado, con los honores militares 
Oíros tres de los procesados por rlJ^f^ ™ el cemente 
la misma causa han sido condenados ^5-ro 
a ocho años de prisión y otros dos a 
dos y medio. D E LA S E R I E MUNDIAL 
Las dos mujeres que figuraban en New York, Octubre 5. 
el Comité de la Huelga han sido ab- Míster Harry N. Hempstead, Presi-
sueltas. dente del New York Baseball Club de 
la Liga Nacional, no podrá presenciar 
la apertura de la serie mundial en 
Chicago, según se hizo público hoy. 
Aunque con gran anticipación había 
preparado todos los detalles para no 
faltar a ese magno acontecimiento es-
portivo, a última hora se encontró con 
que tenía que quedarse en esta ciudad 
para vigilar la venta de boletos de los 
juegos que han de celebrarse en Nue-
va York la semana próxima^ 
Anuncia Mr. Hempstead que no se 
expenderán al público asientos reser-
PENALIDAD E X C E S I V A 
E l Havre, Octubre 5. 
Un comunicado belga fechado aver, 
dice que la población de Zele, en la 
Flandes oriental, ha sido castigada a 
pagar una multa de ochenta mil mar-
cos por haber regalado víveres y ciga-
rrillos a los prisioneros ingleses que 
pasaron por dicha ciudad. Además to-
das las casas deberán cerrarse a las 
seis de la tarde y no se permitirá a 
nadie transitar por las calles después 
de esa hora. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
G i l r a l t a r e s 
E s p a ñ a 
u n o b s t á c u l o p a r a l a a m i s i 
y l o s a l i a d o s 
s t e d d e 
The New York Tribune 
H A Y E N I N G L A T E R R A UNA A S O C I A C I O N Q U E D E S D E 6 0 ANOS P I D E Q U E S E D E V U E L V A G I -
B R A L T A R A E S P A Ñ A . — E N 1704. S E E N A R B O L O . C O N ENGAÑO, L A B A N D E R A I N G L E S A E N E L 
P E Ñ O N . — D I C E M. H A R R I S O N Q U E I N G L A T E R R A NO P U E D E P R E S E N T A R S E A L F U T U R O C O N -
G R E S O D E L A P A Z SIN E N T R E G A R G I B R A L T A R A E S P A Ñ A 
(PA.SA \ LA NUEVE.) 
Cuando hace cuatro meses apenas 
leímos que Dan Melqulales Alvarez 
extremando los argumentos que lo 
acercaban a los aliados y velando las 
razones que de ellos lo alejaban, l le-
gó a decir que Gibraltar inglés no 
era sino un accidente—que no tenía 
importancia— dados los medios de 
guerra hoy puestos en práctica, t u -
vimos la seguridad de que sólo pudo 
tratar esa cuestión nacional con des-
vío por ei acaloramiento del discur-
so olvidando que hería en lo más pro-
fundo las en t rañas de España que vé 
en ei ingente Peñón un testigo per-
manente, no de la debilidad o desma-
yo de la energía española, sino de la 
duplicidad y el engaño para arreba-
tar Calpe (que ese era el nombre que 
daban a Gibraltar griegos y romanos) 
de la corona de España. 
Recordemos el hecho. Era el 24 
de Julio de 1704: se hallaba Europa 
toda en guerra, con motivo de la l l a -
mada Sucesión de España por la 
muerte que se acercaba de Carlos I I , 
desde 1701. Los holandeses e ingle-
ses, después de un sitio de tan sólo 
tres días, tomaron a Gibraltar para 
el Archiduque Carlos de Austria en 
i e s t a d e C o n f r a t e r n i d a d F r a n c i s c a n o D o m i n i c a 
SOLEMNE FUNCION EN EL CONVENTO DE PADRES FRANCISCANOS DE GÜANABACOA 
frente de Felipe. Pero, y aquí viene 
ia expoliación y la zancadilla, el A l -
mirante ingles Sir George Rooke, 
enarboló sobre la Plaza el pabellón 
inglés y tomó posesión de ella en 
nombre de su reina Ana cuyo Gobier-
no ratificó la ocupación. Los habi-
tantes abandonaron la población en 
son de protesta y fundaron el pueblo 
de la Línea a la vera del Peñón. 
Es bien patente pues la expoliación 
v ia protesta que ha rá valer sin du-
da España cuando llegue la Confe-
rencia de la paz, abroquelada con esa 
protesta y el hecho evidente ante la 
faz de dos siglos de no haber admi-
tido jamás ese dominio do Inglaterra 
ilegal y subrepticio, haber tratado de 
recobrar esa columna de Hércules 
por las armas a par t i r del violento 
ataque llamado de los quinientos 
tres meses después de la ocupación 
bri tánica, y llegando al sitio de los 
cuatro años de 1779 a 1783. Si la Con-
ferencia como dice el Presidente W i l -
son, ha de rectificar los crímenes de 
las expoliaciones violentas, y así se 
llama a la de Alsacia-Lorena, esta 
de España no le va en zaga a otra al-
guna. Los españoles de 1704 no de-
fendieron a Gibraltar con ahinco por-
que creían que se trataba de reem-
plazar al rey Carlos I I el imbécil con 
otro Rey; pero si hubieran sabido 
que con ese pretexto se les iba a des-
pojar, hubieran echado el pecho fue-
j ra con su reconocido heroísmo. Y una 
i de las faces de los discursos de Don 
I Melquíades Alvarez que más le ha 
' perjudicado, ha sido el olvidar ese 
episodio histórico, porque de haberlo 
tenido presente no cuniera la lige-
reza que hemos reseñado. 
Todavía estamos viendo el ceño 
.'nn-cldo d« Sagas ta j n - ido s•*< •.-« de 
tw despacho en - un din -'l.j Abrtt • de 
1S98 el Embajador Inglés Sir Henry 
L a Comunidad Seráfica de Guanabacoa, con los invitados a la Fiesta de San Francisco 
Hace siete siglos que Santo Do-
mingo y San Francisco se encontra-
ron providencialmente junto a la 
Basílica de San Juan de Letrán. 
Encuentro que ha servido de lazo 
de unión entre las dos Ordenes. 
El R. P. Fray Leopoldo de Choran^ 
cé, O. M. C, la refiere así este con? 
movedor encuentro: 
"Cierta noche en que el Patriarca 
de los Religiosos Predicadores es-
taba orando en una iglesia de Ro-
ma, cuyo nombre se ignora, vió al 
Salvador de los hombres irritado 
contra la t ierra y blandiendo tres 
dardos inflamados para exterminar 
a los orgullosos, los avaros y los i m -
puros; pero María, su augusta Ma-
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a e n 
l a C a l z a d a d e C o l u m b i a 
Al interponerse en%el camino un caballo, la máquina,se fué con-
ra una cuneta volcándose.-El chauffeur y dos pasajeros resul-
aron heridos, el primero de gravedad.-Los heridos fneron cu-
rados en el Hospital de Emergencias. 
dre. intercedía por los pecadores y | 
desarmaba su brazo, presentándole 
dos pobres y diciéndole: "Estos dos 
fieles servidores tuyos, harán rever-
decer por doquiera la fe y las v i r -
tudes evangélicas". Domingo conoció 
que uno de aquellos pobres era él, 
pero no conoció al otro; más le que-
dó profundamente grabada en la me-
mcria su imagen. Como a la maña-
na siguiente saliese de la Balisílica, 
al alzar la mirada del suelo, vió un 
mendigo vestido de sayal, y que te-
nía el mismo semblante del pobre 
de la visión, y corriendo hacia él, 
los dos Santos, sin haberse visto ja-
más, se abrazaron tiernamente y es-
tuvieron así buen rato sin decirse 
palabra. Por f in, rompiendo el si-
lencio Santo Domingo, refirió la v i -
sión con que había sido favorecido 
la noche antes y añadió: 
"Francisco, tú eres mi compañe-
ro. Trabajemos por el mismo fin, 
permanezcamos unidos y nadie pre-
valecerá contra nosotros". 
fue « madrugada, sobre las dos, 
^ac iL fldos al Hospital de Emer-
doa ^ .lesionados, un chauffeur y 
^Ina QI3-^03 ocuPantes de una má-
Cliiieta acababa de volvarse en una 
í^xlmn611 la de Columbia, 
^ ai reparto "Almendares". 
^ m S i S 0 0 de 8uardia los asistió, 
^ Da24qUe la8 lesioneB de uno 
Círo meil0?jfOS era11 le™s. las del 
chauffeUr08 gravea' y graves las del 
Xfe»^ 
estos Antonio Garay 
Mandiad, de 23 años de edad y vecino 
de Arango 16, en Jesús del Monte, 
quien resul tó con escoriaciones epi-
dérmicas y contusiones menos gra-
ves en la región escapular derecha* 
Andrés Parce ló Poso, de 17 años y 
domiciliado en Justicia 62, de leajo-
nes leves, y Ensebio Fraginals Riera, 
ei chauffeur, natura] de la Habana, 
de 31 años y vecino de Angeles 46^ , 
quien presentaba la luxación de la 
ar t iculación del codo Izquierdo, sien-
do gravo su estado. 
La policía de la quinta estación se 
constituyó en el Hospital de Emer-
gencias, tomándoles declaración a los 
lesionados. 
Estos manifestaron que viajando 
por la calzada de Columbia en el au-
tomóvil número 5027, se les interpu-
so en el camino un caballo y al des-
viar el Fraginals la máquina se fuá 
sobre una cuneta, donde quedó volva-
da, estimando el hecho casual. 
Del acta levantada por la policía 
se dió cuenta al señor Juez de Guar-
dia. 
R í f R E O S Y 
D E U C i A S 
(Por EVA CANEL) 
Desde mi juventud más tierna co-
nozco los recreos al aire libre. 
Los famosos "campos Elíseos" ma ¡ 
drileños no he podido gozarlos: so-
lo recuerdo de ellos, y esto como un ' 
sueño, a ifusiú Blondín, el cual I 
Blondín tenía "un gabán que en ca- I 
da bolsillo le cabía un pan". 
Así cantaban los ciegos callejeros 1 
mucho tiempo después de exhibirse ' 
en el alahmbre (la cuerda floja) el j 
famoso funámbulo. , 
ÍPASA A L A NUEVE.) 
"E l beso que allí se dieron los dos 
Patriacas, se ba trasmitido de gene-
ración a los labios de sus descen-
dientes, y la inalterable amistad que 
los unió, vive aún en el corazón de 
sus hijos. Los religiosos francisca-
nos y dominicos, han plantado sus 
tiendas juntos, y juntos han cul t i -
vado la viña del Señor. Más de una 
vez se ha mezclado la sangre de sus 
már t i res en holocausto a la fe, y f i -
nalmente han poblado la tierra de 
conventos y el cielo de Santos, sin 
que Jamás el háli to de la envidia 
haya empañado el limpio cristal de 
su amistad, siete veces secular. Es-
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
Drumond Wolf, ya fallecido, des-
puéy de decirle, con la melosidad 
quv le era familiar en los trances 
graves, que el fortificar España Sie-
rra Carbonera, desde donde se pue-
den batir por su gran altura las for-
tificaciones de Gibraltar, se conside-
ra r í a como motivo de guerra, (casus 
belli decía Sir Henry), por Inglate-
r ra La amenaza sumada a la expo-
liación. 
El periódico inglés tan leído den-
tro y fuera del Reino Unido, The 
Manchester Guardian publica un 
extenso ar t ículo de M. Frederic Ha-
vrison en que, como porta-voz de 
unr. Corporación inglesa que data de 
más de 60 años, que sigue diciendo 
que la retención de Gibraltar es 
"inmoral, anti-social e hipócr i ta" , 
traza los argumentos para la devo-
lución de Gibraltar a España. 
PASA A LA CINCO 
Artículos cuya expor-
tación se prohibe 
BI seüAr Presidente de la República 
ha firmado un decreto disponiendo que 
previamente lia de solicitarse autorización 
de la Hecretaría de Hacienda, para expor-
tar o reexportar los artículos que se men-
cionan en el mismo, reservándose dicho 
Departamento la facultad de conceder o IVÍ 
el permiso correspondiente. 
Dichos artículos son los comprendidos 
en la Proclama del Presidente de los Pas-
tados Unidos de 2< de agosto último o sea 
toda clase de armas, cañónos, máriuinas. 
instrumentos, oro y plata en barras, papel 
moneda, títulos de la deuda nacional, pro-
ductos químicos, ropas, cueros, carbón, 
aceite, sales, todos los artículos que con-
tengan lata, nikel, aluminio, papel para 
rerifuiieos y para imprimir, pulpa" de ma-
dera, caoba, nopal, roble, diamantes in-
iLustrlales, ote, etc. 
En la próxima edición publicaremos In-
tegro el referido decreto. 
s i o n e s a i r e o e a o r o e 
r e r o e x i s t e n t e e n 
c o n f l i c t o 
p o s 
NO E S C I E R T O Q U E S E D E C L A R E N E N H U E L G A L O S O B R E R O S 
D E L A P A V I M E N T A C I O N . — U N T E L E G R A M A D E L A L C A L D E M U -
N I C I P A L , SEÑOR S A N T I A G O C. R E Y 
Es tema de palpitante actualidad 
el movimiento obrero existente en la 
circunscripción de Cienfuegos. Los 
mecánicos y auxiliares se han decla-
;rado en huelga, en solicitud de ocho 
horas de trabajo, y hasta el momen-
to presente el conflicto cont inúa plan 
terdo pacíficamente. 
Pero alrededor de este suceso se 
ha formado la leyenda de supuestas 
deferencias entre el contratista señor 
Primitivo del Portal y los obreros 
de la pavimentación, y se ha lanzado 
ix estupenda y falsa noticia. 
Nada más inexacto. Los obreros 
de la pavimentación de Cienfuegos 
no han tenido diferencias de ningún 
orden con el contratista señor Por-
ta l ; y asimismo es absolutamente 
falso que hayan tenido el propósito 
de declararse en huelga. Ocurrió que 
los mencionados contratistas, como 
jornal mínimo, venían pagando $1.55, 
liquidándose a los obreros por me-
d^of. días completos, trabajaran o no 
tedas las horas de la m a ñ a n a o de 
la tarde. Quiere decir que si cinco 
minutos después de comenzado el 
trabajo había que suspender éste, 
definitivamente, durante ese medio 
día por la lluvia, como viene ocu-
rriendo repetidamente desde hace 
quince días, los contratistas tenían 
que pagar a todos sus obreros el 
medio día completo. Y con el fin de 
poner término a ese sistema falto de 
equidad, el señor , Portal propuso a 
los obreros hacerles los pagos por 
cuartos de día, de modo que, en ca-
so de paralización de los trabajos, la 
pérdida para los contratistas fuese 
menor. 
También les propuso pagarles a 
razón de $1.60 el día completo, en 
vez de $1.55, que venía pagándoles, 
haciendo un aumento proporcional 
a todos los demás obreros de la pa-
vimentación. La proposición fué 
aceptada y no hubo nada anormal en 
tro los contratistas y sus obreros. 
A mayor abundamiento, el Alcal-
do de Cienfuegos, señor Santiago C. 
Rej , en telegrama de ayer al señor 
Secretario de Gobernación, le dice 
as í : "Secretario de Gobernación, Ha-
bana. La huelga de mecánicos y au-
xiliares de ingenio de esta circuns-
cripción, es objeto de detenido estul 
dio, t ra tándose de la inmediata so-
lución armónica. Orden completo. 
Acerca de la huelga de trabajadores 
de la pavimentación en esta ciudad, 
e-5 absolutamente falso, hoy están 
trabajando doscientos treinta obre-
ros a pesar del tiempo lluvioso. Con 
el Delegado de la Secretar ía de Go-
bernación y del Supervisor de Poli-
cía he adoptado las medidas nece-
sarias para una rápida solución del 
conflicto.—Bey". 
V i o l e n t a c o l i s i ó n e n 
e l c r u c e r o d e l a C i é n a g a 
E l motor 925, que se dirigía de la Habana a Marianao, alcan-
zó al carro de hielo número 4, de la fábrica de cerveza ''La Po-
lar", hiriendo gravemente al conductor del vehículo y matando 
a una de las mulas.-La via quedó interrumpida. 
En el crucero del tren de Marianao, 
próximo al apeadero de la Ciénaga, 
ocurrió esta madrugada un violento 
choque entre un motor y un carro de 
repartir hielo, perteneciente a la fá-
brica de cervezas "La Polar", siendo 
lanzados del pescante en la eclosión, 
ei carrero y su ayudante y resultando 
una de las muías muertas y la otra 
herida 
Sobre las tres y media, part ió de la 
fábrica de cervezas el carro n ú m e r o 
4, guiado por Pedro Arango Orta, 
natural de la Habana, de 30 años do 
edad y vecino de San Rafael 245, via-
jando en ei mismo, en calidad dví 
ayudante, su hermano Isauro, de lou 
mismos apellidos y de 18 años de 
edad. A l llegar el vehículo próximo 
ai crucero de la Ciénaga, como a las 
cuatro, cuando atravesaba las para-
i lelas, el carrero sintió de pronto un 
i pitazo y vió que a gran velocidad se 
| aproximaba un motor. 
Hizo todo lo posible Arango por 
huir, pero le fué imposible; pues el 
aviso había sido dado muy tarde. 
E l motor dió un fuerte topetazo al 
carro, que en esos momentos iba car-
gado de hielo, lanzándolo a gran dis-
tancia. Una de las muías fué halla-
da a quince metros de aquel lugar, 
muerta, y ia otra herida. 
Arango y su hermano cayeron del 
pescante a consecuencia del encon-
tronazo, resultando el primero con 
lesiones. J 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido por el médico de guardia. 
(PASA A LA CUATRO). 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
K I . P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D B R ^ P C B L I t i ^ 
B L A N C A S 
Cuando en la placidez de una t ran-
quila digestión, de esas que nos pre-
disponen a una egoísta bonhomle de 
índole pasiva, leemos en el servicio 
cablegráfico de nuestro periódico ha-
bitual los hechos culminantes de la 
¿uer ra , nuestro espír i tu no atiendo 
sino a la P&rte brillante de ella, por 
m á s que en la guerra actual no abun-
den sino los aspectos sombríos. En 
las otras, hace todavía pocos años , 
las batallas se libraban en la super-
ficie de la tierra, entre el esplendor 
del sol. Había all í ocasión y lugar 
para los heroísmos, ambiciosos de 
gloria. E l húsa r arrogante que en 
íur ioso galope, cargando contra los 
cuadros enemigos caía con el pecho 
abierto, bajo el noble corcel de gue-
rra, también moribundo; el abande-
rado que con sublime tenacidad, 
acribillado a balazos sobre la verde 
colina, buscaba en su agonía fuerza 
para v iv i r y tremolar la enseña de la 
patria, hasta encontrar un camarada 
aquien confiar el sagrado emblema, 
para recostarse a morir , caían sobre 
la t ierra convulsa y tinta en sangre 
en airosas posturas de héroes ant i -
guos, arrullados por ensueños y v i -
siones de gloria 
Hoy no se muere as í ; ahora se 
muere de muerte cruel y estúpida, a 
obscuras en las cuevas de topo de las 
trincheras, hinchados entre el fango 
por los diabólicos gases asfixiantes 
eme han privado a la muerte hasta 
de su imponente y t rág ica serenidad. 
¡Qué lejos estamos de Marengo y 
Austerlitz! 
Se moría entonces de cara al sol, 
con la sonrisa en los labios. Se veía 
a la muerte venir de frente y se la 
recibía con palabras y nobles actitu-
des de gesta. Desde Leónidas a 
Cambronne, las historias de las gue-
rras están colmadas de palabras he-
róicas que en ei supremo instante re-
velaban estados de alma llenos da 
majestad. Ahora no: en esta guerra 
opaca, en que se combate bajo la t ie-
rra, a obscuras y con máscaras de 
vidrio que nos preserven de la asfi-
xia, la palabra y el gesto y la postu-
ra es tar ían fuera do lugar. E l hom-
bre se siente a solas, y entonces el 
instinto primordial de la conserva-
ción recobra sus fueros. En los te-
nebrosos lagos de ciertas grutas pro-
fundas, se ha encontrado que los pe-
ces carecen de ojos; ¿pa ra qué te-
nerlos si Jamás ha de herirlos un ra-
yo de luz, en la profunda tlnlebla 
donde viven? Algo parecido ha de 
ocurrir en las trincheras. ¿ P a r a qué 
la palabra heroica Que no recogerá 
nadie, el refinamiento de la elegan-
cia últ ima, que ninguno ha de pre-
senciar, n i la postrer sonrisa sobre 
ei rostro que no ha de Iluminar el ú l -
timo rayo de un bello sol poniente? 
Por eso en esta guerra no han sur-
gido las figuras de epopeya de otras 
edades; por eso en esta formidable 
contienda, que alcanza ya las propor-
ciones de un cataclismo, sólo hemos 
recogido una frase que embellecerá 
la leyenda: ne passeront pag, la re-
solución suprema conque los solda-
dos de Petain cerraron para siempre 
la roja y épica ruta de Verdún! 
Y sin embargo, todavía esas do-
lientes y borrosas víctimas que en 
lo profundo de las trincheras mueren 
obscuramente, "hinchados como sa-
pos" que ha dicho Pierre Lot i , de 
seguro no son las más lastimosas de 
la guerra. Hay pobres viejecitas que 
allá, en la existencia limitada y sen-
cilla de la aldea, mueren de muerte 
lenta, anegadas en silenciosas lágri-
mas por el eterno ausente, que ama-
mantaron a sus pechos, en horas de 
amor ya olvidadas, para que viniera 
a caer en el sangriento surco; hay 
muchas tocas negr ís imas de viudas-
que encubren irreparables tristezas, 
do existencias truncadas definitiva-
mente y, sobre todo, hay muchas cu-
nas blancas donde todos los días se 
extinguen vidas que comienzan ^ 
que me recuerdan los nidos en loa 
bosques, después del huracán , con 
las pequeñas aves que murieron de 
hambre y de frío, esperando a la bue-
na madre que ya no volvería nunca, 
powjue ella también, sorprendida en 
su, vuelo por el viento, había muerto 
allá lejos, en un sendero olvidado y 
cubierto por las hojas desprendidas 
de] árbol. 
Y esto no sólo en el campo mismo 
de la guerra, sino a mucha distancia, 
a miles de leguas, allí donde el fra-
gor de la batalla no se escuchó j a -
más. Se comprueba aquí el inflexi-
ble y misterioso determinismo de la 
vida: el cañón que truena en Plandes. 
el submarino que en la soledad de los 
P A G E & J O N E S 
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Ss usan las prineipsies claras telegráficas 
mares sorprendo y asalta al inerme 
buque cargado de alimentos y de v i -
das humanas, el aeroplano que desde 
el seno de las nubes derrama la 
muerte sobre las ciudades laboriosas, 
no solamente llevan la desolación y 
la muerte a los sitios donde operan-
a inmensas distancias y en hogares 
desprevenidos y tranquilos, labran 
también, silenciosos e invisibles, la 
ruina y la desgracia. 
Ayer apenas, el cable nos decía que 
en la ciudad de New York, según i n -
formes del doctor Emerson, el re-
ciente aumento en el precio de la le -
che había ocasionado ya la muerte de 
400 niños, víct imas de la guerra, 
extranguladas en la cuna, que en el 
limbo de su inconsciencia resueña ni 
siquiera llegaron a sospechar de (fdé 
lado de la existencia les echaba la 
muerte, ni qué Ignoradas causas, qué 
remotas culpas ancestrales prepara-
p a n en silencio su aniquilamiento 
i prematuro y sublevante, 
j Hay que pensar en esas pequeñas 
¡víctimas, sin responsabilidad n i con-
i ciencia, hay que imaginar ese desfi • 
le de 400 cajitas blancas camino del 
• cementerio, hay que evocar a esas 
400 mujeres castigadas sin culpa en 
! su dolorosa maternidad, para com-
i prender todo el horror de estas for-
j midables contiendas y para penetrar 
i ei pensamiento profundo y sutil del 
verso de Barbier—ce bronze que ja-
pnais ne regardent les meres..—a 
¡ propósito de la columna de Vendóme. 
¡ donde con sangre generosa de la Ju-
i ventud de Francia, más que con el 
bronce de los cañones capturados por 
I la Grande Armée, se forjara aquel 
símbolo de las victoras de un gue-
rrero, que nena el mundo con su his-
toria sangrienta. 
* Querido MOHEIíO 
B a t u r r i l l o 
J. Inf lan Jr. — E l principio de Ar 
químides es universal. Abarca todos ' 
los casos en que un sólido está nu- i Ija Ijiacha» diario tan adicto al Go-
mergido en un Huido. E l caso más i bierno Conservador en esta etapa de 
simple es aquel en que el fluido y 811 larea vida, censor tan Implaca-
ei sólido se suponen en estado de re- bl9 de los errores del liberalismo y 
poso, es decir: en que el fluido no ! cantor tan entusiasta' de nuestro ac-
está agitado por corrientes, o que el tua1- Presidente y de los hombres 
sólido no esté lanzado en una d i - ! Ilustres que con él comparten la al-
rección dada. 
Ei aeroplano pesa más que el aire, 
luego de por sí j amás se elevará del 
ta dirección de los asuntos de Es-
tado, en su editorial del martes tra-
ta del propósito de reorganizar las 
B e n i t í n : 
E l Bombón Purgantê  
del Dr. Martí „ 
es mas popular 1̂  ^ 
que tu. 
CON CUSMA 
PREPARADO POP EL 
\PTUNO ^flrnANRIQUE 
MA BAÑA 
Los niños lo toman con deleite. Los que lo cono-
cen, porque es la purga que saborean con gusto. 
Los que no saben es purga, porque lo creen un 
bombón de la confitería. 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T I C A S LO V E N D E N . 
DEPOSITO: E L C R I S O L NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
El homenaje al señor 
Amando Cora. 
Se llevó a cabo anteanoche en el Hotel 
Florida, un banquete-homenaje al se-
ñor Amando Cora, Vicepresidente p r i -
mero de la Comisión Ejecutiva y ex-
Presidente interino de la Asamblea de 
Apoderados del Centro Gallego; fies-
ta organizada por sus amigos y sim-
patizadores con motivo de su regreso 
de reciente viaje a la madre patria. 
A l referido acto, en el que fueron 
Invitados de honor los señores Pre-
sidentes de la citada Asamblea de Apo 
d erados y de la Comisión Ejecutiva, 
asistieron cerca de trescientos comen-
sales, entre los que se encontraban 
los entusiastas gallegos don Jesús M 
Eouza, don José López Pérez, nues-
tro compañero don Ramón Armada 
Teijeiro, don Benigno Perhández, don 
Francisco García, don José Diéguez, 
don José Gradaille, don Francisco Pe^ 
go Pita, don Francisco Sabín, don 
Francisco Cela, el Presidente de la 
Colonia Española de Regla, señor 
Méndez Neira, don Rafael Armada Sa-
grera y don José Pérez Santos. 
Se sirvió el siguiente menú: 
Hors D'Oeuvre. Canapés Alexandre. 
Vins, Sauternos. 
Potaje. Creme Jubille. 
Polsson: Troncho do Merlán Algenteil 
Entreos: Pigeons Be Pulet 
Mascotte. 
Roti. Medallones de Fi l le t cresonie 
Ponte Canet. Salad Primevere. 
Desserts. Grace Fantaisie. Gatean 
Florida. 
Champagne Veuve Cliquot 
Caffee. Cigars Liquieurs. 
A la hora do los brindis, pronun-
ciaron elocuentes discursos los se-
ñores Méndez Neira, López Pérez, A r -
mada Teijeiro, Pérez Santos, Armada 
Sagrera y Diéguez, ensalzando la la-
bor del señor Cora en el Centro Ga-
llego, su honorabilidad y el Inmenso 
prestigio de su personalidad; no f a l -
tando en esas peroraciones frases do 
amor para Cuba y España y, en par-
ticular, para Galicia. 
A continuación, el señor Cora br in-
dó dando a todos las gracias, por el 
sentido homenaje que se le tributaba. 
Y terminó así tan grata reunión, 
donde se patentizó la gran solidaridad 
gallega. 
LESIONADO GRAVES 
POR UN AUTOMOVIL 
Transitando por la esqnina de Egldo y 
IÍUT:. al balarse de la acera, fné alcanzado 
por e1. aiitomóvll número 3675, Ramón 
fei>« JCf fteez. vecino de Alambique 0, oca-
sionándole la fractura de los huesos de 
la pierna izquierda. 
E l lesionado fué trasladado en el, mis-
mo vehículo al centro de socorro del pri-
mer distrito, donde el médico de guardia 
doctor Sansores lo asistió de primera in-
tención. 
L a policía detuvo al chauffeur, nombra-
do Marcial Rodríguez Reyes, vecino de 
Salud 178, present ndolo ante el señor 
juez de guardia, autoridad q.ue lo dejó 
e nlibertad después de recibirle declara-
ción. 
V i d a O b r e r a 
E N EX, CENTRO O B R E R O 
Anoche se reunió en sesión el comité 
administrativo de los fundidores de hierro. 
En la Junta se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Nombrar una comisión para gestionar 
de un asociado que debe cincuenta pesos 
ai gremio que abone dicha cantidad al 
tesoro social. 
Se dió cuenta de una comunicación en-
viada por los fundidores de Sagna par-
ticipando que en aquella ciudad se decla-
raron en huelga los operarlos de nn ta-
ller. 
Los obreros acusados por el señor Leo-
üy como autores de un escrito que vló 
la luz en el semanario "Solidaridad", el 
cual estimó injurioso para su persona, die-
ron cuenta de la situación en que se en-
cuentra su proceso. 
E i secretarlo de correspondencia hizo 
entrega de los sellos que justifican el 
pago de las cuotas. 
Se ha recibido en la Secretaría una nue-
va remesa de carnets. 
t O S T O R C E D O R E S 
E l señor B. Cano, secretarlo contador 
de la sociedad de Torcedores, ha recau-
dado unos ciento setenta pesos correspon-
dientes a la semana que terminó el día 
24 de Septiembre. 
LOS ZAPATEROS 
E l comité administrativo de los zapa-
I teros acordó gratificar a los delegados co-
' lectores, con el 10 por 100 de los cobros, ! 
siempre que en dicha ocupación no pierdan ! 
nada de su Jornal, y a los que por cobrar 
Be les irrogue perjuicio en su trabajo, ! 
percibirán el 20 por 100. 
Acordó el comité publicar nna clrcu- : 
lar dando cuenta del estado de los fon- ; 
dos y las cansas por las cuales no se pudo \ 
celebrar ninguna Junta después de haber ; 
sido citados para ellas por medio de las ! 
convocatorias que oportunamente se pu- i 
bllcaron. 
JUNTA SUSPENDIDA 
L a asamble-mitln anunciada por ei Sin- : 
! dicato de Obreros dei ramo de construc- , 
j ción para la sección de carpinteros, no 
pudo verificarse ayer por no haber otor- ; 
gado el permiso solicitado la autoridad. ! 
E L , SINDICATO D E ESCOBEROS ! 
L a Comisión designada por la Junta i 
general para comprar las sillas necesarias i 
para el local social ha cumplido ya su ' 
cometido adquiriendo dos docenas de las : 
llamadas de tijera, en la suma de 28 ' 
j pesos. 
E X L A BOESA D E E TRABAJO 
Para esta noche tienen anunciada Junta 
; areneral los cajoneros en la Bolsa del 
' Trabajo. 
EOS M F E B E E S D E L A BOLSA D E L 
TRABAJO 
Ya se encuentran en el local de Animas | 
72. parte de los muebles adquiridos por ) 
el Ayuntamiento para dicho Centro. * 
La Jefatura de la Po-
licía y el alumbrado 
público. 
IMPORTANTE CUICULAR PARA EL 
MEJOR SERVICIO DE ALUMBRADO 
DE L A CIUDAD 
Por la Jefatura de Policía se cursa-
r á en el día de hoy a las estaciones 
de policía, para que, a su vez, la pon-
gan en conocimientos de sus subalter-
nes, la siguiente circular: 
"El señor Jefe del Departamento 
de Fomento de la Alcaldía Municipal 
de esta ciudad, con fecha 29 del mes 
¡•róximo pasado, dice a esta Jefatura 
lo que sigue: 
"De orden del señor Alcalde intere-
so de usted de instrucciones especia-
les, a los agentes a sus órdenes, para 
que extremen la mejor atención y cui-
dado en lo que afecta al alumbrado 
público de la Ciudad. Toda deficiencia 
falta de alumbrado, l ámparas rotas y 
¿•.pagadas, bombas en mal estado, fa-
roles que n opresten servicio, o sus 
camisetas y mecheros estén en mal 
estado, deben ser denunciados con la 
debida precisión a esta Jefatura de 
alumbrado. Ello es important ís imo, 
pues no tan solo con ello se dispone 
el que inmediatamente se subsane la 
deficiencia, smo que en cada caso, se 
hace el descuento en las cuentas del 
alumbrado, y se hace efectivo el i m -
porte dq la mult?, oue sea procedente, 
de acuerdo con el crv trato de alumbra 
do en vigor. Además, es important ís i -
mo que por cada Estación se diga pe-
riódicamente por semana, a la hora en 
que se efectúa en la misma el encen-
dido y apagado, de las l ámparas eléc-
tricas y mecheros de gas, toda vez 
que la liquidación mensual la efectua-
mos por las horas en que estos servi-
cios así lo presten. 
Lo que se circula para general co-
nocimiento y debida observancia . 
J. SANGUILY, Coronel del Ejército, 
Jefe de Policía en Comisión". 
SUAVE Y PERfUMADO 
E l .Tabón Orinoka es el que usan las 
personas amigas do lo bueno. Es suave 
y está exquisitamente perfumado. 
Se recomienda también tiara la "toi-
lette" de niños pequeños y recién nacidos. 
Pídase en droguerías, farmacias y per-
fumerlas. 
CHOQUE Y DA5ÍOS 
Manuel Abel lo Alonso, cochero y vecino 
de Ayc-sterán 11 v Emilio Cunee Romero, 
motorista 850 del 'tranvía Gfl, de,. JesAs del 
Monte y Parque Central, se acusaron ayer 
de ser los responsables del choque ocu-
rrido entre ambos vehículos en Obrapía y 
Agrámente produciéndose averías. 
DATOS C I E 
L a s p r o p i e d a d e s d e l f ó s f o r o 
Ya, desde 1816, Polouze, en sus 
'constantes estudios sobre el fósforo, 
pudo reconocer la Importcncia que 
Iba tomando este cuerpo, el cual, se-
gún sus pretensiones, debía en no 
lejana fecha servir de ay.ida eficaz 
para fortalecer la célula nerviosa. 
Desde los estudios llevados a cabo 
«tobre los glicerofosfatos obtuvo un 
ruidoso éxito el profesor Albert Ro-
bín, en ana comunicación dirigida a 
,1a Academia de Medicina de Par ís , 
exponiendo las propiedades antineu-
jrasténlcas de los glicerofosfatos. 
Naturalmente, cuando los sabios en-
icontraron y resolvieron que el fós-
foro estaba llamado a fortificar el ce-
rebro, decidiéronse, primero que na-
da, a las pruebas en distintos hoapl-
talea, quedando plemamr-nte demos-
trada la bondad del fósforo. 
Pero una vez que al r/iercado sa 
lieron los glicerofosfatos anuncláu-
I^as preparaciones de nipofosfitoá 
en la forma de jarabe son detestables 
y ahí van pruebas. 
lo —El o los jarabes de hlpofosfi • 
tos son rechazados por ol paladar de 
los niños y hasta de personas maye-
res. 
2o.—Como consecuencia de ser I n -
•ooluble, en el jarabe, la estricnina so 
precipita y sino se tiene la precau-
ción dt agitar el frasco, se tomara 
primero el jarabe v luego la estrlc-
r ina. 
3o.—Se descompone por la acción 
do la luz. 
•*0-—Law hormigas encuentran un 
buen alimento y no abandonan el 
Jrasco. 
5o-—Todas estas preparr.clones son, 
generalmente, caras. 
En vista de todas estas razones 
científicas, se decidió fabricar el Ja 
jofosfit 
lugar en que gravita por su peso. Pe-' huestes liberales, disgregadas por el 
ro cuando un motor de hélice lo ha- I gravísimo yerro del Directorio y por 
ce avanzar es porque las paletas cor- I su vencimiento en los campos de 
tan el aire oblicuamente y la masa ¡ Camgüey y Orlente, 
de aire que afecta a los planos de las | Y creyendo, como yo creo, fraca-
paletas hace una resistencia mayor 1 sados a los más de los primates del 
por ser mucho mayor que la masa liberalismo, empezando por Zayas y 
de aire opuesta al filo de la hél ice . . Gómez, hace esta declaración, que 
Las palabras "pierde peso" usadas i sería una verdad de Pero Grullo si 
al nombrar ei principio de Arquíme-
des, quieren decir que el fluido hace 
una resistencia equivalente al peso 
del cuerpo sumergido; y cuando ese 
cuerpo lleva nn impulso de velocidad 
la resistencia del fluido es propor-
cional a la superficie proyectada que 
hace frente a su marcha. Como el 
aeroplano en su dirección presenta al 
?ire los filos de sus alas y de la hél i -
ce, este aire les resiste poco porque 
parece como cortado a filo, y el aira 
que está bajo ei plano de las alas ha-
ce una resistencia mucho mayor por 
ser una mayor cantidad de aire. 
Por eso el aeroplano avanza y no 
cae porque resiste a su marcha 
una cantidad mínima de aire y se 
opone a su descenso una cantidad m á -
xima. Es como si el aeroplano per-
diera peso en sentido vertical y lo ga-
nara en sentido horizontal más o me-
nos oblicuo. Un pedazo de papel 
abandonado a sí mismo en el aire 
cae despacio trazando curvas capri-
chosas producidas por el aire que 
unas veces recibe el papel de filo y 
otras de plano y por eso var ía la re-
sistencia del aire a la calda del pa-
pel. SI viene entonces una racha de 
aire, ei papel tomará la dirección del 
viento porque le h a r á una mayor 
presión y entonces será como si el 
papel pesara menos. 
En resumen: el principio de Ar -
químedes entre fluidos y sólidos en 
reposo en un caso Igual y constante: 
pero cuando el fluido o el sólido t ie-
nen movimiento, la resistencia del 
fluido var ía según las velocidades o 
las superficies que lo afectan. 
Un estudiante. —Libros de texto 
muy buenos y bien encuadernados y 
a precios muy módicos se los pro-
porc ionará a usted el señor Albela en 
su Librer ía Belascoaín 32, junto a 
San Rafael y de paso podrá usted allí 
proveerse de toda clase de libros an-
tiguos y modernos, y diccionarios de 
Calleja. 
Un suscriptor^- E l antiguo reino 
de León con3ta hoy de las provincias 
que los demás periodistas, hap 
guuoe ofender sin razón a u * au 
se aocial donde hay ma'og ,a .Cliu 
uot>, como en todo núcleo y? ')Us-
* * « OUniaiig-
No puedo resistir al deseo d 
blicar párrafos de una carta8 Pu' 
ticular de mi ilustrado amigo DaN 
muchos conservadores no se obstina 
sen en creer como los integristas 
do antaño, que ellos son "los más y 
le ; mejores". 
" E l pueblo liberal,—que Incues-
tionablemente es tá formado por la in 
mensa mayoría del pueblo cubano". 
¡Eureka! Eso es! Dicho por un 
órgano de la adminis t ración Meno-
callsta, y no por La Nación, eso tie-
ne toda la fuerza de un axioma. La 
inmensa mayoría del pueblo cubano 
e?? liberal. Explotado o no, mal guia-
de o no, el liberalismo es una le-
gión; es una abrumadora mayor ía 
sobre nosotros. Por eso todos los 
cálculos y todas las esperanzas de 
Hevia y sus auxiliares quedaron de-
fraudadas en los comicios de No-
viembre. Por eso he repetido en es-
tas columnas que los conservadores 
no ganamos en Noviembre. Por eso 
Insisto en que la energía del candi-
dato conservador y la falta gravísi-
ma del Directorio, sacaron triunfan-
te le, reelección en Febrero. La m i -
noría no puede en franca honrada 
lid vencer a la inmensa mayoría del 
pueblo, que es liberal. 
Tomo nota, porque para disgusto 
mío. La Lucha y yo hemos estado en 
diütintos campos, en puntos de vista 
diametralmente opuestos, desde Cai-
caje Mientras ella ha pedido rigor, 
yo he clamado por un confíteor mú-
tuo unánime, de los dos grupos con-
tendientes, igualmente responsables 
de los males que han caído sobre 
Tin estro país en lo que va de año. 
"Todos en él pusistéis vuestras 
manos", dijo el poeta andaluz. 
* * * 
Y a propósito de La Lncha: su 
corresponsal en Nueva Gerona—la 
linda ciudad de quien guardo tan 
amables recuerdos— describe loa 
efectos del ciclón en Pinos, nuestro 
apéndice. Y luego de pintar los des-
trozos causados por el huracán , cita 
escenas de heroismo. de piedad, de 
alfruismo, en que fueron actores in -
dividuos de distintas nacionalidades 
allí residentes. Los hoteles y las ca 
de Salamanca. Zamora, Palencia, Va- , f,3S acomodadas abrieron sus puer-
lladolid y León. Muchos pretenden tíis a log infellceg sin hogar. hom_ 
que Valladolid sea de Castilla la Vie- bres de ar ro ío salvaron a familias 
ja. Puede que tengan razón y no peligro; cada uno d^ó lo que pu-
hallo inconveniente en dársela por dc al mág necegltaao y eso es crio-
no discutir. j 
Benito Díaz Barrera,—No hay aho-
ra redención del servicio por dinero. 
El servicio en España es obligatorir 
Un súbdito do nación neutral. —No 
está aprobada todavía la ley que obli-
gue a los extranjeros de los Estados 
Unidos a servir en el ejército o mar-
charse. 
Un asturiano.—El alcance de los 
mausers o fusiles modernos es do 
unos 900 a 1,000 metros. Un ki lóme-
tro aproximadamente. 
Unos porfiados.—El nivel del piso 
en que está emplazada la Cárcel es 
de dos metros sobre el nivel del mar. 
El piso del Parque Central está a 
echo metros. No sé a qué altura se 
salla la azotea de la cárcel pero su-
pongo que es mayor de seis metros. 
lio, genulnamehte criollo, porque eso 
es heredado de nuestros progenito-
res y fué aprendido en nuestra In -
fancia de los padres y de «los abue-
los, que no eran criollos, pero que 
bajo este cielo se sintieron más hu-
manos y más compasivos. 
7 no faltaron yanquis aue emula-
ran a los latinos en aquello's tristes 
mementos. También los yanquis son 
piodosos. 
Pero el corresponsal recalca su 
justicia, encomiando particularmen-
te a dos comerciantes. Don José Gó-
mez, que cedió sus ropas y las de 
sus niños a los pobrecitos a quienes 
dió albergue, y que venían empapa-
dos y expuestos a enfermar. Don Ju-
lián Herrera, dueño de un pequeño 
café, un pobre sin más medio de 
vida que su modesta industria, re-
par t ió cuanto había en su establecí-Jorge Guerreio.— Según la Cons-titución para ser Presidente de la m1ento, dió cuanto tenía, se quedó 
cido en Cuba, o de lo contrario haber , sin un _an . Q , * " 
cido en Cubo o de lo contrario haber 
peleado en las dos guerras de la I n -
dependencia. 
S. Soto.—La Coruña según el Dic-
cionario Calleja de 1913, tiene 44,000 
habitantes. 
Dos porfiados. —Las cartas suelen 
traer dos timbres, el del lugar de la 
expedición y el del lugar do su des-
tino. 
"Virgilio R.—Para que le preparen 
en las asignaturas principales del 
bachillerato, üirijase usted a la pro-
fesora señora Laura L. de Beliard, 
que tiene su Academia en Amistad 
34, altos. Vea el anuncio. 
M. García,—Dicen que el Idioma In-
glés es el más rico en voces; pero yo 
creo imposible averiguar eso porque 
en n ingún diciconario caben todas 
las voces de un Idioma civilizado 
Nunca se podrá saber el número com-
pleto de palabras de una lengua. 
L . Granda. —Hay un acorazado es-
pañol que se llama "Alfonso X I H " . 
Varios .Colonos. — E l Idioma qua 
más se habla es el inglés. 
F. R. Somoza.—Santa Olimpia es el 
10 de Noviembre y el 17 de Diciembre. 
Tana.—La Champaña (Champag-
ne) es una región de Francia donde 
se produce el famoso vino de una uva 
especial. 
Eosa Té.—El mejor específico pa-
ra lucir un cabello hermoso es el 
petróleo cristalizado Laryfi Véalo en 
Roma, O'Reilly 54. 
Celia,—Escriba todos los días una 
o dos planas de las expresas para 
mejorar la letra; pero hágalo muy 
despacio. Empiece con palotes y i 
iin un pan ni una taza de café, pa 
ra calmar el hambre de los pobre-
citos. Dos comerciantes de esos pa-
ra quienes un compañero en la pren-
sa y comprovinciano mío, a todas 
horas pide cárcel y horca, por ladro-
nes, explotadores y sin conciencia: 
¡Qué Injusta es la pasión! 
Supongo que Gómez es español ; 
no sé si Herrera es cubano; lo cier-
to es que ambos son comerciantes, 
detallistas; vampiros, sueles apelli-
darles muchos que tal vez están ha-
bituados a v iv i r de esos, tomindo-
les al fiado y no pagándoles. Y he 
ahí cómo el ansia de popularidad en 
la galería, el prurito de aparecer 
más cubanos y más demócratas y 
más amigos del obrero y del mísero 
tor Alejandro Neyra, p r o p a K a r , ^ 
incansable del sport náutico 13 
medio de vigorización muscuia00510 
por tanto como auxiliar podero^ r 
fortaleza física y por acción d4 
de elevación moral. lej» 
No son los párrafos consagradr 
su obsesión patr iót ica; son otr a 
que parece que piensa por mí ?),C!l 
bla por mí de los males de nmH. 
pa í s : ^ i r o 
"Da pavor pensar en la magni^ 
del problema que t e n e m o s ^ j T ^ 
solver. La labor es ruda y mn 
hay que trabajar para borrar ias 
cuelas del pasado pernicioso ^ 
"Dice Max Nordau que muchas 
laá desgracias de los pueblos se d 
ben a ignorancia en las clases baj 
y cobardía en los espíritus culto 
En el terreno en que más dueit 
al hombre las verdades es en el a 
la política. Sin llegar a la pQrvfl e 
sión moral de Maqulavelo, puede ni" 
dicarse la sana doctrina que aba-
que la buena enería de los gobe^ 
nantes, la benevolencia justa y opj' 
tuna sobre todo el engrandecimion" 
to físico y moral de un pueblo nnl 
tiene grandes aptitudes y es dign 
de mejor suerte. 
La horrible cifra de la delincuen 
cía infantil , los suicidios repetidos 
en la edad en que todo sonríe al 
hombre, las ansiedades burocráticas 
y el sensualismo apoderándose ds' 
ios espír i tus que parecían más cuÚ 
tivados, todo eso responde a una si' 
tu ación caótica que trae al ánimo ba 
rruntos de general desquiciamiento 
"Los médicos certificamos la de-
función con una causa ocasional, di-
recta de la muerte, y otra indirec-
ta, predisponente. E l síntoma qUe 
atacó uno de los grandes centros de 
vida es la ocasional. La enfermedad 
que vino minando la existencia y 
preparó el desenlace, es la predis-
ponente. Estamos enfermos de codi-
cia, de envidia y de abulia, tres tre-
mendas dolencias. También las na-
ciones mueren como los individuos 
Oppid posee, morí , decía el poe-
ta Rutilio hace diez y seis siglos 
contemplando los» restos de una 
gran ciudad de Etruria. E l peso de 
las armas romanas acabó con aque-
lla civilización que estorbaba a 
Roma. E l peso de nuestras pasiones 
y la influencia sajona darán al tras-
te con esta nacionalidad y con este 
Estado cuyos crugidos estamos sin-
tiendo ya. A l f in y al cabo, el Esta-
d j no es más que la socied^4 Que 
se organiza para el derecho, dándo-
se leyes que no son más que las con-
diciones para hacer frente a las ne-
cesidades colectivas. 
"Luego si las leyes son letra muer 
ta y la organización social no eiic-
te sino muy imperfectamente, el de-
oecho es un mito, la libertad un en-
sueño y el Estado no tiene más rf-
raedio que derrumbarse". 
Hasta aquí el doctor Neyra. en. 
ya carta íntegra copiaría si en e! 
C A R I O no anduviéramos slemrrc 
colmadoá de originales y de compro-
misos para la publicación dn cuan-
to puede interesar a los lectotes. 
Ccn lo transcrlfo basta pa^i sa-
ber que el re t ra ído del Varad ^rc, ol 
enamorado de ia P W a Azul, ve 
mo yo, acaso con más lucidez, nues-
tro gravísimo problema naciona!. y 
cemo yo desconfía de soluciones Un 
tr.nto parecidas siquiera a las que 
soñaron már t i res y predecesores en 
la* luchas por la independencia y la 
libertad de la patria. 
Los que van bien en el machito y 
los que no pueden vivir sin adular, 
nos condenan por pesimistas.—"¡So-
mos soberanos!"—exclaman minfen 
do. También lo era Etruria hace 
muchos siglos. E l sajón garantiza 
r.ue&tra soberanía, agregan. 
Necios o malos: cuando la dolen-
cia nacional, triple, envidia, codicia 
y abulia llegue al máximo, y los 
grandes centros de vida estallen, 
¿ouc ha de hacer el sajón sino tra-
zar con su planta recia un epital:-' 
sobre la tumba de nuestra naciona-
lidad, as í : 
Murió por inepta; se suicidó cho-
teándose. 
Y heredarnos bonitamente, si pi-
ra entonces queda algo nuestro dê -
do Maisí a San Antonio? 
J . 5. ARAMBÜBO. 
Don Juan nos ruega que por este 
medio avisemos a todos los "pesqui-
tos" de la Directiva para que con-
curran con puntualidad a esa Junta, 
en la que se t r a t a r án asuntos de suma 
importancia relacionados con la bue-
na marcha de la Sociedad. 
Queda complacido el amigo don 
Juan. ¡"Pesquitos", andai todos na 
Y a propósito del Club Luarques: 
Hoy es el día de San Francisco 
Suárez, Secretario activo, culto, sim-
pático y muy popular de este Club. 
Con tal motivo, el popular "Paco" 
Suárez, recibirá incontables muestras 
del afecto y de las s impatías de to-
dos los luarqueses y muy especial-
mente de sus compañeros de la Direc-
tiva. 
Todo se lo merece el apreciable 
amigo por el entusiasmo con que vie-
dose como reconstituyentes del siste- de hiP *osfito bajo la forma de 
puacra y así, con toda confianza, las 
PÍJooras Trelles, pueden ser tomadas 
por grandes y pequeños, puesto que 
no hay peligro a Intoxicn:-lones. 
Cada pildora está científicamente 
dosificada: se venden en frascos da 
cristal propios para püd-jras. Usted 
podrá llevar el pomo en el bolsillo 
^ tc™arl0 en donde le sea más cómo-
do. No tiene que pensar en las hor-
migas ni en quo se ecien a perder 
las sustancias n i en que sea más ca-
ro el producto. Cada frasco de P í l -
doras Trellf.s vale 70 centavos 
Le mis está decir que el fósforo. 
f Í J r ? r r o ' .la cal' Potasa y manganeso 
fortalecerán mejor que les gliceio-
rosfatos su cerebro. Se acabará la 
neurastenia y la célula nerviosa ha-: 
ora recuperado su vigor natural. 
La ciencia lo aconseja y el püb»I-
co corresponde porque dan resultado 
ma nervinso, otros fabricantee espe-
raban obtener éxitos tan notables, 
¡asociando otras sustancias químicas 
al fósforo. Entonces surgió un pro-
¡ducto farmacéutico denominado Ja-
rabe de hlpofosfltos, el cual obtuvo 
.nri. éxito que fué notable solamente 
i en los primeros momentos, puesto 
:cue poco después se %iá cayendo en 
cuenta de loe graves Inconvenientes 
tanto de los primitivos írl'cerofosfa 
tos, como de los jarabe?, de hlpofos-
fito. 
E l Jarabe de hlpofoefifos se sabe 
'que es integrado por sustancias de 
nn valor Inapreciable, pero como quo 
i- ola mente con ésto no se sacaba na-
da en limpio, por lo que veremos más 
adelante, otros fabricantes con labo-
ratorios y personal competente deci-
dieron demostrar a la pestre, todo 1c 
lelacionado con el fósforo j sus com-
ne desempeñando, con el aplauso dc 
ganchos y hágalos tardando un ~ se- j todos. el difícil y escabroso cargo de 
gundo cada uno y sin distraerse em- ! Secretario. 
pleando una gran fuerza de voluntad. I Como se merece también el aplauso 
Así al cabo de un año o dos adquir í - i y las felicitaciones de los cronistas 
rá usted una letra regular pero se-1habaneros Para quienes siempre ha 
gura. Todos los que tienen buena itenIdo deferencias y atenciones de to-
letra escriben despachio. Su ortogra -1 aas clases' raz<5n por la cual no podía 
fía es buena. ' r n e8te casof altar nuestra felicita-
r.r*¿r^.*-*'~^-'~~*'xr^^*rjrw^*-*-w-jrJcrjr-*-* \ ción, que le enviamos, sincera y afec-
tuosa, desde estas columnas. 
Que sea enhorabuena, amigo "Pa-
K. DE J 0 I S , 
C l u b L u a r p s 
Junta Directiva 
Esta noche, a las 8, en los salones 
del Centro Asturiano, ce lebrará se-
sión ordinaria reglamentarla la D i -
rectiva de este Club alegre y gentil 
que preside la popularidad de don 
Juan I . de Luarca. 
Aunque la Junta es ordinaria, se-
gún reza la convocatoria, sabemos 
oue de ella ha de salir "algo extraor-
dinario", y si no a las "arresultas.. ." 
Por de pronto estando como esta 
sobre el tapete la cuestión Jira, es 
do suponer que ese importante asunto 
se discut i rá ampllajaonte. 
De Justicia 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 75 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial se han dejado sin efec-
to los siguientes nombramientos: 
De Juez Municipal primer suplente 
de Arroyo Naranjo, hecho en favor 
del señor José Brito y Guzmán. 
De Juez Municipal de Minas, hecho 
en favor del señor Juan M. Félix. 
De Juez Municipal primer suplente 
de Minas hecho en favor del señor 
Félix Bores Sobrango. 
De Jues Municipal segundo suplen-
te de Minas, hecho en favor del señor-
Joaquín Ramírez 
De Juez Municipal de Cascorro, re-
cho en favor del señor Nicanor La-
pinei Muñoz 
De Juez Municipal primer suplente 
de Cascorro, hecho en favor de Nic0' 
lás Riopedre Somonte. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Cascorro hecho en favor aei 
beñor Ricardo Rollán Orial. 
De Juez Municipal primer suplen-
te de Caunao, hecho en favor del se 
ñor Néstor Porro Adán. 
De Juez Municipal segundo suP1^! 
te de Caunao, hecho en favor del *«• 
ñor Gabriel Mesa Santos. 
MANDATARIO JUDICIAX 
Se ha expedido título de ^and^n 
rio Judicial a favor del señor Ju 
Laudelino Cervantes y Cervantes v 
ra ejercer en el Partido Judicial 
C u r a e l E s t o m a g o 
A los enfermos del e s t o m a g o , • ^ 
j endo a los que ni siquiera P ^ J ^ , . . 
portar un vaso de ^che, les reco. 
damos el ESTOM vGOL. del d ^ t o r ^ ^ 
net Soler, de Reus, ^ P ® 1 ^ toda> 
« ipes tno que cura Pron.ameme ^ 
las afecciones del estomago T i ^ 
vendo en todas las et icas, t ^ 
apropiado para ««rar, porqn^ ^ abr6 





Ante la Tercera Estación- fe P™ ^ 
Bú ayer el ve lante n . - m ^ l' ^ <* 
pez. a Rogel o «• rc^rnía fr«"uenltf Gallnno 22. el cual f^ .™192 . cárdalos en la cana Crespo 
HIRTO ^ ' 
La meror Luis » ̂ ^^'^S^k 
:1fios y vecina (le l'pP"b ^ ¿ o í ¿ 
atte la policía nuo P " 0 '" de 9 f f^u» 
Antonio Vlllalongo Arceja¿ tr„io 
vecino de República i3. 
arete aue tenia pnestfl. 
AÍJO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 5 de 1917 . P A G I N A T K £ S 
C u a r t o C o n g 
i c o N a c i o n d l 
4rTT A S O C I A D O S . — C O C U R R I -
P ^ r C H L » E ^ « E S S T I T Ü T O K O C 
^ E F E L L E R -
„ rreciendo el número de aso-
S Í ^ la Cuarto Congreso Medico Na-
ciaG f míe ha de celebrar3e en D l -
cional au« an de ochocieiito3, da 
^ ^ s e t i i e n t o s treinta y cuatro 
fcllOS hrnq titulares. 
miembros _ distintivos para los 
Han en número de mi l , que congresisxa , bable de miembros; 
' fcerá/ S seguro que la Comisión 
' 6iend n-va que preside el doctor Arís-
, ejecutiva y acUerde l imitar la 
M e * ^ X ^ n hasta el lo . de D i -
íeCllhre nada más, con el propósito 
siembre mi tifempo disponible para 
•áe qnecr í i programa científico y los 
preparar ^ c j p a c i ó n debida; 
í e £ t ^ o s comunica el Secretario del l̂ té ZctoT Francisco María Fer-
I lá^hrá una excursión a Matanzas 
H*bnr a^nerZo allí, y una recepción. 
con ^ns*números del vasto programa 
fnt =e prepara; pudiendo disfrutar, 
£L esas fiestas como de las otras tanto de e-^ * ,„ uch^na los 
f,ue 
organizan en la Habana, los 
^ X o s del Congreso y familiares 
inscriban, como asociados, 
« r . Comité Ejecutivo se reunió úl t i -
^ n t r ^ n la Academia de Ciencias 
^rál recomendar a los miembros 
• ' f rnn í -eso oue activen i s prepa-
^J.¿ de ios trabajos científicos que 
^ h a b l ó en la misma sesión de 
narecp cosa segura que algunos 
f íẐ  ^e ciencia, extranjeros, _ que 
1:íf honor de sus naciones respectiva?, 
60 . í r n r á n a las sesiones del Cuarto 
S e s o Médico Cubano. Entre' ellos, 
P S n ^ u i d o s doctores de fama 
10 J l a sTmén Flexuer. Director del 
tín to Rockefeller' y Hidevo No-
i c M miembro prominente de la mis-
roi institución. , 
mpor esta v las anteriores mforma-
.Loc nne hemos publicado sobre el 
tillante certamen científico que se 
rrenara. pueden formarse una idea 
S r o s lectores de la importancia 
„ll él revestirá y de lo que sus con-
rln^fones, h o n r a n a Cuba 
Los efectos dei Ciclón 
(DE y t E S T K O S C O K B E S F Q y S A L E S ) 
E X SABALO. 
AÍITI se siguen sintiendo los efectos del 
cld6n que l l día 23 pasó por ésta; aún 
s ¿en unas fuertes aguas que creemos 
acabarán con todas las viandas que habla 
Obradas, así como con algún semillero 
de tabaco para la próxima zafra que se 
avecina- pues todos los días nos vienen 
azotando; los campesinos de estos alre-
dedores, están desesperanzados, con moti-
vo del mal tiempo. 
PIÍíAK D E L RIO 
Xadie, absolutamente nadie es capaz de 
tener una- Idea aproximada de los daños 
causados en esta desgraciada provincia 
i por el terrible Meteoro que nos azotó; este 
ha sido mavor que ninguno de los ante-
riores, según el decir de nuestros campe-
'̂ Bn toda la provincia, no quedan el 99 
por ciento de las casas de tabaco que 
había, las casas de vivienda no hay que 
decir nada de ellas, da lástima ver a in-
numerables familias viviendo debajo de 
los árboles, y hay que tener en cuenta 
que se aproxima la siembra de tabaco y 
que si esas casas no se reconstruyen, muy 
pocos sembraremos tabaco; las cosechas 
de frutos menores que eran abundantes, 
se han perdido por completo. 
Nosotros espérameos que el G-oblemo 
haga cuánto pueda por aliviar la terrible 
situación porque pasamos. Los campesinos 
están indignados porque se ha dicho que 
se les daría socorro consistente en abo-
nos, semillas, etc., y esta justa indigna-
ción obedece, que como en años anterio-
res estos socorros nunca han llegado a 
manos de quien debían llegar. 
PALACIOS. 
Hasta este momento, no tuve tiempo 
para decirle nada de los desastrosos des-
perfectos ocasionados por el ciclón del día 
25 que azotó esta comarca. 
Yo recorrí sobre tres leguas por el tér-
mino; las casas de tabaco todas destro-
íadas por el suelo, las viviendas de los 
pobres campesinos, igual, saívo alguna 
que otras; es muy crecido el número de 
familias pobres que quedaron sin alber-
gue, sin muebles, sin ropa y descalzos; 
los frutos menores todos se perdieron, las 
palmas caídas; una gran parte, las que 
quedaron en pie, descocotadas; no habrá 
guano ni en tres años; los demás árboles 
quedaron completamente destrozados. 
Afortunadamente la furiosa tormenta 
uié de pocas horas, si hubiese durado al-
go más, creo que no hubiera quedado ni 
Quien hiciera el cuento. 
X" llevo en Cuba 4(3 años y he visto 
T sufrido muchos ciclones, y como éste, 
be visto nada más que el del S de 
aeit-embi-c de 1882. 
En este pueblo los desperfectos de las 
rasas han sido horribles, sobre todo, los 
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Públicas de Oriente, remitió a la terinaria de la Secretar ía de Agr i -
aprobación superior, por duplicado, j cultura. Comercio y Trabajo, se han 
el proyecto completo para la cons- j distribuido en ei día de ayer, 3,396 
trucción de un puente de acero so- j tlósis de vacunas contra los carbun-
brs ei río Bañes . clos Bacteridíano y Sintomático, co-
La citada Jefatura remitió con | rrespondiendo 1,696 a Basteridiano y 
iguai destino, el acta de la recepción ' 1700 ai Sintomático. 
definitiva de las obras de reparación ¡ 
de la calle de Holguln, ejecutadas ; 
por el contratista señor Severino | 
Pérez . | 
UNA COMISION 
Ayer visitó ia Secretar ía de Obras , 
Públicas una nutrida comisión de fe- I 
presentantes de la provincia pinare- i ' 
?a, con el pr-pósi to de cambiar i m - , L°s ^ la vi l la amorosa y galana; 
, presiones coii ei coronel Villalón, so- i los de VlIla e 0 3 0 ^ 0 ™ ^ Z * ? ™ ' 
Ibre distintas obras públicas de gran ' ^ r a - i16*63 \ su tradición, recono-
urgencia en acuella provincia. cides a los beneficios que 
El señor Secretario se encontraba | r "n de Propios y ext raños 
i en aquellos momentos en la finca " E l | 
¡ Chico", tratando con el señor Presi 
l e s i n o s . 
L A F I E S T A D E L DOMINGO 
recibie-
han or-
donte sobre los asuntos relacionados 
con su cargo. 
Recibió a los comisionados el se-
ñor Gaspar Betancourt, secretario 
i particular del coronel Villalón, quien 
¡ ofreció a la comisión dar cuenta al 
¡ señor Secretario de los asuntos cuya 
resolución solicitaban para remediar 
la aflictiva situación de los campesi-
nos de Vuelta Abajo. 
C a r n e t O a c e í i l l e r o 
Mañana: S. Bruno, fundador de la 
Orden de ¡os Cartujos. E l Circular en 
las Reparadoras. 
Hoy: Es tán de días los Plácidos, 
edificios de mampotsería, han sufrido más 
que las casas de madera. 
E l ingenio del Central "Virginia," quedó 
en completa ruina; solo quedó parada la 
casa en que habita el señor Món, inteli-
gente y muy activo administrador de cam-
po. 
Las colonias sembradas de caña, tanto 
las que radican en terrenos del referido 
Ingenio "Virginia," como todas las de-
más sembradas y cultivadas en este Tér-
mino por los vecinos expertos como el se-
ñor Vicente Medel, Isidro Chávez y Mr. 
Sorbe, así como la del señor Emilio Sosa, 
Ramón Fiallo y el señor López, todas en 
el bario de Macuriges, y daba alegría el 
ver con la lozanía que venía desarrollán-
dose el tallo de la caña, todo ello es rui-
na. 
Las grandes colonias de la« fincas " L i -
ma* y "Guacamaya," del señor José Gó-
mez Ropero y el señor Cartaña, han co-
rrido la misma suerte, y por consiguien-
te, obtendrán la misma pérdida que las 
demás. 
Las colonias del señor Gregorio Fernán-
dez Trevejo, que estaban frondosas, han 
sufrido la misma suerte. 
E n los edificios. de este pueblo y los 
de Paso Real, de San Diego, han sido su-
mamente desastrosas las pérdidas y des-
perfectos, habiendo sido más castigadas las 
casas de mampostería que las de tabla y 
teja. 
E l edificio de la escogida de tabaco de 
los hermanos Cano de esa capital, y so-
bre todo, el almacén del depósito de Ma-
tules, fué del todo desbaratado con gran-
des pilones de tabaco que están a la in-
temperie. 
1-as pérdidas en los establecimientos 
de ropa y víveres, son enormes; en fin, 
que es imposible hacer una relación de-
tallada de tantas pérdidas y calamidades 
públicas. 
L a Empresa del ferrocarril del Oeste, 
desde Candelaria hasta Guane, me infor-
man que pueden ascender las pérdidas a 
cerca de un millón de pesos por los daños 
causados. 
Después de escrito lo que antecede, di 
un corto, recorrido por el pueblo, vi las 
ruinas? del cuartel de la Guardia Rural, 
que Dios puso su mano poderosa y no 
vino todo al suelo, pues solo queda parado 
el cuerpo de la casa, las cuarterías, co-
cina y colgadizos y caballerizas y cer-
cas del gran patio, todo de manipostería 
está en el suelo. L a casa del señor Ense-
bio Figueredo donde tenía su bien monta-
da talabartería y habitaba su familia, es-
tá en el suelo, y él y su numerosa fami-
lia se pudieron salvar en la oscuridad de 
la noche por milagro. 
En t i patio de la casa del asiático Juan 
Pedro, vi un tanque de grandes dimensio-
nes que es de cinz galvanizado, que el 
vendaval según parece le trajo j>or el ele-
mento en el trayecto de un kilómetro y 
algo más desde la finca de la propiedad 
de Mr. Norton, que queda al norte de este 
pueblo y estaba puesto a una altura de 
cinco metros; este detalle solo viéndolo 
se puede creer. Al llegar donde cayó des-
trozó dos (asas cerca una de la otra. 
Otra cosa triste y de expresa mención, 
es un caso original. Procedente de P.ata-
banó y con el nombre del balandro "Cin-
co Hermanos," pescador de esponjas, con 
15 tripulantes, dos de ellos, vinieron en 
medio de las tempestades al pueblo de 
Paso Real de San Diego, desdi la Boca 
del Río "San Diego" y "Dayaniguas.' bas-
tante estropeados ambos y hasta con al-
gunas llagas; estos dos sobrevivientes, se-
gún manifestaron, se nombran Andrés 
Forréelo y P.artolomé Barceló, y dicen que 
pudieron ver tres de sus compañeros aho-
gad OÍÍ y que Ignoran la desgraciada suer-
te que hayan corrido sus otros diez com-
pañeros, que su criterio es que todos ha-
yan perecido. 
Bueno fuera llamar la atención al señor 
Presidente de la República para que dis-
ponga se nombre una comisión de agricul-
tores expertos, dignos y honrados, que 
sepan apreciar los estragos causados, para 
que si el Gobierno está en condiciones de 
hacer alguna obra de caridad a tantos 
desgraciados que la puedan recibir, con la 
equidad que la gran necesidad exige. 
UNA CONSULTA 
Los señores Otero y Hornos, co-
merciantes, se han dirigido al Depar-
tamento de Obras Públicas rogando 
se les informe si está aprobado por 
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legó ei 1? de Octubre 
y verá preciosidades en Casimires. 
La última expresión de lo 
altamente Chic es la... 
r d i n e 
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la Comisión de Ferrocarriles, que 
los embarques de veinte mi l kilos 
deberán entenderse por lote mayor 
y gozar de los beneficios correspon-
dientes a dichos embarques. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
La Jefatura del Distrito de Obras 
un¿. gran fiesta-homenaje en honof 
d.-i sus Socios de Mérito, con moti-
vo de la entrega de los diplomas co-
rrespondientes. 
Alrededor de la fiesta de San Agus 
tín querían los de Vil la-Ensueño 
hacer este homenaje, pero pensán-
dolo mejor, quisieron darle otro ca-
rác te r más íntimo y retardaron esa 
fiesta para el domingo próximo día 
siete. 
La fiesta homenaje a los Socios de 
Mérito del Círculo Avilesino, consis-
ti-á en un g r v banquete-almuerzo, 
al que as is t i rá^ todos los que se hi -
cieron acreedores a ta l distinción 
como son los señores David Hevia 
y Menéndez Sierra; Víctor Echeva-
r r ía y García; José Antonio Rodrí-
guez; José María Vidal Fernández ; 
muy señores míos, y las Plácidas, i Jesús Morís Díaz; Ramón Magri-
muy señoras de su casa, generalmen-
te. También lo están las Marcelinas, 
que son muy cucas. Estas, entre sus 
muchas habilidades, tienen la de ele-
gir bien las casas en que compran. 
¿Qué necesitan un centro de mesa, 
unos floreros o unos cubiertos de 
ña t ; Nicolás Rivero y Muñiz; Vicen-
te Lorente Acevedo y Ramón López 
Fernández. 
Los avilesinos que premian a los 
que por ellos han trabajado tanto y 
tau bién; que saben hacerse abrir 
la3 puertas de las más altas man-
plata? Pues ¡a Obrapía 29 por ellos! I sienes; logran hermanar el arte con 
que nadie aventaja a E l Gallo en bon-¡ la caridad; ellos que siempre han 
dad n i en baratura. ¿Qué se trata de i esta<io atentos para favorecer a los 
una blusa o una saya, de una bata o j huérfanos de aquí y de a l lá ; que sa-
de un matinée, de cintas, encajes o j bei1 socorrer con largueza al ancia-
adornos? Pues ¡a Neptuno 73! ya que I nc desvalido; que han merecido que 
La Filosofía es la tienda clásica d-s I tcdo un pueblo como Aviles les ha-
los pirifollos. Dos cosas hay cuyo pre-[ donado la gloriosa enseña que se 
ció apenas preguntan: los juegos de ! Presenta a todos, que es la familia 
comedor y los juegos de sala que ! do todos, el cariño de todos, el amor 
venden Vidal y Blanco en Galiano 
95. ¡Cómo serán ellos! 
Efemérides. 1800..y pico. Cambia 
ei biberón por la pluma este humilde 
servidor de ustedes. A l revés de to-
do el mundo. La Providencia, en sus 
altos designios, quiso que esa pluma 
viniese un día a la Habana, y resba-
lase, sin caer, sobre el DIARIO DE 
LA MARINA, para decir, "verbo en 
gracia":—No hay calzado como si 
Kimbo, que en ]a Manzana de Gómez 
vende La Bomba. N i vajilla como la 
vajilla que vende La Vajilla en Ga-
liano 114. Ni libros escritos en el 
idioma de Cervantes, tan baratos co-
mo los de la Librer ía Cervantes, (Ga-
liano y Neptuno). Ni vino que suoe-
re ai Vino Adroit Imbert, como vino 
'generoso", pues todo lo da:fuerza, 
colores, alegría, salud. Ni billetería 
más afortunada que La Moda, de S. 
Rafael y Galiano. Como no hay pía 
ro, regular ni automático, que igua-
la ai Melodigrand, imnortado por 
Anselmo López (Obispo 127). Ni pie-
zas de músico que hagan tanto furor 
como el que hoy hacen Ojos triunfa-
dores (vals de Lecuona) y la tanda de 
valses Flores de Cuba, de Perlacezu; 
aue la misma casa vende. A decir to-
do esto muy alto, pero muy alto (del 
ancho no hablemos), para aue se oi-
ga bien en esta cara ruidónolis. tenía 
que venir este cura en este año de 
gracia, a esta tierra de la gracia y 
riel -pan con timba.—ZA.US. 
Vacuna para 
el ganado. 
Por la Oficina del Servicio de Ve-
de todos, ha hecho bien en organi-
zar esa fiesta homenaje en honor de 
todos sus Socios de Mérito, que ha-
brá de revestir caracteres de gran 
solemnidad. 
Y no puede ser de otro modo da-
do ei número de adhesiones que se 
han recibido de socios y amigos, que 
desean estar presentes en esa fies-
ta q«e habrá de resultar tan b r i -
llante como todas las organizadas 
por el Círculo Avilesino. 
Las adhesiones las recibe hasta 
el sábado, el Tesorero del Círculo, 
Muralla y Habana, y ei Secretario 
del Círculo Avilesino, Apartado nú-
mero 2132. 
Nosotros, que paso a paso hemos 
seguido toda la labor del Círculo, 
aplaudimos el acto que ce lebrarán 
el domingo, porque él servirá para 
demostrar que los avilesinos son y 
saben ser agradecidos. 
R E U M A T I C O S 
Uno de los diferentes padecimientos 
del árido úrico es,- el reumatismo, del que 
padece casi todo el mundo. Los síntoma» 
y proceso del ácido úrico, cuando recorre 
tocio el organismo, son numerosos, pues 
lis impurezas de la sangre liacen que se 
enferme un órirano indispensable del cuer-
po, el rlñón. Los dolores de espalda, cin-
tura, coyunturas, etc.. etc., son pruebas 
irrefutables de que aquel órgano está da-
ñado. Tamblón en la orina con su asiento 
o sedimento—blanco o amarillo—ofrece 
otra síntoma en que se hace indispensable 
recurrir a un medicamento eficaz para 
evitar hinchazones en los pies y en las 
manos. 
No hav otro medicamento mejor como 
MAGNKSüRICO, radical disolvente de 
écJdo úrico, preparado efervescente a base 
de Utina, plperasina y asociadas a la 




V' í e n c i a de artículos prop 
E s la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
oplos para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, boleas de malla, juegos de 
-tocador/'estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
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E N P A Y R E T 
E l beneficio de la Iris 
Estuve anoche en Payret. 
Esperanza Iris, reina de aquella es-
cena, ofrecía su función de gracia. 
Culmin oen un lleno-
Lleno grande , desbordante, como 
los de siempre en los beneficios de 
la sin par artista. 
Igual en la sala que arriba, en la 
tertulia y en el paraíso, donde los es-
pectadores, en masa compacta, lo in-
vadían todo. 
¿Nombres? 
No podría omitirlos. 
Empezaré por los del grupo nume-
roso de señoras jóvenes que sobresa-
lían entre la concurrencia. 
Alicia Nadal de Menocal, Consuelo 
Alvarez Iznaga de Arango, María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera, Hor-
tensia Dirube de Larrea, Cuquita Cam-
pa de Rivon, Alicia Terry de Baker, 
Nena Gutiérrez de Célis de Diaz Cruz. 
Olimpia Linares de Gómez, Emilita 
O'Naghtcn de Chomat, Terina Arroyo 
de Cátala, María Isabel Navarrete de 
Anglada, Lolita Vega de Acosta, En-
riqueta Ramos de Astorga, Amelia Mo-
rejón de López Miranda, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Leonor Malberty 
de Malberty, Nena Gómez de Anaya, 
María Ramírez de Saaverio, Segun-
da Aced de Castellá, América Castro 
de Salazar. Herminia Gómez Co-
lón . . . 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Consuelo Caralt de 
Jiménez Rojo, Gabriela Hamel de R i -
va, Lucrecia Amenábar de Faes y 
Carmela García de Gallol, 
María Teresa Maril l de Nadal, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
Consuelo Oro de Masó, Blanca San-
tos de Justiniani, Berenguela Beren-
guer de Martínez Ortiz y Conchita H . 
de Valdivia. 
María Jaén de Zaya«, María Luisa 
Carballol de Castellá y María Luisa 
Lasa de Sedaño . 
Y Julia Torriente de Montalvo, siem-
pre tan interesante, completando el 
grupo de señoras. 
Señoritas. 
Julita Montalvo, Chiquitica de la 
Torre, Ofelia Zuaznavar, Elena Se-
daño , Lolita Calves y María Hernán-
dez Guzmán. 
En un palco de platea, con la en-
cantadora María Antonia López, ve-
w-r . f ^ j r j r j r ^ ^ ^ - ^ r * - * - j r ^ - j i 
Traslado 
Los distinguidos esposos don Fran-
cisco Suárez y doña Julia García, nos 
participan haber instalado su nuevj 
hogar en la casa San Mariano esqui-
na a Felipe Poey, en la Víbora. 
Lo que trasladamos gustosos a sus 
amistades. 
íanse a Rita María López Muro y Ce-
rina Azcue. 
María Martínez Ortiz, Rosita y Mar-
garita de Armas, Nena Ducassi, Elia 
y Lilia Justiniani. Silvia López M i -
randa, Conchita Valdivia, Teté Dirube, 
Josefina Coffigni, Conchita Fernández 
de Castro, Mercedes Anaya, Nena 
Vega, Odilia Martínez y María Anto-
nia Sandoval. 
Las dos graciosas hermanas Delia 
y Emma Nadal, temporadistas ambas 
de Varadero, ya de vuelta. 
Isolina y Josefina Pividal. 
Y Nena Cartaya. 
Hubo para Esperanza Iris, durante 
la representación de La Maocota, aplau-
sos repetidos. 
Se cubrió de flores la escena. 
Y a su camerino, muy visitado to-
da la noche, llegaron regalos diver-
sos, entre otros, una caja de pañue-
los, de Caridad Varona; un abanico, 
de Carmela Caula; u nobjeto de arte, 
de Angélica Valdés ; un juego de to-
cador, de Rosario Caula; un estuche 
de perfumería, de Josefina Peral; un 
bolso, de las señoritas Desvemineá un 
perfumador, de María Josefa Caula; 
un abanico, de los acomodadores de 
Campoamor; una polvera, de María 
Castillo; un juego de peinetas, de las 
señoritas Diaz; un cojín pintado, de 
Clotilde y Gabriela Souza; un adorno 
de cabeza, de las señoritas Souza; una 
bombonera, de Aurora y Cristina Cha-
pado y García; un objeto de arte, de 
Nena Nieto; un juego de té, de Cu-
ca Gabieiro; un vestido, de Mercedes 
M . de García ; un alfiletero, de las 
señoritas Santos; un billete de lotería, 
de una admiradora y más , muchos 
más. 
Flores en profusión. 
Descollaba un hermoso cesto de ro-
sas Mina Truffin y easter lillies muy 
grandes, procedentes de El Clavel, 
que ofreció a la beneficiada un ad-
mirador. 
Era también del jardín de los Ar-
mand un centro de rosas William Me-
rry, regalo del culto y querido com-
pañero Eduardo Alonso, Amadís, el 
brillante crítico teatral de El Mundo. 
Y del mismo Clavel el cesto de ro-
sas radiantes que llevaba la tarjeta 
de Santos y Artigas. 
Del jardín El Fénix fueron a manos 
de la Iris cestos y ramos que lla-
maban la atención, como todo lo que 
es obra de los señores Carballo y 
Martín, por su gusto y elegancia. 
Entre los cestos, el de la señorita 
María Antonia Sandoval, de flores ro-
jas y pálidas. 
De. las rosas nuevas de El Fénix, 
todas blancas, bellísimas, era el ramo 
que ofreció la señorita Silvia López 
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t A - - a ^ ^ I F ^ ^ S t a ^ O c T o ^ 
LA BUENA INTELIGENCIA 
se educa comprando y leyendo buenos libros. 
Librería "CERVANTES" de Ricardo Ve l i s i . Galiano y 
Neptono, Rabana. 
C 7182 
T f l I l K F R l f í C i S i l M E T A L 
^ i i HyOR Y HAS S E p i L U Df IPLIGAÍt 
D e v e n t a fas p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e W j t i t o : P e l u q u e r í a L A C ^ N T R A U / A j í m a r y O b r a p í ; , 
r 
¡ G r a n O c a s i ó n ! 
O í r e c e m o s mu l o t e d e 
C i n t a s 
é» l a 
E n t r a n t o d a s l a s c a l i d a d e s y t o -
d o s l o s c o l o r e s . 
L o m i s m o s e v e n d e n v a r a s s u e l -
t a s q u e p i e z a s e n t e r a s . 
E n a m b o s c a s o s ¡ a m e -
n o s d e l a m i t a d d e s u 
p r e c i o ! 
T E l ^ E n c a n t o 
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Miranda, y de rosas Lila Hidalgo, el 
del doctor José E . Fer rán . 
Y una combinación de azucenas en 
un caballete con una media luna he-
cha con violetas que era regalo de 
Conchita Fernández de Castro. 
Próxima ya la una desfilaba el pú-
blico de Payret entre aplausos atro-




Sin saber por qué motivo 
la mujer se puso enferma, 
flacucha, pálida, triste, 
melancólica. 
. —En mi tierra, 
le dijo el esposo, puedes 
curarte, ahuyentar la pena, 
coger libras; el verano 
pasa pronto y cuando vuelvas 
serás otra. Vete, alma; 
vete, vida; vete, nena, 
y diviértete, diviértete 
sobre todo, cuanto quieras. 
L.a mujer encontró excelso, 
o de otro modo, de perlas, 
el programa y desde luego 
lo aceptó, yendo con ella 
camino de la tierruca 
del marido como dueña, 
criada y ta l una hermana 
del susodicho, muy buena 
y muy honrada, sin máculas 
ni dobleces, bien dispuesta 
a ser el sol y la sombra 
de su cufiada. 
Con esta 
seguridad el pobre hombro 
le propuso el viajé. 
Apenas 
en la otra banda, la esposa 
se puso alegre y contenta 
tomando fruta del tiempo, 
rdca leche, carne, pesca, 
y paseándolo todo 
sin descanso. La mastuerza 
de la cuñada, seguíala 
con el disgusto de Nena, 
que al parecer encontraba 
depresiva para ella 
tal guardia. Pero es el caso 
que así y todo, con la idea 
de su marido en la mente, 
muy tranquila y muy soberbia 
dió en divertirse de un modo 
fenomenal y en diversa 
escala^ tanto, que el punto 
la cuñada dió el alerta 
en la Habana, en una carta 
detallada y pintoresca. 
Contestó el hermano lleno 
de indignación y vergüenza, 
pero ya estaba la otra 
dando pases de muleta, 
volapiés y hermosos saltos 
de garrocha-
—Da la vuelta, 
escribió el hombre,- cuanto antes,* 
y trae esa mala pécora, 
no se quede ahí manchando 
nuestro apellido. 
Si piensan 
que ella se al teró un instante 
pensando en las consecuencias, 
se equivocan. Volvió a Cuba 
tan feliz y satisfecha 
y al saber que su marido 
tiene establecido en regla 
su demanda de divorcio, 
al abogado muy fresca 
le respondió: — M i conducta 
no fué mala n i fué buena, 
fué lógica, fué prudente, 
fué natural. ¿Quién sustenta 
la vida con poca plata 
a la altura a que se encuentran 
los comestibles? Mi esposo, 
acaso teniendo en cuenta 
tal contrariedad, me dijo, 
diviértete mucho. Nena, 
y me divertí a mi modo 
-buscando la plata bella. 
Cuando tal supo el marido 
ciego de furor fué a verla 
y le dió una cachetina 
descomunal, estupenda, 
dejándole de recuerdo 
verdugones, hiperemias, 
cardenales, traumatismos 
en ojos, nariz, orejas, 
carrillos, toda una historia 
do dedos que se manejan 
con brío 
Naturalmente 
por esta causa, aquí esperan, 
en el correccional, ambos, 
del juicio la hora suprema. 
Que se divorcia el marido 
es indudable, pero ella 
le -hace venir a la Corte 
para descorrer la venda 
de los chichones y la 
de su muy poca vergüenza. ^ 
Este maravilloso f i l t ro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
FERRETERIA «LA L L A V E * , NEP-
TUNO, 106 TELEFONO A-MSO. 
HABANA 
E. OLAVARRIETA. 
C7148 a l t 30t.-25 _ 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o IVforé 
iNUKNlffinO I N D U S T R I A L 
Bxjef* da 
BaratUl*. 7. alto*. Teléfono A-64SO. 
Apartado Ildm«r» 796 
B« hace careo de loa BÍaruiento» trabajo*: 
Memorias y plano» de Inrentoa. Solicitud 
de patóntea de iaTenclOn. Re^latro de 
Marcas, Dibujo» y Clichés de marca*. 
Fropledai Intelectual. Kecuraoa de alza-
da, laíormes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes ra 
lo» países extranjero* r de 
terna* ^nalea. 
Violenta colisión.... 
(Viene de la PRIMERA) 
Dr. Bárcena, de una herida contusa 
en el arco superciliar izquierdo y 
desgarraduras de la piel en ambas 
manos, y pierna y rodilla izquierda 
siendo cafilicado su estado de grave-
dad i 
La policía de la oncena estación le-
vantó acta de lo ocurrido, tomándole 
declaración a Isauro, pues su herma-
no no pudo hacerlo debido a la gra-
vedad de su estado 
Ante el oficial que se consti tuyó 
en el centro de socorros, mani-
festó Arango que en aquel lugar no 
había guardabarreras y que cuand3 
el motor avisó su proximidad, ya es-
taba llegando, a gran velocidad, al 
crucero, siendo Inevitable el acciden-
te. E l vigilante 320, Eleodoro Can-
ce, declaró que se encontraba a cua-
tro cuadras dé distancia y que sintió 
ei estrépito que produjeron los dos 
vehículos ai chocar. 
Ei motor tiene el número 925 y lo 
guiaba el motorista Dionisio Silva, 
vecino de la Estación de Samá. En 
esos momentos se dlriglía al parade-
ro de los Quemados. 
Debido a las aver ías sufridas por 
ei motor, el tráfico quedó Interrum-
pido. 
Las diligencias practicadas por la 
policía, fueron remitidas al Sr. Juez 
de Guardia, 
D e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r . 
SITUACIOJÍ D E S E S P E R A R A . — 




El Alcalde de Consolación del Sur, 
señor Alberto Bravo, hizo ayer en 
esta ciudad a los periodistas las si-
guientes declaraciones: 
"Acabo de manifestar al Gobierno, 
que la verdadera gravedad de los da-
ños ocasionados por el terrible tem-
poral que acaba de azotar la reglón 
plnareña, se ha significado en la zona 
comprendida entre los términos muni-
cipales de San Cristóbal a Consola-
ción del Sur. Sin que esto quiera de-
cir, que los restantes términos de la 
provincia, hayan dejado de sufrir las 
consecuencias generales del ciclón. 
"Yo entiendo que el Gobierno debe 
atender, más que a la satisfacción del 
interés privado perjudicado, a las ver-
daderas necesidades que en el mo-
mento sufre el campesino, y el obre-
ro que carecen de medios de vivir . 
"Respecto al té rmino del cual soy 
Alcalde, puedo asegurar que ha su-
frido de modo extraordinario, com-
prendiendo no solo la cabecera, sino 
también los poblados de Puerta de 
Golpe, Alonso de Rojas, Pilotos, San 
Diego de los Baños y Herradura. De 
mi peculio particular y donativo he-
cho generosamente por el Senador 
Wifredo Fernández, he satisfecho las 
primeras necesidades y he ayudado 
a muchas familias sumidas en la m i -
seria a reconstruir sus casas y esti-
mando que de esa manera no sería 
posible evitar la mendicidad que ne-
cesariamente debe caer sobre aquel 
pueblo, es por lo que he venido a i n -
tresar la ayuda del Poder Central, 
que estimule y aliente el fuerte espí-
r i t u de los vueltabajeros, a la re-
construcción de su riqueza perdida, 
a la par que evite el imperio de la 
miseria y la desolación en aquella 
provincia. 
"Tengo grandes esperanzas de que 
el Gobierno, dándose cuenta del mag-
no problema que tiene ante su vista, 
comprobado por los Informes emiti-
dos por los distintos funcionarios que 
a ese efecto ha ha enviado a aquella 
región, atienda con la rapidez y efi-
cacia necesaria, la demanda de auxi-
lio que se le hace". 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
Corroborando las manifestaciones 
del señor Alcalde, recibimos de nues-
tro corresponsal en aquella población 
vna carta en que nos da cuenta de 
la desesperada situación en que se 
hallan obreros y campesinos. 
Los primeros que residiendo en el 
pueblo, solo cuentan con el produc-
to de su trabajo en las escogidas, 
han quedado en las más deplorables 
conc>»3iones. 
A consecuencia del ciclón, se ha 
perdido mucha rama almacenada en 
las casas de tabaco destruidas por el 
temporal, en una de las cuales t ra-
bajaban más de doscientos personas 
de todas clases y edades. 
La situación en los primeros mo-
mentos después de la tormenta se h i -
zo más angustiosa, pues ante el peli-
gro que ofrece el tabaco que quedó 
en las casas que resistieron el tem-
poral, muchas desmanteladas en par-
te, se pensó en trasladar la rama pa-
ra las escogidas existentes en Arte-
misa. 
Con tal motivo, el pueblo se con-
gregó en días pasados en actitud hos-
1 t i l frente al edificio que ocupa el 
C O R S E 
W A R N E 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d . 
L a esbeltez de talle, l a cintura bre-
ve y la gracia de la figura feme-
nina, dependen siempre de su cor-
sé . Por eso las m á s elegantes da-
mas, usan el C O R S E W A R N E R , se-
guras de que funden nuevas l íneas 
a sus cuerpos, de que les propor-
ciona comodidad y les permite to-
dos los movimientos. 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
Se lava sin que pierda la forma 
Se veode en todas las tiendas elegantes. 
c 7473 alt 4t-5 
T E A 
B A T A S D E S E D A F R A N C E S A S 
Modelos elegantísimos, todos diferentes, 
Crepés meteoro y de China, 
C O L O R E S E X Q U I S I T O S . 
SURTIDO C O M P E T O ACABAMOS DE RECIBiR. 
También ofrecemos telas recién impor-
tadas, de Crepé de seda, Qeorgette, Falla 
francesa y Crepé Condesa, en tonos delica-
dísimos. 
" L A G R A N A D A " 
De Amando Cora 
O b i s p o y C o b a . T e l é f o n o A - 4 5 3 4 . 
UN 
PATBET. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la opereta "La señori ta 
Capricho." 
Que será montada con espléndido 
decorado y lujoso vestuario. 
CAMPOAMOR. 
Hoy se es t renará "La venganza do 
la muerta", en las tandas de las cin-
co y media y de las nueve y media. 
Cinta de la marca Pájaro Azu l . 
En las tandas que comienzan a las 
once, se proyectarán las películas 
Celos que matan. Opio o Los c r íme-
nes de la ley. E l silencio abrasador, 
el patriota serbio. E l solitario del de-
sierto, La hija del pueblo, E l más 
primo y Asuntos mundiales núm. 56-
MARTI. 
La Empresa Velasco anuncia para 
esta noche el debut del bar í tono 
Emilio Alonso, que se efectuará en 
la segunda tanda, con la zarzuela en 
dos actos " E l asombro de Damas-
co." 




"La perdición de los hombres" va 
en la primera tanda. 
En la segunda, "Una noche de bo-
da." 
En la tercera, "E l amor vence." 
COMEDIA. 
Esta noche, ectreno de la comedia 
en tres actos "Todo corazón ." 
•y. * * 
LARA. 
Esta noche, en primera y tercera 
tandas, " E l úl t imo vás tago" ; en se-
gunda y cuarta, " E l azote del ar te ." 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "E l último ensueño" poi 
Renée Cari; y en tercera, doble, "Yi 
Yu", por la Hesperia y Alberto Ce-
l lo . 
Esta cinta, de la Tiber Füm, df 
Roma, está dividida en nueve par 
tes. 
4> 4» <9 
MAXIM. 
La función de esta noche es de mo 
da, con ei siguiente programa: 
En primera tanda, dos comedia! 
interpretadas por Max Linder y Chai 
lie Chaplin; en segunda, la intere 
sante cinta de la Tiber Film, de Ra 
ma, "La Rosa de Granada", interpre-
da por los celebrados artistas Liní 
Cavalieri, Dionifia Jacobini, Ida 0 
Palli , Kal ly Sambucini y Luciano 
Miratore. 
» * * 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Max le tiene 
miedo ai agua" y "E l bandido Hadgt 
Starros"; en segunda, "Como las ho-
jas." 
PRADO, 
En primera tanda, "La historia d9 
siempre"; en la segunda, "Glories) 
perdón"; y en la tercera, estreno de 
la cinta "El poder del hipnotismo " 
FORNOS. 
Los episodios 9 y 10 de "Las aven-
turas de una novia" van en primen 
tanda; en la segunda. "Susana". 
MONTECARLO 
Gran cine para familias. Exhibi-
ción de las mejores películas. Hoy 
I un variado programa. 
establecimiento del señor Francisco 
Pérez. 
A l f in, la actitud del pueblo se fué 
dulcificando al conocer que el señor 
Eugenio Hernández , había dispues-
to, cosa a que en un principio se ne-
gaba, arrendar una casa de su pro-
piedad, a don Manuel Sánchez, cono-
cido por el "Praviano", para guarecer 
él tabaco y realizar la escogida en el 
pueblo. 
Sin embargo, ante la miseria' re i -
nante, parece que existe alguna exci-
tac ión. 
Los campesinos por su parte, es-
tán sufriendo horriblemente, con la 
pérdida de sus animales y sembra-
dos. 
DESDE CUATRO CAMINOS 
Nutivo abobado. 
E l señor Osoar M. Blanco, corresponsal 
de este periódico en el vecino pueblo de 
Tapaste, ha obtenido recientemente en 
nuestra Universidad, el sríulo d» doctor en 
Derecho. E l autor de estas lineas une 
su efusiva felicitación a las muchas que 
por este motivo ha recibido el simpático 
i Manolo. 
Baile. 
Para el primer domingo de octubre 
próximo nos ha prometido el entusiasta 
] Manuel Pérez, un gran baile en la her-
mosa glorieta. 
Reina entre la juventud gran entusias-
mo y animación. No faltaré. 
EL COKIÍESPONSAIi. 
ñora doña Balbina de González Be-
bes y su querida hija Lolita; una ho-
nísima y encantadora criatura d9 
diez años, dicha y felicidad de su* 
padres y halagadora de cuantos la 
conocen. 
La señora de González Bobes vuel-
ve muy repuesta, en su salud, despuê  
de una larga temporada, más de u 
año, reponiéndose en Asturias, tie^r3 
bienaventurada para eso, y "̂V 
satisfecha de las muchas atencione-
allá recibidas, ya por la justa repu-
tación que su esposo alcanza en 
eclonia asturiana de la Habana 7 P 
su alto cargo en la 'Caja de Ahorro 
de los socios del Centro Asturiano-
ya porque la señora de Bobes Dier s 
por su carácter sociable y sus.a.i)U-
virtudes, cuantos elogios se la t n ) 
ten. 
Felicitamos al buen amigo de edi, 
casa señor González Bobes por la 
cha experimentada al abrazar de n 
vo a los dos seres, integración 
moniosa y amable de su vida. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100, sobre \ & 
yas y valores . 
B i e n v e n i d a ! " L a R e g e n t e # 
IÍEPTUTÍO Y A M I S T A D 
T E L E F O N O A-4376. 
L a señora de González Bobes. 
En el vapor "Reina María Cris t i -
na", que ayer entró en puerto, han 
llegado la distinguida y excelente se-
a Í 2 6 2 al t 2t-2 i 
A g u a d e C o l o n i a 
PRLPAHADA » ! L 2 
con las ESENCIAS 
de l Dr . J l I O N S O N i ü ü ^ J » 
EKQBISHA PARA E l B A i l T EL PAiíELfi. 
fe fenti» DEfiüEBU J0B1IS0H, BWspo» 30, esquina t 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 5 deJ1917 . P A G I N A a N C O . 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
J u e v e s d e F a u s t o 
Antes que a Payret fui a Fausto. 
F} público, ávido de conocer el re-
sultado del escrutinio de Ojos Triun-
fadores últimamente practicado, era el 
de siempre en las noches favoritas de 
jos jueves por lo numeroso y tam-
bién por lo selecto. 
La terraza animadísima. 
AHÍ estaban Angela Fabra de Ma-
riátegui. la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, y la del Secretario 
¿e Guerra y Marina, Teté Bances de 
Martí-
Entre un grupo de damas elegan-
tes, Mercedes Romero de Arango, Ele-
pa Vieta de Martín Poey, Hemelina 
j ópez Muñoz de Uiteras, María Broch 
Je Fernández, Carlotica Femándiez de 
Sanguily. Teté Robelín de Torruella, 
Josefina Embil de Kohly, Esperan-
za Cantero de Ovies y María Angulo. 
Elisa Barreras de Menocal, María 
Isabel Bay de Rosainz y Pilar Martín 
de Blanck. 
Damas jóvenes y bellas, tan dis-
tinguidas como Noemi González del 
Real Romana Goizueta de Colás, Cris-
tina Martínez Ortiz de Franco, Noe-
mi Lay de Lagomasino, Mercedes Fu-
magalli de Fernández Busquet, Te-
té Berenguer de Castro, Carmela Pé-
rez de Cuevas, Mercita Ponce de Ma-
chado y Mercedes Ulloa de Beren-
guer. 
Y Pepilla Duany de Fuentes, Ire-
ne Pintó Viuda de Carrillo, Dolores 
Chaumont de Toñarely, Emilia Magaz 
de Almeyda, María Romero de Viei-
tes y Celia Heymann Viuda de Re-
cio. 
Señoritas. 
Rosita Pellayá, Celia Martínez, Eli-
sita Menocal, María Josefa Recio, 
Olimpia Goizueta, Elena Martí, María 
Teresa Fueyo, Guillermita de los Re-
yes Gavilán, Nena Sánchez, Lillan Viei-
tes, Elisa Vinent, Alina Fuentes, Hor-
tensia Toñarely y María Lavín. 
María del Carmen Vinent, Gloria 
Reyes Gavilán, Paquita Ponce de 
León, Carmela Figueroa, María de los 
Angeles Alvarez, Cusa Justiniani, Dul-
ce María Fumagalli, Graciella Ecay, 
María Antonia de Armas, María Ca-
rrillo, Margarita Bezanilla, María Gar-
cía Gutiérrez, Esperanza Roque, An-
gelina Muñoz, Herminia Bezanilla, 
Margarita García Gutiérrez, Dulce Ma-
ría Tariche, Obdulia Alvarez, Reglita 
López, Hortensia Vaquer, Juanita Oje-
da, Angelita Larrinaga, Carmen Alva-
rez y Hortensia Bezanilla. 
Las señoritas Sánchez Quirós, Leo-
poldina y María Josefa, con la gen-
til matancera Carmen Vega. 
Dos bellas hermanas. 
Eran Elena y Aida Escalona, las 
dos muy airosas, muy elegantes. 
Y la lindísima Josefina Ramos, una 
figurita que surge encantadoramente, 
completando la relación. 
En primer lugar del escrutinio que-
dó el número 9. 
Y el 34 en el segundo. 
L a votación, cada vez más numero-
sa, demuestra lo reñido del concurso 
de Ojos Triunfaddres en Fausto. 
^ i O ^ O 1 0 6 O 
^ T O . O A A R A r - A E r L Y A G U I L A 
N o t a d e a m o r 
Tres nuevos compromisos. 
El primero, al que me complazco 
en darle preferencia, es el de María 
Teresa Juncadella y López del Va-
lle. 
La gentil señorita, hija de un amigo 
queridísimo, el distinguido caballero 
Domingo Juncadella, fué pedida ano-
che por el doctor Godínez para su 
hijo Rodolfo, aventajado estudiante de 
la Facultad de Derecho. 
La señorita Juncadella es sobrina 
del popular Jefe local de Sanidad. 
Cuanto a su prometido, muy co-
Dans le monde.. . 
No me quedan espacio ni tiempo 
para hablar hoy de muchos asuntos 
de actualidad. 
Üno, entre los más interesantes, el 
nuevo concurso teatral, el del Salón 
dej Prado, donde va en aumento el 
sufragio de bocas seductoras. 
De Social, y su número último, que 
es precioso, habré de decir algo ma-
ñana. 
¡Cuántas notas más! 
La de haberse transferido para ma-
rrecto y muy simpático, pertenece a 
una de las principales familias de la 
sociedad de Sagua. 
¿Cuál él otro compromiso? 
E l de Isabel Magnata, señorita tan 
espiritual como graciosa, y el distin-
guido joven cardenense Carlos Reynal-
do, que acaba de recibirse de abo-
gado. 
Hecha está la petición oficial. 
Así también la de los simpáticos 
jóvenes Nena Arca y Raoul Ramírez. 
¡Enhorabuena! 
ñaña, en el Nacional, el debut de la 
nueva Compañía Velasco. 
Un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Galíano, 74-76. Teléfono A.á264. 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
L o s h e l a d o s m á s e x q u i s i t o s . L o s r e f r e s c o s m á s 
d e l i c i o s o s . L o s f r u t o s m á s r i c o s . 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
A V I S O 
a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
c a r g a m e n t o d e 
D F E S P A Ñ A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
E G I O O N o . 6 1 - T E L E F O N O A - 2 0 2 5 . 
t i R O 
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D o n M a r i n o 
D í a z Q u i ñ o n e s 
in,MU ro fcStimado amigo el distin-
suiao Ingeniero don Marino Diaz 
Wumones celebra hoy su día, y nos-
ros que apreciamos al señor Díaz 
guiñones en sus distintas fases de 
jroiesjonal. caballero y entusiasta 
esn*61 ,ornato Público, lo saludamos 
Con ente C011 verdadero afecto 
ron agrado recuerdan los que tuvie-
Conf 61 Placer de oirla,lamagnifica 
tiem la aada por él hace Poco 
sobral611 la Sociedad de Arquitectos, 
est las deficiencias y fealdades de 
emhJi 6 que todos ansiamos ver 
íorni da.: don Mariano Díaz en 
tormn, ^ í i c a , con frases crudas y 
Bag Hvntes y Proyecciones lumino-
obs'erv • muestras de su fuerza do 
ligej, jaClon y de su muchísima inte-
con PVa,1para el caso. Se le nombró, 
narar n !í8tre Dr- Alzugaray. jefe ho-
miemhr tráfico y es uno de los 
Rotari más entusiastas del Club 
bien ^i_?ue tanto se desvela por el 
" Publico. 
^conoo1^?10 D E LA MARINA que 
señor T U tesonera laboriosidad del 
,pgénlta Z A ñ o n e s , exaltada por 
seandn modestia, le saluda hoy, de-
liceg v H r̂a él y los suyos. horas fe-
rias sucesivos de ventura. 
Marcas industr ía le s 
B i e n v e n i d a 
^ e s t í r *,enido 61 susto de saludar 
So don \;dacci6n a nuestro buen ami-
mARio T6] Collera. Agente del 
v acríSu ? LA MARINA en Zulueta. 
Calidad coraerciante de aquella 
teecSosei Señ0r ColIera en viaje de 
'IU7 ^ d e t i d n a % Bn Ti6ita> 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedi-
do las siguientes marcas de fábrica 
y do comercio: 
Sin titulación, para cigarros (re-
Mbfración) a Havana Comercial Com-
"Flor de J . S. Murías y Compa-
ñía" cigarros de hebra (variación) a 
Havana Comercial Company. 
"Upa", Menéndez y Compañía, ci-
I garres. 
"Bimagnesix", para magnesia, Lau-
delino F . Trelles. 
"Firecure", para una pomada y una 
crema para curar las quemaduras de 
la piel, ocasionadas por ácidos, el sol 
o la candela, etc., a Pedro Ramírez-
Sin titulación, para rollos de mú-
sica para autopíanos, a Pereira y 
Compañía. 
Sin titulación, para rollos de mú-
sica para autopíanos ,a Pereira y 
Compañía. 
"White Morse Brand", para mon-
turas y cabezadas, a Madrazo y Com-
pañía, S. en C. ) 
" E l Pensamiento", para pieles y 
efectos para calzado, a Carlos Borro-
meo Zetina y Mena. 
Sin titulación, para lociones de 
todas clases de perfumes, esencias y 
aguas de tocador, incluyendo agua 
colonia ,a Crusellas y Compañía. 
Sin titulación, para talco boratadr 
de toda clase de perfumes, a Cruse-
llas y Compañía. 
Sin titulación, para ladrillos re-
fractarios y barro refractario en pol-
vo, a Pablo Bregolat. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
5>^ US 
V e r d a d e r a E x p o s i c i ó n 
F i n í s i m o s B R A S S I E R E S . 
c o n f e c c i o n a d o s c o n e l m á s e l e -
v a d o g u s t o , e n C r e p é d e C h i -
n a , C h a r m e u s , B u r a t o , H o l á n 
C l a r í n , E n c a j e , P u n t o y B a t i s t a , 
y e n l o s c o l o r e s b l a n c o y f l e s h . 
Desde 7 5 O s . has la $ 1 5 -
Depertamento de Cersés 
T e x t o s , t e x t o s y m á s 
t e x t o s 
E N "LA MODERNA POESIA" 
Ninguna casa como "La Moderna 
Poesía" ha cumplid^) sus promesas 
en cuanto a precios de libros de tex-
to, etc. etc. 
E l día primero de Octubre pró-
ximo comenzarán las clases en todos 
los centros docentes superiores de 
la República, y sería muy inoportu 
no que ningún estudiante careciese 
de sus libros de texto, y, los que pue-
dan, hasta obras extensas de consul-
ta. Los libros nacionales lo mismo 
que los extranjeros los hallarán los | 
estudiantes en la gran casa de Ló-
pez Rodríguez, a precios nunca vis- ¡ 
tos, que es la condición más impor- | 
tante que todo comprador suele con- { 
siderar. 
Libros para la Universidad Nacio-
nal, Inustitutos de Segunda Ense-
ñanza provinciales, Escuelas Norma-
les, Academias y Colegios de todas i 
clases, se encuentran en Obispo casi; 
esquina a Bernaza en todas cantida- 1 
des y de todos los autores. 
Nadie ha podido arrebatarle el ce-
tro a "La Moderna Poesía", la gran 
casa del popular "Pote." 
manos inglesas, asegura a Inglate-
rra para siempre el odio de España. 
Sigue diciendo Harrison: Nosotros 
los Ingleses hemos hecho de Gibral-
tav un nido de contrabandistas, ten-
dal de gitanos, refugio de revolucio-
narios españoles, «¡amparo de hara-
pientos, en una palabra una sentina, 
sentina gentlnm. 
Con cinismo delatador dijo Roma-
nones a un periodista francés que le 
había ofrecido Alemania la entrega 
de Gibraltar a cambio de que no fue-
se España a engrosar las filas alia-
das. Nos parece difícil que se atreva 
nadie a ofrecer a un Presidente d© 
Gobierno tales cosas; sin embargo, 
todo es cuestión de talla política en 
el Presidente; lo que no nos expli-
camos es que ese mismo político no 
hubiese puesto el paño al pulpito en 
la Soborna o el Guild Hall (Ayunta-
miento) de Londres y no les hubie-
se dicho a franceses e ingleses que 
U N A C A R T A D E 
(Viene de la PRIMERA) 
No eran ciertamente mis propósi-
tos hacer público por medio de la 
prensa el hecho en mi sentir tan 
natural, de dar participación de las 
utilidades obtenidas, a los obreros y 
empleados que nos han ayudado en 
mayor o menor escala a la realiza-
ción del éxito logrado; pero como 
quiera que el referido suelto está in-
formado erróneamente, me permitirá 
usted, señor Director, que lo recti-
fique haciendo constar la verdadera 
ascendencia de la cantidad distribui-
da entre los antiguos empleados y 
obreros que es de $120.000.00 y no 
de $30.000.00 como por una mala in-
formación se ha consignado. 
También me interesa hacer cons-
tar que el que tiene el honor de di-
rigirle la presente, no se retira de 
los negocios, como parece despren-
derse de dicho escrito. Muy al con-
trario, he sido honrado por la mis-
ma Compañía compradora de la fá-
brica, con el cargo de Director Ge-
neral, que trataré de desempeñar de 
la mejor manera que me lo permi-
tan mis facultades. 
"i ello es tan evidente que preci-
samente mañana abandono esta ciu-
dad para dirigirme a los Estados . 
L nidos con el señor Presidente de 
la Compañía, Don Armando Godoy i 
para adquirir toda la maquinaria y ! 
aparatos necesarios para concluir de ' 
montar nuestras fábricas y talleres i 
e¿í condiciones que nada tengan que i 
envidiar a los del extranjero y que I 
nos permitan cumplir la promesa '• 
que hemos hecho a los consumido- I 
res de suministrarles el producto 
mas perfecto y más económico que I 
pueda obtenerse en plaza. 
De usted atentamente. 
Ernesto B. Calbó. 
L o m á s e l e g a n t e y b o n i t o e n c o n f e c c i o n e s 
D E A L G O D O N 
Camisones Desde $ 1.90 
. . „ 2.50 
• • >» >» 2.85 
, ; i . 4 o 
»> »» 1'85 
*, , i 5.50 
» tf 2 .25 
» • » 3.75 
„ 2.50 
6.50 
Camisones (envelopes)  
Camisas de dormir . . „ 
Cubre corsés „ 
Pantalones. . . „ 
Combinaciones •saya 
Combinac iones -panta lón „ 
Matmees >  
Enaguas . . ,» 
Batas » 
D E H O L A N C L A R I N 
Camisones. . , »> 
Camisas de dormir » 
Juegos Interiores « 
D E H O L A N B A T I S T A 
Camisones. » » 2.75 
Camisas de dormir >, » 6 .85 
Toda es ropa muy bien hecha, con telas y adornos de pri-
mera clase. 
M a i s o n d e B l a n c 
T e l . A - 3 2 3 8 . 
, 3 .50 
, 6.50 
.20.00 
O b i s p o , 9 9 . 
sa valiosísima cooperación en su fa-
vor pendía en que se devolviese a 
España, Gibraltar. Temió sin duda 
perder la Presidencia del partido l i-
beral que estaba entonces en pleito 
y que en efecto ha perdido. Si hu-
biese hecho eso, es posible que toda-
vía fuese el jefe, aunque no ilustre, 
del partido liberal. 
E n cambio Maura, pudo con acento 
solemne pedir en Vizcaya que se le 
diese a España lo ofrecido en Carta-
gena en 1907, aunque no dijo qué se 
le ofreció. Y permanece neutral, co-
mo España, pero no germanófilo co-
me han asegurado los periódicos de 
ambos lados de los mares; su dis-
curso de Madrid no justifica esa fi-
liación en la contienda universal. 
Los artilleros ingleses, (volviendo 
a la Plaza de Gibraltar) dicen que 
ya no es esa Roca después de los 
inventos de los cañones Howitzers, 
unr, fortaleza que no pueda tomarse; 
y así lo dijeron recientemente algu-
nos jefes al Ministerio de la Guerra 
en Londres. 
Si esto lo dicen como argumento 
para más fácil devolución, dirigido 
a los Ingleses, venga en buen hora; 
pero no es por eso por lo que se de-
be devolver a España, sino porque 
se le arrebató con engaño, tal como 
hemos referido. 
Vayan nuestras más rendidas gra-
cias a esos defensores del derecho, 
que valientemente vienen abogando 
desde hace 60 años, para que Ingla-
torra se dé brillo a sí propia, a la 
vez que rectifique una mala acción, 
devolviendo Calpe a España. 
Ta que el Presidente Wilson aca-
ba de nombran a un amigo y conse-
jero, el Coronel House, para que va-
ya recogiendo todos los datos que 
puedan servir para ser colocados so-
bre la mesa del futuro Congreso de 
la Paz, bien pudieran reunirse los 
españoles de Cuba, (el patriotismo 
no está vinculado en Madrid) y di-
rigir al Presidente Wilson la expre-
sión de cuáles son los motivos por-
que Inglaterra debe devolver Gibral-
tar a España al firmarse la paz. 
S A Y A S 
T e n e m o s & l a v e n t a , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o , d e l o s 
n u e v o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , e n L a n a y e n s e d a a 
c u a d r o s , l i s t a s , etc.. 
" L A R O S I T A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
G / v L I A N O , T I . 
C7459 alt. 3t-5 
F i e s t a d e C o n f r a t e r n i d a d , . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
ta unión entre las dos Ordenes ha [ Presidió el Excmo. y Rvdo. señor 
influido en su liturgia y hasta en ¡ Obispo Diocesano, Monseñor Pedro 
las tradiciones de la vida privada. González Estrada, asistido del Guar-
Tcdos los años en la fiesta de Santo dián del Convento, el culto periodis-
Dcmingo, el oficio solemne de los ta, M. R. P. Fray Antonio Urquiola, 
religiosos predicadores, lo canta un Monseñor Manuel Menéndez, Párro-
padre Franciscano. Después de la ¡ co de Jesús del Monte; el R. P. Pru-
Misa los religiosos de las dos Orde-
nes comen reunidas en fraternal 
banquete el pan que la Providencia 
les envía. E n el cántico de acción 
do gracias con que termina la comi-
da, repiten alternativamente este 
verso: " E l Seráfico Padre Francis-
co y el Evangélico Padre Domingo, 
nos ha nenseñado tu ley, oh Señor". 
E l 4 de Octubre, fiesta de San Fran-
cisco, se repite esta ceremonia en 
el convento de los Franciscanos. 
Esto sucede en todas las ciudades 
en que hay conventos de las dos 
Ordenes, bastante próximos para que 
los religiosos puedan cada cual a su 
vez ofrecerse este testimonio de re-
cíproca estima. ¡Costumbre conmo-
vedora, que nos traslada a los días 
más hermosos de la Iglesia, y que 
ofrece a los modernos* paganos el es-
pectáculo sin ejemplo de millares 
de hombres con un sólo corazón y 
una sola alma!" 
Esta sublime fraternidad se repro-
duje ayer en el Concento de Padres 
Franciscanos de la Villa de Guana-
bacoa, en la festividad del Seráfico 
Patriarca. 
E n la misa solemne oficiaron los 
Dominicos, Reverendos Padres Ma-
nuel Cortés, Manuel García y Teófi-
lo Arrojo. 
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa y su Capellán, 
R. P. Manuel Rodríguez. 
A esta fiesta principal precedió 
Misa de Comunión general, a la cual 
concurrieron los Terciarios Francis-
canos de la Villa, representación do 
la Orden Tercera de la Habana y de 
la de Santo Domingo de la misma 
capital. 
Se verificó asimismo, el novena-
rio, y en la noche de la solemne 
fiesta, se celebró el tiernísimo ejer-
cicio del Tránsito de San Francis-
co, terminándose con hermosísima 
precesión. 
Una vez concluido el grandioso 
homenaje matutino en honor a San 
FraiiCisco, se retiraron el Prelado 
Diocesano y el Rector de los Esco-
lapios por ocupaciones urgentes de 
sus respectivos cargos, no pudien-
do bien a su pesar tomar parte en 
el fraternal almuerzo, con que la 
virtuosa Comunidad obsequió a los 
Padres Dominicos, autoridades loca-
les, y prensa de la localidad y la 
Habana. 
E n la mesa tomaron puesto, los 
Padres Dominicos Quirós, Cortés, 
García, Arrojo, el Hermano Pedro 
Arcupe; el Honorable señor Alcal-
de de la Villa, Comandante señor 
8WSB»W 
C7472 lt-5 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Estampa Mr. Harrison los tres 
postulados siguientes: 
lo.—Inglaterra no puede presen-
tarse en un Congreso para asegurar 
la definitiva pacificación de Europa 
con honor, ni aún con decencia, a 
menos que esté pronta a devolver Gi-
braltar a España, en cuanto la paz 
quede asegurada. 
2o.—Inexpugnable como es la Ro-
ca por mar, están el puerto y el pue-
blo a merced de un bombardeo des-
do las sierras españolas. 
3o.—Desde hace 60 años un gru-
po de publicistas ha pedido urgente-
mente y lo hace todavía con Insis-
tencia a los ingleses que se fijen 
en que la retención de Gibraltar, 
ciudad y fortaleza es una mancha 
indeleble en la honradez y en nues-
tros cacareado "respecto de las na-
cionalidades" y horror del "dominio 
imperialista". 
Napoleón dijo que Gibraltar en 
filHEBRA U R O M A T i C a B E W O L F E 
^ U M I C f t L E G I T I M / Q 
I M P O R T A J ^ O I U C S B X C L U M V O S 
r ^ K M L A R B F U S i a G A . m*we» 
M I C H A E L S E N & P R A S S H 
T e l é f o n o A-1694. - O b r a p í i , 18. • Babona 
I 
í 
lo.—Altar Mayor de la Iglesia de 
2o.—Los fieles saliendo del templo. 
E l primero fué el Preste y Diáco-
no y Subdiácono, el segundo y ter-
cero, respectivamente. 
Fungió de acólito, el Hermano Pe-
dro Arcupe, de la misma Orden. 
E l sermón fué pronunciado por 
el M. R. P. Vicario Provincial de los 
Dominicos en esta Isla, Fray San-
tos Quirós. 
Hizo una admirable defensa del 
fraile. 
Para probar su intachable con-
ducta recurrió a las estadísticas de 
criminalogía, en las que no se ve a 
esty clase de ciudadanos. 
Exhorta a sus hermanos los Fran-
ciscanos a imitar las virtudes de 
su Seráfico Padre. 
L a parte musical se interpretó a 
órgano, orquesta y voces. 
Además de los elementos musica-
les de la Comunidad Franciscana, 
tomaron parte los cantantes ségla 
res, Sres. E . Marco, Echaniz, Pon-
scaa, Bonet, y de orquesta los pro-
fesores Reinóse, Getán, Vals, Zon, 
Sanvicto, Perecito y Martínez. 
E l órgano fué encomendado al 
notable músico Franciscano Fray 
Casimiro Zubia, organista del tem-
plo de los Franciscanos de la Ha-
bana, y la dirección al señor Jaime 
Pousoda, organista de la Iglesia de 
Monserrate. 
Se ejecutó la Misa Pontificial de 
| Perosi; al Ofertorio, la maravillosa 
I composición del maestro Jordon 
I "Jesum Omnes", y después de la mi-
! sa los gozos de San Francisco. 
Ha sido brillantísima la parte mu 
! sical, habiendo sido unánimemente 
; celebrada por la numerosa y distin-
1 guida concurrencia. 
los Franciscanos de Guanabacoa,^— 
Antonio Beltrán; los Padres Fran-
ci&canos Urquiola, Lucas, Balbino, 
Ossinaldi, Casimiro, Sesma, Saraso-
ía. Bestarrechea, Salinas y Arrilu-
cea; Monseñor Manuel Menéndez; 
loo Hermanos Cristianos Alberto y 
Benjamín, profesores del Colegio de 
Niños Huérfanos de San Vicente de 
•Paul de la Villa; los doctores Arus, 
Castañedo, Cubría, Fuentes, Lamí y 
Martínez; los Profesores de Músi-
ca, José Echante y José Matheu; 
el Comandante del Ejército Liber-
tador, señor Elias Entralgo; el es-
timado propietario, señor Romualdo 
Negreira; el periodista señor Mel-
chor Herrera y el fotógrafo señor 
Buendía. 
Fuimos atentamente obsequiados 
por la Comunidad Seráfica. 
Presidieron, el Provincial de los 
Dominicos, el Alcalde de la Villa, 
el Cuardián de la Comunidad. Mon-
señor Manuel Menéndez y el P. Ma-
nuel Cortés. 
E l veterano Padre Lucas Gartéls, 
con frase amena y chispeante, ame-
nizó el almuerzo, y al final nos pro-
nunció un jocoso, pero cristiano dis-
cur&o; al que puso ameno comenta-
rio, el Hermano Dominico Pedro 
Arcupre. 
Altamente complacido abandona-
mos el convento a las dos de la tar-
de, no sin antes felicitar a la Comu-
nidad por el homenaje tributado a 
San Francisco, y tributar nuestra 
gratitud al Guardián M. R. P. An-
tonio Urquiola, por las atenciones 
que nos ha dispensado. 
Consuela, como dice el P. Charan-
cé, el espectáculo, sin ejemplar, de 
dos Ordenes con un sólo corazón y 
una sola alma. 
Un Católico. 
F A N A T I C O S 
M a ñ a n a , S á b a d o , a l a u n a y m e d i a p . m . , s e e x h i -
b i r á e n F A U S T O , e n l a g r a n P I Z A R R A L U M I N I -
C A , e l j u e g o d e b a s e b a l l q u e s e e f e c t u a r á e n C h i -
c a g o e n t r e M e d i a s B l a n c a s y G i g a n t e s . 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
mGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DÍAZ IRIZAR 
i Hacer» proyactoa de todas cla»e«: 
iDianoH, prosnp-iíestos, tasacrJoue*, P«-
j ritajes, ccatratoe, med'.da ae flaca* 
' así corr.o 
Direcciones facultativas. 
[ Tel. A-353a Trocadero. ntlm. B6. 
22030 T • 
Dr. FELIX PAGES 
Clraimao de I B Quinta d« 
Dependiente*. 
CIBDGLA. E N G^E^ERAL. 
Inyecciones de Neo-SalTars4Q, Ceti-
sultaa de 2 a 4 Veptauo, 38. Te-
léfono A-6337. DomlclUo: Bailo», 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfo-
no F-4483. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
R 0 G E U 0 DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abogados. Mercaderes. 22, altos. Te-
léfono A-t41S. ! 
Adolfo Benigno Núñez y 
González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, núm. 37. Telefono A-2390. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA X CIBUGIA 
8e dedica con preferencia a Ptr-
toa, Enfermedades de SefS^rns, Ni-
ños y de la sangre. Consíiltas: de 
l a S . Jeatis Marta, 114, altos. Te-
léfono A-MS8. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de 1» Quinta de Salnd 
"LA BAXEAK" 
Kofermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2671. 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARATE BRU 
Abogado. Agnlar, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo, Teléfono A-24S4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
ClrujMso del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. Uno. 
Especialista en Tías urinarias y 
enfermedades renéreas. Clstosco-
p-la. caterlsmo de los nrétecea y exa-
men del riñdn por los Rayos X. 
Inyecciones da Neosalvarsan, 
Consultas de 10 a 12 a, m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
23359 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-79S0, 
Dr. ROBEUN 
¡PlXi, 8ANG&E Y ENjn&USB. 
DADES S E C R E T A S 
Curacldn rápida por ala tema 
dernísimo. Consultas: de IS 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .Teifls AÍarla, 91. 
T E L E F O N O A-Í332. 
• 4. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T c L A-23S2 . Cable: A L J Ü 
Hora? de despacho: 
Bte 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 m. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedados se-
cretas. Tengo Xeosalrarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 




Manad Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Atterney and Connseler at Ii«w 
Dr. MIGUEL VÍETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I . 200. 
•«peclallsta en estomago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1. pe-
so; da 8 a 4. Consultas por correo. 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTAHIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS ' 
<?boÍffií>' -^Ü!^ero 5Z- ^o*- Teléfono A-2432, De 9 a 1̂  a. m. y de 2 a 5 p. m. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estomago 0 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gristrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 70. Telé-
fono A - 5 1 4 1 . 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A - 5 4 1 8 . 




AMARGURA. 11. HABANA 
Cable y ToIésTrafo: "Godelate.* 
Teléfono A-2856, 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12Vi a 2U. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano le la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. F.=!|ieciaHsta en 
enfermedades de ranjeres. partos y 
cirugía en general. Consultan: d* 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25ÓS. 
Doctores es Medicina y Cuugí.* 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes. 
Miérccles y Viernes, do 2 a 4. San 
Nicolás, 52. 
Dr. ABRAHAM P E ^ E Z MIRO 
Catedrático «le Terapéutica de In 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a a. excepto los do-
minfros. San Miguel, 156. altos. Te-
lefono A-4818. 
31 o 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 1-10. altos, esauir.a s Merced 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-5TÓ5. 
Dr. GARCIA RIOS 
De Jas Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionlzación transtlm-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-84S2. 
92d-í 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
E i Jef,- d.' In Clínica del doctor P. 
Albarrin. EnftiTrrf'.r.ú''* áf: las V'ss 
UrluariÉB y Secreta. Horas de CVÍ-
nica: de 1) a 11 de Ut m/sfi-ma ' C? n.-
su'tne particrilaret:: de 3 a S dp ir. 
tarde. Sefioraa: horas especia as, 
previa citaciftu. Ijamparlila, 78. 
Dr. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa dol 014 
Consuita* de 2 a 4. San Rafael 
86, altos. 4 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoterápico de la Haba-
Ka, con departamentos de "Opoto-
r&pla," Hidroterapia. Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapia, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriolói.'lcaji 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmn, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Elloinacl/ín positiva de la grasa v 
Aold« Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CUBA 
OoJIano. 30. Consa&M de 2 a 5 j>, m. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Bg-
peclalldad: enfermedades de mnje-
reti (Ginecología) y tumores del 
Tioutre (estémago. intestino, hígado 
fiflón. etc). Tratamiento de la ülcern 
del estómago por el proceder de 
Eiohorn. Cons fita de 1 a 3 (excepto 
los domingos. ¿Empedrado, 52, Telé-
fono A-25C0. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GfAROANTA, IfARIZ Y OIDOS 
MalecO»!, 11, altos; do 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
Í1S7T5 e o 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peci-v Instituto de Radiología y 
EleL?rlcidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de Xew York y ex-dlroc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Belna, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-25M. 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazCm y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consaltns: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 32. BAJOS. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oarjatta. nariz y oído*. Eape-
ciallsKa del "Centro Aatoclaao." 
De 2 a 4 en Vlrtudea, 39. Teift-
fono A-5200. DomlclUo: Concordia, 
número 88. Teléfona A-4230. 
Dr. JULIO C. PINEDA 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensario "Tamayo." Cirugía 
general. Neo-Salvarsán y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 461̂ . A-4265. 
23S22 31 o 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Klladetfl», New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedadea se-
cretas. Exámenes uretroscúplcos y 
cistocépicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Invecciones del 606 y 
914. 
Scui Rafael 30, altos. De 12V& a 8-
Teléfono A-9051 
r Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones í.e 
Sefioraa. Tratamiento especiivl de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8090. 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en, puentes, coronas v 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6T92. Consulado 19 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de t) a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. Da 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-Í762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 e 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-6627. 
18891 31 a 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase». Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa oartlcular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
18875 SI a 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, MMUCTIS 7 s*-
c re tas. Consultas de 12 a S. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manicure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-M92. 
C 4831 in lo. Jl 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr. Roque Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABETUES. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y M -
peoialm.mte enfermedades de ]MM 
vías digístlvas y traatornos de la 
nutlición. Consultas: de 1 y media 
a Honorarios por consulta: $5 
Te«Éft>no A-7619. San Lázaro, 2»»" 
entre Gervasio y Belascoaín. 
C-262S 
F . T E L L E Z 
ftUXKOPEDISTA CIENTTFIOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifoais y todas las afee-
cionea comunes de los pies. Gabi-
nete electro qutropédico. Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O Á-8690 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6. Tel. A-SSll 
Sn el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
COiYíADKONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ia "Aso-
dación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar número 
28. 
23065 18 n 
LABORATORIOS 
SOd. 10 m. 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de los niños. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-9010 y A-4S30. 
Industria, 4. 
Dra. AMADOR 
Especialista en la» enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. A/SEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 » S 
I Reina. 90. Teléfono A-6060, 
Í GRATIS A LOS POBRES, LUNES M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
No compres abono, n> fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA E I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A-5244 
19863 ¡a a 
Dr. JOSE A FRESNO 
j Catedrático por oposición de la F a -
} cuitad de Medicina. Cirujano del 
; Hospital número Uno. Consultas: de 
í 1 a 3. Consulado, número 69. Te-
i léfono A-4544, 
ANALISIS DE ORINAS 
Coinpletoa, $2.00 moneda oficial. S 
Laboratorio Analítico del «ocior 
Emiliano Delgado. Salud. 60. ba-
=^, .^eléfol i0 ^-8822. Se practican 
anAIlsis químicos en general. 
S 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
| rCspcolallstn tn enfermedades se-
5 cretas. l íabatn. 49. esquina a Teja-
I dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
} para los pobres: de 3 y media a 4. 
" ''"TTTUTUmMWflIirMlTI IIHBiU II m »• li III Wlll— 
CIRUJANOS DENTISTAS 
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Ha trasladado an Gabinete Dea-
tai a O'Reilly. 98. alto». 
t a a d e S a U / d e S a t . 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A .BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
I L hombr© Q"e ahorra ticri© 
siempre algo qtie lo abriga 
contra la necesidad m í e n , 
tras quo oí qUe no ahorra tiene 
siempre ante gí ^ amenaza de la 
m'seria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
in terés . 
D A S L I B R E T A S - D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U -
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O . 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tard« 
19, Sonta Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Ofidoa.) 
¿Cuá l ee el per iódico de roa. 
jwr c i rcu lac ión? E l D I A S I O 
D E L A M A R I N A . 
l i F I E S T O S 
MANIFIESTO 660.—Vapor español R E I -
NA MARIA CRISTINA, capitán Zaragoza, 
procedente de Bilbao y escalas, consig-
nado a M. Otaduv. " 
D E B I L B A O 
M. Casanovas: 47 bultos escobones y 
palo. 
M. Muño/;: 50 cajas vegetales. 
J . Ga.ilarreta ¡y Co.: 12 Idem Idem; 5 
idem mostaza; 22 cajas carne. 
A. Orst M.: 200 cajas vegetales. 
Muñiz Fernfindez y Co.: Manzanillo: 75 
idem idem. 
S...BolbIn Vallt (Cienfuegos) : 50 idem 
ídem. 
N. Castaflos: (Cienfuegos): 50 idem Id. 
Garriga y Co.: (Cárdenas) 50 idem id 
B. Menéndez y Co. (Cárdenas) : 50 idem 
Idem. 
S. Echevarría: (Cárdenas) 50 idem id. 
Hartasánchez y Sobrino: (Clenfuesros) 
100 Idem Idem. 
J . B. de la Cuesta (Cienfuegos) : 66 idem 
carne; 1 barrica vino. 
Cruz y Salaya : 28 cajas carne; 104 Idem 
vegetales; 15 idem pescado; 3 idem ta-
pioca. 
C. Fanjul: (Cárdenas): 25 cajas de ve-
getales. 
Lozano y La Torre: 50 idem idem 
JT. M. Bérriz: 7 idem carne : 2 idem de 
tapioca; 2 idem mostaza; 33 idem vege-
tales; 1 idem sopa. 
Pérez Martínez y Co.: 125 najas vege-
tales. 
Bustillo San Miguel y Co.: 127 idem 
Idem; 50 idem variantes.* 
Serrano Hermano: (Santiago de Cuba): 
10 idem darne. 
Artine y Alvarez (Manzanillo) : 7 Idem 
idem; 50 idem vegetales. 
R. Torregrosa: 50 idem Idem; 02. cajas 
rarne. 
LOpez y Estrada (Cárdenas) : 40 idem 
vegetales. 
.T. Regó: 10 bordalesas; 15 barriles de 
vino. 
Alonso Menéndez y Co.: 25 barricas; 50 
barriles: 500 cajas vino. 
Laurrieta y Viña: 8 cajas carne. 
Estévanez y García: 16 idem idem. 
Pont Kestóy y Co.: 20 idem Idem. 
.T. Calle y Co.': 25 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 4 cajas vino; 
(Cienfuegos) :. 4 idem idem (Nuevitas.) 
D E SANTANDER 
Pont Restoy y Co.: 10 cajas mantequl-
IVa: 12 i-dém quesos. 
E . Zorrilla: 1 caja agua mineral. 
R. Torregrosa: 1Í0 cajas bonito y atún; 
200 idem sardinas. 
Araluce y Co.: 160 cajas papel. 
E . Sarrá: 250 cajas aguas minerales; 1 
busto; 10 cajas drogas. 
F . Taqnechel: 1 caja jabCm; 1 idem de 
estuches; 3 Idem perfumería. 
M. Johnson: 4 idem idem; 17 cajas de 
drogas. 
González García y Co.: 5 cajas jabrtn. 
Pumariega García y Co.:: 3 Idem Id. 
González v Suárez": 30 Idem mantequi-
lla. 
lilern v Pérez: 40 idem idem. 
Bustilio San Miguel y Co.: 64 Idem de 
pescado. 
M Fern ndez: 1 caja jabón 
h. G. Martín (Cienfuegos): 4 Idem id. 
Pita Hermano: 30 idem mantequilla, 
•T. López R . : 6 idem libros. 
Ferrer y Rulz: 1 Idem ropa. 
A. Lobrane: 3 Idem Idem. 
M. y Co.: 3 idem idem. 
11. G. Marino: 4 cajas elixir y anuncios. 
,T. V . : 1 caja ropa. 
Sobrinos de Quesada: 200 cajas sidra. 
Barrera y Co.: 100 cajas aguas minera-
les. 
F . S.: 1 caja aguas minerales. 
" D E GI.TON 
E . C . : 10 cajas sidra; 1 Idem embuti-
dos ; 1 idem mantequilla. 
D E L A CORUÑA 
Banco Español: 1 caja lienzos. 
F. V. Calleja: 1 plano; 2 bultos coches 
y accesorios para nifio. 
MANIFIESTO 661.—Vapor americano CAU-
TO, capitán Campion, procedente de New 
York. consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : ^ 
Bustillo San Miguel y Co.: 10, cajas 
de alpiste: 1 idem ensaladas; 1 Idem sal-
sas; 10 idem pimientos; 10 idem canela; 
50 cajas encurtidos. 
GIROS PE LETRA 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Agalar, 108, esquina n Amo rgn-
r». Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédlt* y 
giran letras a corte jr 
larga vista, 
lg-y*lACBN pagos por cabla, giran 
I • I IetraB * corta y larga vista 
| t j j | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, así 
CODQO sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
J . Hing: 50 bultos efectos y víveres 
chinoB. 
N. v Co.: 200 sacos frijoles. 
M. García: 200 idem idem; 50 idem de 
chícharos. 
G. L . : 1000 sacos frijoles. 
D. Banenilla: 500 sacos frijoles. 
A. L i y i : 31 cajas víveres chinos; 7 Id 
efectos. 
K. H . : 12 cajas víveres chinos. 
S. C. T . : 3 cajas tabacos ; 5 idem de 
¡tcores. 
W. V.: 50 sacos almidén. 
Sucesores ile P. M. Cestas: 75 cajas de 
harina de maíz. 
A. Barros: 250 sacos arroz. 
S. S. L . :: 12 cajas tabaco y efectos de 
chinos 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
C. Arneldson y Co.: 325 sacos frijol. 
Acosta y Co.: 5 cajas peras. 
L . E . Muzarrieta: 5 cajas dulces. 
S. Revira: 150 sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 339 idem idem; 200 
barriles idem. 
W. B. Fair: 25 cajas añil. 
.T. N. Alleyn: 250 sacos harina. 
San Fac: 46 cajas víveres chinos. 
Frank Bowman : 550. 115 cajas aguarrás. 
F . López: 11 cajas dulces. 
Gravatte Bros: 13 cajas dulces; 18 hua-
cales cacao: 7 cajas anuncios. 
M. P. y Co.: 21 cajas pailetas 
J . Calle y Co.: 50 tabales pescado. 
C. y Co.: 50 sacos chícharos. 
J . Crespo: 100 idem idem. 
González y Suárez: 100 idem idem. 
García v Co.: 100 sacos frijol. 
GaGlbán Lobo y Co.: 20 bultos maqul- ¡ 
narla. 
Estévanez y García: 50 sacos frijol. 
López Pereda y Co.: 2790 barriles do 
papas. 
A. Orst M.: 100 cajas . sardinas. 
J . M. Bérriz Hijo: 2 barriles jamón; 
200 calas dátiles. 
L . E . Gwin: 15 barriles manzanas; 134 
idem: 203 sacos papas. 
B. Fernández: 100 barriles idem. 
E . Hernández: 250 Idem idem. 
The Borden Company : 3.200 cajas de le-
che: 1 Idem anuncios. 
American Grocery: 7 cajas panqués; 1 
idem café. 
F B . : 61 . bultos provisiones goma y 
tinta: 35 cajas tornillos, especies y con-
servas. 
Miranda y Gutiérrez: 150 sacos papas. 
Ai P. : 400 sacos; 100 barriles idem. 
S. S. Frldlein: 24 cajas andul-o; 5 ca-
jas tocino; 3 idem carne; 10 Ídem encur-
tidos. 
Nestle Milk Co.: 23 cajas chocolate; 2320 
Idem leche. 
Pont Restov v Co.: 1 caja panqués 20 
idem ostras; 50 Idem galletas; 100 cajas 
jabón. 25 idem aguas minerales. 
J . Gallarreta y Co.: 6 barriles jamón. 
Swltf Co.: 17 atados papel. 
E X P R E S S : : 
Southern Exprés: 23 bultos, exprés. 
.T, F . B. S.: 5 cajas calzado; ligas y 
mapas. 
United Cuban Exprés: 70 bultos exprés. 
R. T . : 25 cajas juegos de escritorio. 
Florit y Co.: 1 caja calzado. 
Cueto y Co.: 6 Idem Idem. 
Hermanos Fernández: 19 cajas de ac-
cesorios de fotografía. 
West Unin Telégrafos: 16 cajas formas. 
J . Barro: 6 cajas muñecas. 
Sáinz: 1 caja tejidos. 
E B : 1 Idem libros. 
S. E . : 1 Idem idem. 
Porto Rican Exprés: 48 bultos expreso. 
Mis Bros: 25 m quinas de escribir. 
P.: 53 bultos calzado, tejidos y anun-
cios. 
DROGAS: 
.T. G. L . : 6 bultos drogas. 
Andrain y Medina: 8 cajas bendajes. 
Barrera y Co.: 112 bultos drogas. 
M. Pifiar: 12 idem idem. 
M. Johnson: 339 idem idem. 
Majó v Colomer: 82 idem Idem. 
F . Taquechel: 109 idem idem. 
Doctor E . Sarrá: 1025 idem Idem. 
O. A. H . : U Idem Idem. 
Centro Asturiano: 1 Idem idem. 
P A P E L E R I A : 
Compañía Litográf lea: 22 cajas goma; 
4 Idem papel. 
F . Fernández y Có.: 4 cajas 63 atados 
idem • 11 bultos efectos de escritorio. 
Gutiérrez y Co. : 5 cajas papel 
R Veloso: 1 cala: 196 rollos idem. 
J . López R . : 28 bultos pintura ; 100 cajas 
papel. 
Solana y Co.: 200 Idem idem; 11 bul-
tos efectos de escritorio. 
35.241: 211 atados papel. 
52: 316 Idem idem. 
15.240 : 240 Idem idem. 
13.570: 546 Idem idem. 
Rambla Bouza y Co: 469 idem Idem; 14 
bultos efectos de escritorio. 
M. Prendes Moré: 75 cajas papel. 
CALZADO: 
A. Dorrego: 1 caja calzado. 
Matalobos Hermano 4 cajas accesorios 
para idem. 
281 atados manir, 
cajas efectos de i 
A. Fernández 
J . S. Samaiua 
L . Bravo: 1 auto. 
Z.: 27 bultos m quinas y accesoria. 
V. : 340 atados mangos. ,-ce8or5o8. 
Tomás Corro: 2 cajas calzarte. 
V. Ruiloba e Hijo: 1 Idem idem 
Cnnoura y Co.: 1 Idem Idem 
Russeli Spaldlng: 23 bultos . f w 
e-lesl. 
0s de hierro. 
Sánchez Hermano: 2 cajas caVart^ 
Vllaplana y Co.: 8 Idem tei.-fonn»' 
M. E . Tabeada: 2 máquinas s-
MADERA: ^"'nas. 
American Trading 1280 piezas m 
Sucesores de R. Planiol • is'ir f,a'iera 
A. Quesada Hermano: 898 i dolí f H. 
Aiegret Pelleya v Co.: 4 164 irw, • 111 
Buergo y Alonso; 905 Idem idem ltl-
5.874: 1314 idem idem. m-
J . F . V.: 10061 Idem idem 
PAKA NUEVA GERONA I S L \ n u O T . 
Pines Fruit: 56 bultos provisí 
efectos 









Pearcy: 68 idem Idem 
PARA MATANZAS 
Cosío y Rossio: 320 sacos 
Idem harina. 
Cosío y Co.: 250 Idem Idem 
PARA GUANTANAMO 
Puente Labrador y Co.: 25 
camarones. 
A. F . S. : 50 idem Idem. 
PARA C A I B A R I E X 
Suárez v Déaz: 1857 sacos 
"PARA C A B A I Q U A N 
2854: 1000 sacos arroz. 
A. García Sobrino: 2 cajas 
Villegas Hermano: 12 sacos 
P A R A P U E R T O P A D R E " 
A. H. : 300 sacos arroz. 
Para Antila.--Mpe. F . C . : 100 saco» H . 
arroz. Q« 
PARA CIENFUEGOS 
.T. M. Font: 200 sacos arro?; 
Colonial Sugar Co.: 350 sacos" har n» 
1 menos. -"uia 
Válelras Hermano: 8 cajas camisas 
Estany Hermano: 7 Idem idem 
X X X : 1400 atados cortes 
PARA M A N Z A N I L L O 
W. Maza : 7 cajas ma'otas. 
P. A. : 112 sacos arroT. 
PARA N U E V I T A S 
G. y Co. : 447 sacos arroz,: i menos 
PARA CARDENAS 
C. P. G. : 100 sacos arroz. 
B. Mené:ndez y Co.: 576 idem Idem 
C. Fanjul: 1400 Idem idem. 
G ; 447 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 664^GoGleta americans 
H E I D R I T T E R . capitán Rieltrn. procod<4tP 
de Barcelona y escala en Gibraltar, con-
signada a José Costa. 
Gancedo Toca y Co.: 300 000 tejas 
187.800 lozas y ladrillos. 
NOTA.—Esta goleta viene ya reparada 
de! puerto que procede de las' avreías su-
fridas en un puerto próximo a España por 
efecto de un torpedo, llegando hoy a este 
puerto desde donde trae 180 días' de na-
vepncirtn. 
' MERCADO PECUARIO 
O C T U B R E 4 
Entradas de ganado: 
A L y k e s Bros. Inc . , de Camagüey, 
120 machos. 
A Daniel Mart ínez , de Bejucal , 30 
machos 
A Betancourt, Negra y Ca. , de Ma 
cagua, 49 machos y 2 hembras 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 200 
Idem de cerda , , 87 
Idem lanar . 28 
325 
Se d e t a l l ó la carne a los siguieme"} 
P^orjos pn Tiopoiia r>flcíflV 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 30, 31, 32, 33, 34 y 35 centovos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos 
L a n a r , de 50 a 55 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 






Suárez y Co: 1 caja cordo-
Jiménez: 3 idem de 
y Co. : 28 idem id, 
Co.: 9 idem idem; 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 6 
(OBRE Nueva York, Nueva 
O^leans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova. Marsella, Havre. Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E ISUAH CANARIAS 
fi. L A f f l O N chids y co. 
L I M I X E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4 . 
Casa oripinalr.ientc esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre/ España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
Teléfono A-1366. Cable: Chílds. 
m 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
m 
EPOSITOS y Cuenta* co-
rrientes. Depdsitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y piffnoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
r ^ ^ 7 7^** de letras de canibio. 
cobro de letras, cupones, etc.. ñor 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales Plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares v Ca-
CrédKo POr Cable 7 CartÍ8 
L B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
P r * ACEN pagos por el cable y 
1 5 1 giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farts y aobre todas las capi-
tales y líueblos de Espafia e Islas Ba-
I ? s y Canarias. Agentes de la Com-
"ROYAlf* Seeuros contra Incendios 
Martínez 
nes. 
Viuda de J . Maz6n 
calzado. 
Fernández Valdés 
Alvarez López y 
Idem hule. 
Amaviscnl v Co.: 4 cajas calzado. 
C. de la Puente: 1 Idem idem. 
J . Alvarez: 2 idem idem. 
M. Fernández y Co.: 7 idem idem. 
Pobiet v Mundet: 31 Idem idem. 
Spinola Hermano: 3 Idem Idem. 
Fradera y Co.: 7 idem idem. 
V. Abadln y Co.: 33 Idem idem 
Ussia y Vinnet 7 idem idem. 
Lourriero Hermano: 1 idem . idem. 
E . Atkins: 1 idem idem. 
L . Mijares: 5 idem Idem. 
M. López: 3ó idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
R. Collado: 1 bulto talabartería. 
B. E . B . : 11 bultos cuero. 
N.: 1 idem idem. 
P.: 1 idem idem. 
Briol y Co.: 46 bultos talabartería. 
C. B. Zetina: 39 idem idem. 
F . Palacio y Co.: 52 idem idem. 
J . Bulnes: 3 idem Idem. 
.T. Ferrán: 4 idem Idem. 
P. Rodrísruez: 43 idem idem. 
B . : 3 cajas cuero. 
A. Madrazo: 30 bultos talabartería. 
Briol y Co.: 37 Idem Idem. 
P. K. C. : í)1 Idem Idem. 
A. Incera : 20 Idem Idem. 
Martín y Bueno: 1 caja cuero. 
MANIFIESTO fifi2.—Ferry hoat america-
no H. M. F L A G E R , capitán White. proce-
dente de Key West, consignado a R L . 
Brnnner. 
Frnuk Bovrman : 600 cains nuesos. 
Onalter Mestre: 63 cabellos. 
Ferrocarri'es T'nidos: 1570 polinos. 
F . Gutiérrez: 3570 piezas madera. 
Cuban Suprar forporntion: 52 bultos ca-
rros y accesorios. 
Garriga y Sureda (Cienfuegos): 3080, ple: 
zas madera.1 
MANIFIESTO 663—Vapor americano 
H E R E D I A , capitán Steyenson procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Fruit Co. 
V I V E R E S : 
M. Nazábal: 400 sacos arroz. 
J . N. Alleyn: 400 cajas bacalao. 
Barceló Cainps y Co.: 20 barriles cama-
rones. 
J . S.: 50 sacos harina. 
Ervlt i y Co.: 250 idem . avena. 
B. Fern ndez Menéndez: 250 Idem id. 
Llamas y Rulz: 250 idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 500 Idem idem. 
Huarte y Suárez: 500 idem idem. 
Switf Co. : 220;3: 145 cuñetes; 50 cu-
' bos; 110 cajas manteca. 
i Tauler Sánchez y Co: 320 sacos arroz. 
j L - l : 250 sacos maíz no vienen. 
M-6 : 250 Idem Idem; no vienen. . 
i L - 2 : 500 idem Idem; no vienen. 
J . Bellsoley.: 500 sacos. 
Harina Superior: 250 Idem Idem, 
i Benigno Fernández: 250 sacos avena ; no 
vienen. 
Genaro González: 250 idem Idem. 
J . Otero y Co.:, 250 idem idem; 84 me-
nos. 
S. C. y Co.: 50 Idem hariua. 
S. F . : 100 idem idem. 
T. F . : 200 idem Idem. 
P. A. : 250 Idem Idem 
A Armand : 300 idem cebollas. 
E . Hernández: 10 barriles camarones. 
A.. Ramos: 10 idem Idem. 
Compañía Mercantil; 1000 sacos arroz. 
8. y Co.: 150 idem idem. 
Barraqu'1 Maciá y Co.: 500 idem harina 
MISCFLANEA : 
A. C. Vlllarreal: 4."0 rtndos cortes. 
C. M. Cartnya y Co. : 52 bultos acce-
sorios eléctricos. 
J . Z. Horter: 6 huacales accesorios para 
bombas. 
Interestate E'.ectrlc: 53 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Vldaurráz.npra y Co.: 207 bultos tubos 
remaches v bandas. 
D. A. Roqué: 100 barriles resina. 
Planta Eléctrica : 1 caja accesorios de 
electricld a d.—Ma riana o. 
Crusell.^s y Co.: 1.10 barrl'.es grasa. 
J . Atruilera y Co : 1 rollo alambre. 
M. A. Sare; 1 cala ropa. 
Ortesra Fernández: 1400 atados cortes. 
R i vero v Carro: 1 cala ropa. 
J . Castillo y Co.: 1251 atados arcos. 
Punto Ropo: 273 railes. 
Havann Electric: 400 polines. 
Vega Flores: 2 cajas sarcófagos. 
L a Estrella: 6 cajas cintas. 
Daly Hermano: 5 cajas medias. 
R. Collado Hermano: 6 bultos acceso-
rios para auto; 1 auto; 1 carro. 
Viuda de Carreras y Co.: 10 planos. 
Luisa Flores: 1 plano. 
F . Martínez Hermano: 9 cajas calzado-
1 letrero. 
C H. Trhall: 
electricidad. 
Cuesta y Sobrino: 5 cajas calzado 
A- Fero4adez; 2 Idem idem. 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31, 32, 33 y 34 
centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
.rrecios en moneda oficial: 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales duran ti fl 
Ala de hoy a los s í e u l e n t e s precios: 
Vacuno, a \i centavos 
Cerda, a 13.1|2, 14, 15 y 16 centavos 
L a n a r , de 10.112 a 11 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga on plaza ia tonelada d« 16 
a 1 8 pesos 
Sangro diseenda 
L a s ventas son directas para lo» 
Estadors Unido? y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos Tm ika-
Jo. do 45 a 50 pesos. 
S« d e t a l i ó ia carne u los» siRiiientes 
precios en moneda ofinial: 
L a d<» toros, torete^ novillos v va-
cas, a 30, 31 y 33 centavos 
Cerda, a 54 58 y 62 centavos. 
L a n a r , de 50 a 55 centavos libra. 
ia 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado umerijano 
toneloclf a 2S pesos 
T e n í a de canil las 
Se paga on el m a c a d o ci q'ilnta.^ 
entre $1-10 ? $1 30 
Venta de huesos 
L o s hueso-i stí cotizan <sn el mer-
tado, lo comente cié $LS * $20 la to-
nelada. 
Venta de actas 
Se paga por la tonelada 
y- 60 pesos. 
entre 6d 
3 cajas accesorios de 
L A P L A Z A 
L a s ventas de ganado vacuno hoy, 
fueron de procedencia camagüeyana. 
v e n d i é n d o s e a 9 centavos oís lotes 
llegados para la d i s tr ibuc ión de los 
mismos a los Encomenderos. 
Los cerdos siguen firmes sus pre-
cios, v e n d i é n d o s e estos entre 13 1 
14 y 15.112 centavos. 
L a J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
e n l a M a m b i s a 
G A L A N T E M A T I N E E . 
Su amable Presidente, en carta aten 
ta, nos invita al a gran matinee que 
esta sociedad celebra el domingo pró-
ximo en los lindos jardines de La 
Mambisa; fiesta que ha levantado 
gran e s p e c t a c i ó n entre la juventud ha-
banera. 
Y con la inv i tac ión llega el P ^ f 1 ? ' 
ma de los bailables que ejecutara 
orquesta de Pablo Valenzuela. 
P r i m e r a parte: 
D a n z ó n , E l loco dios. 
D a n z ó n . E l v ió l ín de David. 
Va l s , E l Encanto . 
D a n z ó n , Amalia Isaura. 
One Step, Chilampin. 
D a n z ó n , Wenceslao. 
D a n z ó n , Quinito Valverde. 
D a n z ó n , S i las viejas se murieran-
Segunda parte: 
Va l s , Blanca Rosa. 
D a n z ó n , E l asombro de Damasco. 
D a n z ó n , T e revolviste. 
One Step. L a Cotorra. 
D a n z ó n , Mujeres y Flores. 
D a n z ó n . E d é n Concert 
Paso doble. Alfonso X I I L ^ 
D a n z ó n , Yakau la . 
AÑO L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 1 7 . 
— * r ^ ~ ^ 
P A G I N A SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
O i X í í O T A H I S T O R I C A 
haba el rey Carlos I I de E s p a ñ a 
A i misa en su palacio, cuando. 
de^¿ndoüe a su aposento, abr ió una 
{li , ventanas del a l cázar que da-
de i f narque, o campo del moro, y se 
^ tft su vista al contemplar a una 
D E I K , V l óvenes que pasaba galopan-
1 -fiíró el rey con envidia tanta an i -
d0- j L y bullicio y o l v i d á n d o s e de 
nrescripciones de los m é d i c o s . 
^ L á ó poner su carroza y poco rato 
f cnués acompañado de la guardia 
.oinberca, aue custodiaba su perso-
V calió camino del Pardo, que esta-
c o de gente de todas clases, y 
| caballos, coches y literas. 
Al llegar Carlos I I a la F lor ida , ob-
l i e r v ó que la gente se paraba, y que 
su guardia, postrada en el suelo, í n -
¡ cl inaba los arcabuces. A l mismo tiem-
po v l ó a un sacerdote que caminaba 
I lentamente, envuelto en su manteo y 
precedido de un n i ñ o que llevaba un 
farol P r e g u n t ó qué o c u r r í a y se ente-
ró que le l levaban el V i á t i c o a un hor-
telano de aquellas inmediaciones. Se 
b a j ó en el acto de su coche, h i n c ó una 
rodi l la entierra, e inv i tó al cura a 
que tomase su asiento, d á n d o l e trata-
miento de meced: enseguida c e r r ó él 
mismo la portezuela y s i g u i ó el co-
che a pie y con la cabeza descubier -
ta. 
B ien ajeno estaba el pobre horte-
lano de la persona que iba a l legar; 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ / ^ ^ d e P a r í s 
ÉSPECIALISTA * A F E C C I O N E S p E L A P l E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e hatfe d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t í s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
Barómetros Aneroides 
R e g a t a d o s y g a r a n t i z a d o s , 
l o s h a y d e s d e $ 4 - 0 0 
e n a d e l a n t e . 
E L T E L E S C O P I O 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
San Rafael, n ú m . 2 2 . Habana 
• 
l i c i t e n u e s t r o c a t á l o g o . 
S e l o m a n d a m o s g r a t i s 
¡ a B U cabecera l loraba áe&cítasoíúá&r 
¡ mente B U hi ja , que iba a quedarse 
i h u é r f a n a y s i . apoyo, en aquellos mo-
! mentes se o y ó la campani l la que anun-
í ciaba el V i á t i c o , y tras é s t e , p e n e t r ó 
j el rey, seguido de su comitiva. 
I L a t u r b a c i ó n del pobre enfermo fué 
j tan grande, que apenas acertaba a 
; contestar a las preguntas que le di -
i r ij ía el sacerdote, no menos confuso 
I que é l . 
I Cuando t e r m i n ó l a ceremonia, el 
| rey le hizo c a r i ñ o s a m e n t e algunas pre-
•' guntas a l moribundo y se e n t e r ó de 
! que su mayor pena c o n s i s t í a en de-
! jar a su h i ja sola y en l a miser ia : le 
e n t r e g ó todo el dinero que l levaba y 
le o f r e c i ó ocuparse del porvenir de l a 
que t a » pronto iba a quedar h u é r f a -
na. L o s cortesanos que lo a c o m p a ñ a -
ban, dieron t a m b i é n a la joven mues-
tras de nu generosidad. 
V o l v i ó el cura a subir a la rea l 
carroza, ¡seguido de Carlos I I y de su 
comitiva hasta l legar a la Iglesia pa-
rroquial y cuando t e r m i n ó l a reserva, 
vo lv ió el rey a palacio entre los Víc-
tores de l a multitud. 
Desde entonces los reyes de E s p a -
ña han seguido la piadosa costumbre 
do ceder su coche siempre que se 
encuentran el V i á t i c o y de seguirlo a 
pie h a d a donde quiera que se dirija. 
L A B0TíDAI> P E L O S H O M B R E S 
E n u n a encruci jada de l a selva, 
Donde el c a ñ ó n se escucha rebramar, 
Corzos, l iebres, conejos y perdices 
Conferenpiaron en solemne paz. 
Y u ñ a roja perdiz c e r r ó el debate 
Cantando muy formal: 
— L o s hombres son tan buenos, son 
(tan buenos. 
Que no pueden ser m á s ; 
¿ U n a prueba q u e r é i s ? . . . Tended l a 
(vista 
Y ved su a b n e g a c i ó n ; patente es tá . 
Renuncian a matarnos y se matan 
Con incansable afán . 
Y o pienso que el c a ñ ó n dice, tronan-
(do: 
"Los hombres son modelos de bon-
(dad " 
Con v í v o s coletazos de a l e g r í a , 
Reunidos en el fondo de l a mar , 
Char laron muchos peces, que goza-
(ban 
Renombre por su atroz voracidad. 
Y un t i b u r ó n de agallas, a s í dijo: 
—Rectifiquemos y a ; 
S i el hombre fué enemigo de los pe-
(ces 
Y cunea se do l ió de nuestro mal , 
S i a f i ló en nuestro daño sus anzue-
(los. 
Y si la red se comjplació en lanzar, 
Y a le v-tnos, por dicha, arrepentido 
M o s t r á n d o n o s su amor y su h u m í l -
(dad. 
E l nos manda sustento muy sabroso 
Y , con c e l ó tenaz, 
NOS regala manjares exquisitos 
— C u a l nunca ñ o s m a n d ó la tempes-
(tad,— 
Carñe d é acorazados y vapores, 
Que duermen en el fondo de l a mar. 
No h ic iera m á s u n padre por sus 
(hijos: 
¡E l hombre es u n modelo de bon-
(dad! i 
Con el luto en los ojos y en el 
(traje. 
SOñtlendo l a a ñ o r a n z a del nidal , 
Los n i ñ o s del Asi lo se congregan 
E n torno del anciano C a p e l l á n ; 
Son h u é r f a n o s que l loran por sus pa-
(dres 
Que sucumbieron en l a l id fatal. 
Y en las turbias pupilas de los n i -
( ( ñ o s 
H a y dUda y e s t r a ñ e z a y ansiedad 
Oyendo a l venerable sacerdote 
Que dice, con palabra paternal: 
"Hermanos somos todos en l a tie-
(rra , 
¡ A p r e n d a m o s a amar!" 
M . R , Blanco-Belmonte. 
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E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
N o h a y m a y o r f e l i c i d a d c o m o 
s a b e r q u e s i e m p r e s e t i e n e l a 
t e z y e l c u t i s d e a p a r i e n c i a 
a g r a d a b l e . C u a n a m e n u d o 
^ h a b í a V d . s u s p i r a d o p o r t e n e r 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e d e v u e l v a 
a l a s m e j i l l a s l a a p a r i e n c i a f r e s c a , s u a v e 
y a t e r c i o p e l a d a d e l a j u v e n t u d . ¿ P o r q u é 
n o d a V d . u n a o p o r t u n i d a d a l a 
C r e m a 
d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado . durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd . hoy. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado unfversalrncnte en el tratamiento de enfermeda-
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Usese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la Crema Oriental deGouraud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York, U. S. A. 
0V& vm. 
matavfíitr, 
s a z ó n e s e con un poco de sa l y cebo-
llas. E n caso de que sea necesario, 
a ñ á d a s e un poco de agua de cuando 
en cuando. Quí t e se del fuego una ho-
ra entes de servirse, t a m í c e s e y d é -
jese enfriar; cuando e s t é fr ía , q u í t e s e 
la grasa que t o d a v í a contenga, t a m í -
cese en una muselina, a ñ á d a s e pimien-
ta y cualquier otro condimento y h i é r -
vase antes de ponerla en l a mesa. 
T o r t i l l a con arroz 
M é z c l e s e una taza de leche con una 
taza de arroz cocido, a g r é g u e n s e una 
cucharada de mantequilla derretida, 
sal y pimienta a l gusto y tres huevos 
bien batidos. Cuando todo e s t é muy 
bien mezclado, p ó n g a s e en una sar-
tén con una cucharada de mantequilla 
bien caliente y c o c í n e s e hasta que es-
té dorada; d ó b l e s e r á p i d a m e n t e y s í r -
vase. 
Puntas de e s p á r r a g o s 
Se ponen a cocer solo la punta de 
los e s p á r r a g o s hasta que se ablandan; 
luego se derriten 30 gramos de man-
tequilla en una s a r t é n , y se agregan 
a é s t a d e s p u é s de sacada del fuego 
dos huevos batidos y una taza de le-
che. Se mueve todo y se le agregan 
poco a poco cuatro cucharadas de 
harina. Se cuece hasta que e s t é es-
pesa, pero teniendo cuidado de que 
no se corte la salsa. Se le a ñ a d e n a 
é s t a las puntas de e s p á r r a g o s ; se co-
locan en un molde untado con man-
tequilla, poniendo é s t a en una vas i -
j a con agua hirviendo y se hierve dos 
horas. Luego se s irve con mante-
quilla. 
S E . flojo; Cienfuegos, N. 4 .0; Isabe-
la, S S E . flojo; C a m a g ü e y , N E . 4 .0; 
Santiago, calma. 
L l u v i a s : Cienfuegos, 9 .9; Isabela , 
13.0. 
Estado del cielo: P inar , Habana y 
Santiago, despejado; Cienfuegos, I s a -
bola y C a m a g ü e y , en parte cubierto. 
Ayer l l ov ió en Ceiba del Agua, G ü i -
r a de Melena, Aguacate, Hoyo Colora-
do, San Antonio de los B a ñ o s , M a r l a -
nao. L a Salud, A l q u í z a r , San N i c o l á s , 
Bainoa, Güines , Palos, Vegas, Quiv i -
c á n , San Felipe, R i n c ó n , Melena, A r -
temisa, C a ñ a s , Palacios , Ovas, L a F e , 
Remates, Cortés , Martinas, Mendoza, 
Guane, Dimas, Guanajay, Mariel . C a -
yo M a s ó n , Coliseo, Canas í , Roque, Co-
l ó n , Arabos, B a n a g ü i s e s , Jovellanos, 
Car los Rojas , M á x i m o G ó m e z , Martí , 
Pedro Betancourt, J a g ü e y Grande, S a -
banil la , Calimete, A g r á m e n t e , en to-
da l a provincia de Santa C l a r a , C a -
m a g ü e y , San A g u s t í n , Bart le , Manat í , 
Puerto Padre, Delicias, Y a r a , Manza-
nillo, R í o Cauto, A u r a s , Guamo, T u -
nas, Santa Luc ía , B a ñ e s , Ant i l la , C h a -
parra , Velasco, Bayamo, B B i r á n , Ma-
y a r í , Fel ic idad, Felton, Presten y S a n -
tiago de Cuba. 
P E N S A M I E N T O S 
L a verdadera honradez de las a c -
ciones del hombre consiste en la dis-
p o s i c i ó n a hacer bien cuando e s t á se-
guro de que nadie lo ha de saber, y 
cuando tiene la Certeza de poder h a -
cer mal impunemente y s in que se 
d e s c u b r a . — C i c e r ó n . 
tudes que afecta tener, as í como el 
c h a r l a t á n a fuerza de exagerar la 
eficacia de sus untos, acaba por creer 
en sus efectos y hacer uso de ellos. 
E n el amor m á s puro es m á s el h u -
mo que la l lama. 
E x t r a ñ a m o s que el malo sea feliz, 
y el bueno sufra, s in ver que la vida' 
es un libro y que las errataai se ha-
l lan al fin. 
L a I m a g i n a c i ó n es la m á s bella de 
todas las flores. 
C O C I N A 
Sopa e c o n ó m i c a 
U n a sopa muy deliciosa y nutri t i -
va puede hacerse usando l a carne y 
huesos que han quedado d e s p u é s de 
nacerse servido el beefsteak, prece-
d i é n d o s e de la siguiente manera: qu í -
(ese toda la grasa que sea posible, c ó r -
tese la carne en p e q u e ñ o s peda-
zos y c o l o q ú e s e con los huesos en 
una cacerola que contenga seis tazas 
de agua fría. C a l i é n t e s e todo el con-
tenido por unas cuatro horas, y una 
hora antes que se quite del fuego. 
O B S E K V A T O B I O N A C I O N A L 
Octubre 4 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
761.5; Habana, 761.63; Cienfuegos, 
761.0; Isabela, 762.0; C a m a g ü e y , 
760.0; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 25, m á x i m a 30, 
m í n i m a 23. 
Habana, del momento 26, m á x i m a 
27, m í n i m a 22. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Isabela, del momento 23, m á x i m a 
30, m í n i m a 21. 
C a m a g ü e y , del momento 26, m á x i -
ma 33, m í n i m a 22. 
Santiago, del momento 27, m á x i m a 
31, m í n i m a 23. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P inar , N E . 4.0; Habana, 
Cuatro p i i a b r i s i l o s C i í m 
Son muchas Un personas oue no» ¿leen:i 
¿Ah? Si con la A T B O P É U N A , 1« hl-i 
oleran ustedes •char pelo a los calvos ! 
E n menos de cuatro meses serian usí»*, 
des ¿millonarios? Pero es Imposible cuan-i 
do la raiz del cabello muere, no bay na-1 
da en el mundo que baga salir el cabello; 
nosotros les diremos a esos señores QQai 
están en UD error. 
£U bulbo capilar no muere, ni aún des-, 
pués de muerta lá persona, pnes signe ol,' 
cabello creciendo basta qno el cadárer s« 
descompone. ¿El por qué de los calvo»? 
A eso vamos. La calvicie demana nnas 
veces por la abundancia d» caspa, otras 
por el mnebo sudor de la cabeza, y por 
ciertas enfermedades que íormnn en el' 
cuero cabelludo una capa sebdrrea nue ta-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, o » 
ahí la calda del cabello, quedando la raíz, 
prisionera debajo de esa secraclOn sebásea: 
aue bace que la calva apareaca liaa y bri-osa. 
| Sabido es que los médicos practican 
« los rrspados de las calvas cuando deseaa 
' qne un calvo vuelva a ecbar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran 
virtud do la A E R O P E L J N A . porqne desd* 
las primeras fricciones esttrpa la caspa» 
destruye la capa sebórrea, y abre ti por«( 
para que el cabello salga fuerte y lozanos 
Si hay quien dude de les cualldade* 
de este gran fenómeno capilar, fácil B O « 
será moetrarle infinidad de personas qnê  
nsan la A P R O P K L I N A y que en ittuy po-
co tiempo lucen sus caberas cubierta» d0 
pelo. 
SI está usted calvo. Si tiene usted mu-
cha caspa. Si su cabello está decolorado 
y enfermo. No desmaye usted, use la 
AEROPBti lNA, garantizándole que en muy 
poco tiempo tendrá su cabeza limpia y 
cubierta de pelo. 
Depósito general de la A F R O P E L I N A , 
en la farmacia "El Aguila de Oro," Mon-
t e a Angelas. Y en todas las demás íar* 
maclas y establecimientos. 
D E-
E l h i p ó c r i t a l lega a veces a persua-
dirse de estar adornado de las v l r -
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 3 0 
ÍNRLQUE S I E N K I E W I C Z 
^ T R A V E S 
D E L 
p E S I E R T O 
Â TORCTÍ2K A U T O R I Z A D A P O R E L 
• tíBCHA D I R E C T A M E N T E DHIi P O L A C O 
P O B 
A , B . B . 
\ "La Moderna Poesía," Obi». Po 129-138 
b'a (Cont inúa) 
U * 1 ! *8tabaEe^!Í° hai)Ia de caza 
ÍSt^t», N'el S(. f1 rteni.do Pascando en el 
5rt?C(> ^ r a vere de^rminó a bajar al ba 
el modo cómo Estasio po b s V ^ ^ p r ía L 0 c6 o E^aslo po-
« ^ h r h o va ^1„rnoc«' y observar si ha-
S fada en prenfr, eí1 oste sentido. Moa. 
Í U f f l ? 0 ^ " n a s W o n H * <?^lend0 ^ « a t e g eat ¿f begonias, que crecían 
9 rwas. Be fué acercando 
ft] pasaje por donde habían salido del des-
filadero, y bajando por él, se encontró jun-
to a la roca. L a enorme piedra despa-
jáda continuaba cerrando la garganta del 
sendero: pero Nel advirtió que entre el 
peñasco y la roca había Un trecho lo su-
ficientemente ancho pata dar paso a un 
hombre, cómodamente. 
Vaciló nn momento, pero decidlósé al 
fin, y pasó al otro lado. Encontróse con 
una revuelta, qoe era preciso salvar para 
llegar a lo ancho de] barranco, en el si-
tio por donde caía el torrente. Xel echó 
entonces sus cuentas: "Me acercaré a la 
esquina—se dijo.—miraré de cerca al elefan-
te sin que él me ven. y rae volveré en 
spgnida." Y haciéndolo así, se fué lle-
gnndo paso a paso hasta una explanada 
en que el barranco se ensahchaba de re-
pente. Desde allí vió al elefante. Estaba 
éste vuelto hacia el torrente, con la trom-
pa sumergida en el agua para beber. Es-
to animó más n Nel. y sosteniéndose PH 
la pefia que formaba uno de los lados 
dei barranco, dló algunos pasos míis: pe-
ro en esto volvirt la cabeza el elefante 
para rociarse la espalda, y apenas divisó 
a 'a nifía, echó a correr hacia ella. 
Asustóse Xel, pero no plidiendo ya 
huir, acurrucóse junto a la peña, y apre-
tando pierna contra pierna hizo al ani-
mal una reverencia como mejor supo, mien-
tras que, alargando las manitas ocupadas 
con las degonlas, le decía con trémula 
voz: 
—¡Buenos días, mi querido elefante! Sé 
que no me harás mal algtino y por eso 
be venido a darte los buenos d í a s . . . só-
lo traigo estas florestas.. . 
Kt coloso se acercó, alargó la trompa, 
y rccoir>ndo las flores de las manitas de 
Xel, llégaselas a la papada: mas coino, 
por lo visto, ni las peludas hojas, ni las 
flores le gustaban, las dejó caer al sue-
16. Nel vló alzarse sobre su cabeza la 
trompa, semejante a Una serpiente enor-
me, recogerla después, y tocarle con ella 
las manos y los hombros, hasta que, por 
último, bajándola, comenzó a moverla sua-
vemente a uno y otro lado. 
—Ya sabía yo que nada me harías— 
repetía la niña, aunque todavía temblando 
l E l elefante echó atrás sus orejas y re-
plegando y desplegando la trompa, barri-
tó alegremente, como solía cuando la ni-
ña se aproximaba al borde del barranco. 
. Y' ,e?ni0 en o1™ tiempo Estasio fren-
te al león, así se encontró Nel enfrente 
del elefante: él, enorme, semejante a una 
casa o a una roca; ella, pequeña, dimi-
nuta (íomo un granito de arena, que po-
día perecer al menor movimiento, no ya 
de ira, sino de descuidó del monstruo 
Pero el agradecido e inteligente ani-
mal no hizo movimiento alguno ni furio-
so ni indiscreto; sino que, al contrario 
dló visibles muestras de alegría por la vl-
¡ sita de tan amable huésped. 
Nel fué recobrando el valor, y levan-
tando, ni fin, los ojos para mirar a ios 
del elefante, como si mirase a algrtn te-
Jndo, le preguntó, al mismo tiempo que 
alargaba la mano con timidez: 
—¿Puedo acariciarte la trompa' 
Aunque el animal no sabía Inglés, cono-
ció por el ademán m deseo de la niña y 
rasó la mano de ésta Con su nariz de dos 
metros. Nel comenzó a hacerle caricias en 
la trompa, primero con una maüo des-
pués con las dos, hasta que, al fin ter-
miné abrazándola y estrechándola con la 
can dorosa conflanía propia de la niñez 
E l elefante se adelantó paso a paso 
trompeteó de alegría, y rodeando la ciü' 
tura de la niña, se puso a mecerla coa 
la mayor suavidad. 
—¡Otra vez! ¡otra vez!—exclamó Nel a 
quien la diversión aquella gustaba 'en 
extrenio. 
Y el Juego se prolongó mucho tiempo 
Insta que ella confiada ya por completo' 
Ideó otro, y fué trepar por una de sus 
patas delanteraa como si fuera un árbol o 
escondiéndose debajo del vientre pregun-
tarle si la encontraba. 
Entre estas diversiones advirtió que en 
las patas delanteras, y más todavía eu 
las traseras, tenía clavadas multitud de 
espinas, que el animal no había podido 
sacarse, ya porque le era imposible alcan-
iarias con la trompa, ya porque temiera 
herirse lá especie de dedo en que el co-
losal apéndice termina, y en el cual estri-
ba toda sil destreza. 
Nel ignoraba que estas espinas consti-
tuyen un Verdadero tormento para los ele-
fantes de la India, y más afín para los de 
los juncales de Africa, donde abundan las 
plantas espinosas. Comprendiendo, empe-
ro, que debían molestar a] animal, pú-
sose en cuclillas, y fué quitándoselas una 
a una, primero las mayores y luego laS 
más pequeñas, asegurándole que no le 
i quedaría ninguna. 
E l elefante entendió perfectamente el 
propósito de la niña, y doblando las ro-
dillas, dló a entender que también te-
nía espinas en las plantas de los pie8( 
precisamente las que más le molestaban. 
Volvió Estasio de la caza, y preguntó 
a Mea dónde estaba la señorita, respon-
diéndole la negra que dentro del baobab 
seguramente: pero cuando iba ya a entrar, 
le pareció oir su voz en él fondo del ba-
rranco. No dando crédito a sus oídos, co-
rrió hacia el borde, y al mirar abajo, se 
le heló la sangre en las venas. E a niña 
se hallaba, efectivamente, en el fondo, sen-
tada junto a una pata del monstruo, y 
éste tan queto, que. a no ser por el mo-
vimiento de la trompa y de ¡as orejas, 
creyérasele de piedra. 
—¡Nel! — gritó Estasio. 
—¡Ahora voy! ¡ahora voy!—respondió 
ella alegremente, continuando su facha. 
Estasio. que no sabía vacilar ante el 
peligro, sin esperar más. tomó el fusil eu 
una mano, se agarró con la otra a las 
rafees de unas lianas, y, ayudándose de 
los pies, se deslizó bacía ei fondo. 
E l elefante comenzó a mover intranqui-
lo las orejas; pero Ne!, levantándose y 
abrazándole la trompa, le calmó diciendo: 
—No temas, querido, qne es Estasio. 
Este, si bien comprendió en seguida que 
ningún peligro amenazaba a la niña, con 
todo, temblándóle aún las piernas, y sin-
tiendo en el corazón golpes como de mar-
tillo, con voz ahogada la reconvino, di-
ciendo: . , „ 
¡Xel! ¡Nel! ;. cómo has hecho esto? 
Excusóse ella diciendo que si había ba-
jado allí era porque estaba segura de que 
él elefante era manso; qüe sólo había que-
rido verle dé cerca y volverse en seguida, 
pero <iue él la había detenido para ju-
gar con ella, columpiándola, y que si E s -
tasio quería, le columpiaría también. 
Y sin decir más, asió con una mano 
la trompa, la aproximó a Estasio, y ha-
ciendo con la otra mano ademán de que 
le columpiase, le dijo: 
Elefante querido, colúmplale, colúm-
pia'e también como a mí. 
E l discreto animal, dándose cuenta de 
tal capricho, asió, en efecto, a Estasio 
por el cinturón que llevaba, y en nn mo-
mento se encontró el muchacho en el ai-
re. Era tan curioso y divertido verle me-
ciéndose con' tan serlo empaque, que el 
"pequeño Msimu" comenzó a reírse a car-
cajadas, palmeteando, y repitiendo: 
—¡Otra vez! ¡otra vez! 
Y como, una vez convencido dé que 
no corría riesgo alguno, era ridículo con-
servar su aire de gravedad y de enfado en 
una situación tan cómica, terminó Estasio 
por reirse también él, y aprovechando 
la ocasión de estar Junto a las orejas del 
elrfnnté, agarróse fuertemente a ellas, y 
trepé hasta sentarse en el cuello. 
"¡Aka!"—exclamó dirigiéndose a Xel 
qUe vaya comprendiendo que tiene que 
obedecerme. 
Y empezó a hacer caricias al enorme 
animal y pasarle la mano por la cabe-
za, con ademán de soberauo y señor. 
— Y ahora—dijo Xél—¿cómo té vas a ba-
jar? 
—¡Vaya una dificultad!—respondió E s -
tasio. Y apeándose por la frente del ele-
fante, se asió con las piernas a la trom-
pa, deslizándose por ella como por un ár-
bol. 
Terminada la diversión, pusiéronse los 
dos a acabar de arrancarle las espinas de 
las patas, a lo cual se prestó el inteligen-
te aniíuai con gran paciencia. 
Como eu esto comenzaran a caer grue-
sas gotas, anunciando próxima lluvia. E s -
tasio se determinó a conducir a Xel a su 
"Cracovia"; pero sobrevino una dificultad 
inesperada. E l elefante no se conformaba ne 
modo alguno con separarse de ellos, y 
cuantas veces intentaban alejarse, les de-
tenía, agarrándolos por la cintura, y atra-
yéndolos hacia sí. L a diversión podía ter-
minar mal ante la terquedad de aquel 
monstruo. 
Estasio no sabía qué hacerse, pues la 
lluvia arreciaba, pronosticando un fuerte 
aguacero. Fuéronse retirando poco a poco 
hacia la salida, pero el elefante se fué tras 
ellos. Entonces interpflsose Estasio entre 
él y Nel, y clavando en loa ojós del ani-
mal su mirada, dijo a la niña en voz ba-
j a : 
—Xo corras, pero retírate paso a paso 
basta la salida. 
— | Y tu Estasio?—preguntó la Ulña. 
—He dicho que te retires. De lo contra-
rio, me \'eré precisado a matarle 
Ante esta amenaza obedeció Nel. segura, 
por otra parte, de qne ningún peligro Co-
rría Estasio. quien se detuvo a cuatro pa-
sos del elefante sin apartar de él la vis-
ta. 
Pasaron algunos minutos, a los que 
sucedió un instante peligroso. Las orejas 
dei animal comenzaron a moverse con ex-
traordinaria agitación, sus diminutos ojos 
cobraron un brilló extraño, y la trompa 
se irguló de repente. Estasio sintió un 
Vértigo, 
—¡Estoy perdido!—pensó. 
Pero el elefante se volvió inesperada-
mente hacia el lado del barranco dond<» 
i Xel eolia asomarse en sus visitas, v co-
j menzé a trompetear con tan lúgubres ba-
, rritos como jamás lo había hecho, 
j Aprovechó Estasio el inomento para sa-
• lir del recinto, y encontró a Xel esperán-
l dolé detrás de la roca. Quiso reprender-
| lá, diciendo: 
I —¿Ves lo qué has hecho? ¡por poco me 
! mata! 
Pero no podía perder el tiempo en re-
I convenciones, pues la lluvia se había tro-
I cado en un verdadero diluvio, y era prc-
, ciso echar a correr hacia el baobab, 
j Xel llegó calada, aunque Estasio la ha-
bía arropado con su chaqueta. 
Dentro ya del árbol, mandó a la nejrra 
que cambiase a Xel los vestidos, y des-
I püés de soltar a Saba, al que había ata-
1 do en su habitación por temor de que es-
pautase la caza, se fué a registrar los 
. paquetes, para ver si encontraba entre 
i ellos alguna otfá toma de quinina. Pero 
; no halló más qué un poco de polvo blanco 
sedimentado en el vaso en tan pequeña 
j cantidad que apenas bastaba para blan-
i quear la yema del dedo. Echó, con todo, 
agua encima, y se lo dló a beber n Xel. 
Entretanto pasó el chubasco, brilló de 
nuevo el sol, y Estasio sallé de su re-
i fugio para ver qué hacia Kali y se en-
contró con que el negro, Con un anzuelo 
hecho de alambre delgado, bahía pesca-
do algunas docenas de peces pequeños ca-
I si todos, excepto tres que medían un pie 
de largo, de escamas plateadas y fácil-
I mente desprendibles. 
Mea, que por haberse criado en las ri-
beras del XIlo Azul era entendida en la 
' materia, aseguró que eran comestibles y 
¡ que daban al anochecer grandes saltos 
sobre el agua; y en efecto se comprobé) 
esto al limpiarlos, pues tenían en las 
visceras internas una gran vejiga de aire. 
Tomó Estasio una do éstas, que inflada 
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INSULTOS 
Aüte la sexta estación de policía 
ormularon ayer una denuncia, E s -
ieranza Valdés Pérez, y Blanca R l -
•ero Valdés, vecinas de Corrales nü 
nero 237. 
Acusan a José Campo Sánchez, y 
8 Natalia Hernández Báez, de Igual 
domicilio, de haberlas insultado, a 
causa de una diferencia que tuvie-
ron por las horas de entrada y sa-
lida. 
CON AGUA HIRVIENDO 
E n el primer centro de socorros 
fué asistida ayer, por el doctor Po-
lanco, la menor Marta Hernández 
Menéndez, de 13 años de edad y ve-
cina de V. Aguilera número 129. 
Presentaba quemaduras de primer 
grado en el pie izquierdo, las que su 
frió al caerle casualmente encima, 
una lata con agua hirviendo. 
CON UN C R I S T A L 
Ai pisar los fragmentos de vidrio 
que había en el patio de su domi-
cilio, siífrió una herida punzante, 
infectada, en el pie izquierdo, el me-
nor José Miguel Gómez Castillo, de 
7 años de edad y vecino de Sitios nú-
mero 156. 
E l doctor Junco lo asistió en el 
segundo centro de socorros. 
LOS DESCUIDOS E N ACCION 
Generoso Traaaao Fernández, ca-
rretonero y vecino de Rodríguez nú-
mero 11, denunció ayer ante la sexta 
estación de policía, que transitando 
con su carro por Rayo y V. Aguile-
ra, llevando un cargamento de za-
patos de la casa "Vicente Abadín", 
di: Cuba 90, le fué sustraído un pa-
quete conteniendo 12 pares, por un 
negro desconocido que se dió a la fu 
ga. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Ante la quinta estación de policía 
denunció ayer Cristina Padrón Pilo-
to, vecina de San Miguel 118, que 
constantemente es insultada y ame-
nazada por Sabás Martínez Miró, 
chauffeur y vecino de Campanario 
numero 5. 4 
Anastasia Pérez Manzano, plan 
chadora y vecina del solar " E l True-
no", sito en San Lázaro 135, acusfl 
ante la propia estación, a una more-
na llamada Esthevina, cuyas demás 
generales ignora, y que vive en San 
Nicolás 138, de haber insultado a 
S'v menor hija Micaela Estrada y Pé-
rez, de 16 años de edad. 
CASUAL 
E l doctor Jacobsen asistió ayer en 
el centro de socorros del segundo 
distrito, a Gaspar Fernández Quija-
no, jornalero y vecino de Amargura 
n i mero 19. 
Presetaba una herida contusa en 
el pie izquierdo, la que dice sufrió 
casualmente en Campanario 124, al 
pisar un vidrio. 
A L BAÑARSE 
E l soldado Jesús Rodríguez Cárde-
nas, destacado en el cuarted de Dra-
gones, sufrió una caída, al estarse 
bañando en dicho cuartel, producién 
dose una herida contusa en la cabe-
za. 
Lo asistió el doctor Jacobsen en 
el segundo centro de socorros. 
CON UN ENVASE-
AI recoger el carrero un envase de 
basura, en Virtudes y Lealtad, so 
produjo una herida contusa en la 
frente, y desgarraduras en la nariz, 
Eladio Rey Murías, vecino de Tene-
rife 46. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Junco. 
CON L A BARRA D E L C A T R E 
En la casa de salud del Centro As-
turiano, fué ayer asistido por el doc 
tnr Montero, Carlos de la Poida, ve-
cino de Zanja 73. 
Presentaba una herida por avul-
sión en el dedo medio izquierdo, la 
que sufrió casualmente al quebrar-
se una cama en que estaba acostado. 
UN ATAQUE 
E l vigilante número 31, Francisco 
Arenas, se constituyó ayer en la casa 
Trocadero 68 altos, de donde partían 
grandes gritos. 
L a que de tal modo alborotaba, 
era una mujer que allí está recogi-
da, y a la que suelen darle ataques 
que la obligan a llorar y gritar. Se 
nombra Antonia Ferrer y cuenta 24 
años de edad, hallándose medio Idio-
tizada. 
CON UNA MAMPARA 
Al caer sobre una mampara y rom-
perse ésta, se lesionó casualmente 
Andrés A. Moerelle Batista, de 16 
años de edad y vecino de Aguila 174. 
E n el primer centro de socorros lo 
asistió el doctor Barroso, de una he-
rida incisa en el tercio superior del 
muslo derecho; desgarraduras epi-
dérmicas en el dorso de los dedos 
Indice y meñiaue izquierdos. 
CHOQUE 
E l carro de transporte número 76, 
propiedad de los señores Romague-
ra y Co., que era conducido por Ma-
nuel Casas Lámela, vecino de Calix-
ta García número 4 en Regla, arrolló 
ayer tarde en Mercaderes y Bayona 
un carrito de helados, de Gabino Her 
nández Rivero, vecino de Aguila 
""va cuyo vehículo rompió una rue-
da 
UN MARTILLAZO 
Al impulsar un clavo, se dió un 
martillazo en el dedo índice izquier-
do, que le ocasionó la pérdida de 
parte de la uña, Bernabé Nieva y 
Avenza, vecino de Picota 17. 
Fué asistido por el doctor Roma-
guera, en la casa de salud del Cen-
tro de Dependiente. 
ESCANDALOS 
E L M E S D E L A S G A N G A S 
AÑO L X X X \ 
N e c e s i t a m o s a c a b a r c o a t o d o , p o r q u e u n o d e n u e s t r o s g e r e n t e s e s t á e n N u e v a Y o r h a c i e n d o c o m p r a s y 
n o t e n e m o s d o n d e p o n e r l a s . 
A H O R A S I Q U E e s e l T I E M P O d e C O M P R A R B A R A T O 
P a r a q u e s e v e a s i n u e s t r o s p r e c i o s s o n b a r a t o s ! H e m o s o b t e n i d o l a c o n t r a t a d e l a r o p a b l a n c a d e l S a -
n a t o r i o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , e n c o m p e t e n c i a c o n m u c h a s o t r a s c a s a s . 
PARA E L USO 
SABANAS dobladilladas de ojo, ca-
meras, a $1-25. 
SABANAS dobladillo de ojo, para 
ana persona, a 75 centavos. 
SOBRECAMAS de piqué, cameras, a 
$2.50 y $3.00. 
M A N T E L E S con dobladillo, a 2 y 
media varas, a 61.25. 
S E R V I L L E T A S de tablero, a $1.50 
docena. 
PAÑOS para muebles a 80 centavos. 
PAÑOS para vajilla a $1.75 docena. 
MOSQUITEROS portátiles a $1.50. 
M 0 S 0 U I T E R 0 S portátiles, cameros, 
a $1.75 y 2 pesos. 
ALMOHADAS de mlra^uano, a 50, 
60, 75 centavos y 1 peso. 
S4BANAS de baño, cameras, a $2 y 
$2.50. 
BATAS de felpa, para baño, a 4 y 
5 pesos. 
C H A L E S de seda a $1.50, $2, $3 y $4. 
CAMINOS de mesa, a $1.50, $1,75, 
$2.00 y $3.00. 
T A P E T E S de mesa, punto inglés, a 
30, 10, 50, 75 cts^ $1, $1.50, $2 y $3. 
PAÑUELOS de señora y niña, a 5 
y 10 centavos. 
PAÑUELOS de hilo, para caballeros, 
a 3 pesos docena. 
E S T U C H E S de pañuelos para seño-
ras, con inicial, a $1,50, 
T A P E T E S de yute a $1,00, $1.50, 2 
y 3 pesos. 
COJINES de peda a 3 pesos. 





P I E Z A S D E CREA PURA, (man-
chadas), a $1.76. 
P I E Z A S D E CREA D E H I L O , a dos 
pesos 50 centavos y $3 )̂0. 
P I E Z A S D E CREA D E HILO, (me-
ladas), 30 varas, a $3.80. 
' P I E Z A S D E CREA D E HILO, (mo-
jadas^, a $4.00 y $4.50. 
P I E Z A S de crea de hilo, yarda de 
ancho, a $5, $5.50. $6.00, $7.00 y $7.50. 
P I E Z A S D E MADAPOLAN, metro 
de ancho, a $2.90. 
P I E Z A S D E T E L A RICA, para ro-
pa Interior, a $2.50. $3.00, $4.00 y $4.50. 
P I E Z A S D E C0TANZA, algodón, 
(mojadas), a $3.00. 
P I E Z A S D E WARANDOL de hilo 
puro, 80 varas, con 2 y media de an-
cho, a $18. 
P I E Z A S MADAPOLAN, P. T P. a 
$8.00. 
ALEMANISCO PARA MANTELES, 
a 50 y 60 centavos. 
ALEMANISCO ADAMASCADO, de 
hilo, a 50 y 76 centavos y $1.00. 
P I E Z A S D E HOLAN, hilo blanco, 30 
var«s, a S9.00. 
P I E Z A S D E HOLAN, hilo fino, en 
caja, a $9.00. 
P I E Z A S D E HOLAN CLARJN, fino, 
a $7.50. 
ROPA BARATA 
ORGADIES FIJ>0S, para vestí-
dos, a 15 centavos. 
T E L A S D E VERANO, se liquidan 
a 15 centavos. 
C U T R E SIN CAL, para sayas, a 10 
centavos. 
NANSU BLANCO, doble ancho, a 
15 centavos. 
HOLANES y BATISTAS, pintas fir-
mes, a 15 centavos. 
IRLANDAS PARA CAMISAS, y 
calzoncillos a 20 centavos. 
BATISTA y Y I C H Y FINOS, a 25 
centavos, 
C O R D E L I / i T FINO, para trajes do 
caballeros y niños, a 80 y 85 centavos, 
D R I L COLOR, para trajes de niños 
y caballeros, a 80 centavos. 
T E L A S K A K I KOOL, para sayas y 
yestidos, a 29 centavos, 
GABARDINAS BLANCAS, doble an-
cho, para sayas, a 30 centavos. 
V O I L E S doble ancho, blanco y co-
lor entero, a 89 centavos. 
PIQUE BLANCO, calado, a 20 cen-
tavos, 
T E L A S JAPONESAS, doble ancho a 
29 centavos, 
NANSU BLANCO, finísimo, a 29 cen-
tavos. 
T E L A RICA, blanca, a 15, 20 y 80 
centavos. 
P E R C A L E S F R A N C E S E S , doble an-
cho, a 20 centavos. 
LISTADO AZUL Y AMARILLO, a 
10 centavos. 
CAMINOS D E MESA, a 75 centa-
vos. $1.00 y $1.25. 
COLCHONETAS D E ALGODON, a 
$1.25, $1.50, $2.50, $8.00 y " 
ALMOHADAS MIRAGUANO, a 
60 y 75 centavos y $1.50. 
GUARDAPOLVOS a $3 y $5.00. 
60 
ROPA HECHA D E SEÑORAS 
CAMISONES con encaje a 60 cts. 
SAYAS con encaje a 60 y 75 cts. 
CUBRECORSES a 60 centavos. 
PANTALONES de señora, a 75 cen-
tavos. $1.00 y $1.26. 
CAMISONES finos, a $1. $155, $1.50, 
$2.00 y $3.00 
CAMISAS combinación pantalón a 
$1.50, $2, $3 y $4. 
CAMISAS de dormir de señora, a 
$1.25, $1.50. $2, $8 y $4. 
CAMISONS de holán de lino, a $4, 
4.50 y $5. 
AJUARES de encaje inglés, para ni-
ños, a 14. 16, 18 y 20 pesos. 
BLUSAS blancas y de color a 40, 
60. 75 centavos y 1 peso. 
BLUSAS blancas, finas, bordadas, a 
$ L $1.25, $1.50 y $2. 
KIMONAS de crepé a $1.25 v $1.60. 
SAYAS de ratiné de lista?, «Vaporo-
sa", a $1.50. 
SAYAS de ratiné a $1.60 y $2, 
SAYAS de gabardina, blancas y ne-
gras, a $2, $2,50 y $8. 
BLUSAS de seda a 2, 3 y 4 pesos. 
ROPA D E NIÑO 
PANTALONCITOS interiores, para 
niños de 2 a 8 años, a 20 centavos. 
T R A J E S para niños de 8 a 12 años, 
a $156, $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $4, 
$5 y $6. 
PANTALONCITOS para niño y ni-
fia, con tira bordada y dobladillo, a 30 
y 40 centavos. 
T R A J E CITO S para niños, en todos 
tamaños, a 30 y 40 centavos. 
MAMELUCOS, para niños de 2 a 6 
años, a 45 centavos. 
T R A J E C I T O S de marinera, para ni-
ños de 2 a 7 años, a 80 centavos. 
T R A J E C I T O S de dril blanco y co-
lor, nara niños de 2 a 7 años, a $156, 
SAYITAS para niñas, con encaje y 
tiras, a 40 y 60 centavos. 
VOLANTES bordados a 15, 20 y 30 
centavos. (Mojados.) 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
M E D I A S para señoras, blancas, ne-
gras y de color, a 20 centavos. 
M E D I A S de muselina, para señoras, 
blancas, de colorí y negras, a 30, 40 y 
60 centavos. 
M E D I A S de museUna y seda, de co-
lor, para señoras, a 50, 60, 75 centavos, 
$1.00, $156 y $1.60. 
C A L C E T I N E S blancos y color, pa-
ra niños, a 16 y 20 centavos. 
C A L C E T I N E S blancos y de color, de 
hilo y de seda, para niños a 30 cts, 
C A L C E T I N E S blancos, de color y 
negros, para cabaUeros, a 20 y 80 cts. 
C A L C E T I N E S blancos, de color y 
negros, para caballeros, a 40, 50 y 75 
centavos. 
CORSES 
CORSES blancos, (un remate muy 
bueno), a 1 peso. Todos tamaños y 
formas. 
CORSES «W. B.", en todos tamaños, 
a $1.50, $2, $3 y $4, 
CORSES " L a Vida,,, a 2, 3 y 4 pesos. 
AJUSTADORES de punto y tela a 
$1.50, $2, $2.60, y $3.00. 
E N C A J E S MOJADOS 
E N C A J E y entredós mecánico, a 2 
centavos. (Manchado,) 
E N C A J E y entredós de hilo redon-
do, a 8, 4, 5 y 6 cts. (Mojado.) 
ENCAJE de punto inglés a 5, 6, 8 y 
10 centavos. (Mojado.) 
E N C A J E Valenclenne fino, a 10, 15 
y 20 centavos. (Manchado.) 
PUNTO broderf a 26, 80 y 40 cen-
tavos. (Manchado.) 
PUNTO de seda a 26, 30 y 40 centa-
vos. (Manchado.) 
T I R A S bordadas finas a 10, 16, 20 y 
80 centavos. (Manchadas.) 
S E D E R I A 
HILO del 40, 60, 60 y 70, a 5 cts. 
HILO «Sobré", en todos los núme. 
ros, a 9 centavos. 
BROCHES de presión, inoxidables, a 
5 centavos docena. 
BOTONES de nácar, a 6 y 10 centa-
vos docena, 
MOTAS de polyos a 10, 15, 20 y 80 
centavos. 
C E P I L L O S de dientes a 10, 15, 20 
y 30 centavos. 
P E I N E S de tarro a 20, 80, 40 y 50 
centavos. 
BOLSAS para el colegio a 60 cts. 
CESTOS chicos, para frutas, a 10 
centavos. 
CESTOS grandes, para flores, a 25, 
40 v 50 centavos. 
CANASTILLEROS de mimbre, para 
niñas, a $2, $4, $5, $6, $7, $8 y $10. 
¡CINTAS! ¡CINTASI 
P I E Z A S de cinta Liberty a 6 y 10 
centavos. 
CINTA lavable, para ropa interior, 
a 5, 8 y 10 centavos pieza. 
CINTAS de cintura, blancas y ne-
gras, a 10 centavos. 
CINTAS Liberty, anchas, a 5 y 10 
centavos. 
CINTAS Liberty y tafetán, anchas, 
a 15, 20. 25, 30 v 40 centavos, 
CINTA floreada a 20, 30, 40, 50 
y 75 centavos. 
CINTAS de plcot, a 20, 25 y 80 cts. 
VASOS de cristal, para enjuagato-
rio, a 16 centavos. 
ABANICOS de papel a 16 y 20 cts. 
C A R T E R A S de señoras, a 60, 60 y 
76 centavos. 
GANCHOS Invisibles a 2, 8, 5 y 10 
centavos paquete. 
POLVOS de dientes, "San Agustín*, 
a 6 centavos caja, 
P E I N E T A S de carey a 10, 15 y 20 
centavos. 
POLISUA para las uñas, a 50 cts. 
D E D A L E S de aluminio, a 10 cts. 
MOTAS para polvos, a 10, 15, 20 y 
80 centavos. 
VASELINA perfumada a 6 cts. 
GRANDES GANGAS 
WARANDOL de puro hilo, piezas de 
SO Taras y 2 y media de ancho, a $18, 
(Están manchadas.) 
CREA D E HILO, (mojadas), bara-
tísimas. 
Tela RICA para ropa interior de se-
ñoras y niñas a $2.50, $3.00, $4.00 
y $5.00. 
C R E A D E HILO CATALANA, para 
calzoncillos, a $6, $6.50, $7 y $8, pieza. 
DA««AmAn«lAn.A « i i . . m * — ' cMizoncmos, a gm, g>t>.w, w¿ y pieza. 
R e c e m e n d i m o s nues t ra c r e a de hilo redonde n ú m e r o 10.000 a $ 6 - 5 0 pieza y nues tros e n c a j e s de punto redondo, c a s i r ega lados 
E s p e c i a l i iquidacidn de s a y a s de gabardina , fondo b iance a $1 -50 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
P a r a s u t r a j e elegante, use patrones Bnt ter i ck , ios mejores , ios m á s exactos , ios qne traen la s e x p l i c a c i o n e s en cas te l lano 
r H Í e n r i e n ¿ t 3 1 3 8 p - e r s o n í ! s , < l " e e s t á n i n t e r e s a d a s e n n u e s t r a c a n d i d a t a a l c o n c u r s o d e v i r t u d d e L A N O -
C H E n o s e d e j e n e n g a ñ a r a v i s á n d o n o s p a r a p a s a r a r e c o j e r l o s c u p o n e s , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e u n a t a r j e t i c a 
f i r m a d a p o r E l i a s . 
C7464 
roz, de tres años de edad : 
do Suárez 59. 
Presentaba una herida contusa en 
el tercio anterior de la cabeza, la 
que sufrió al caer casualmente en su 
domicilio. 
UN MAL PASO 
Al resbalar casualmente y caer, 
en el mercado de Tacón, Manuel Ra-
mos Fernández, vecino de Somerue-
lo>3 59, sufrió una herida contusa, de 
12 centímetros de extensión, en la 
parte posterior de la cabeza, desga-
rraduras de la piel en el tronco y 
brazos y contusiones diseminadas 
por todo el cuerdo. 
CON UNA P U N T I L L A 
Al pisar una tabla que tenía una 
puntilla, se causó una herida pun-
zante en el pie izquierdo, Josefa 
Beamor Bravo, vecina de Suárez nú-
mero 64. 
Fué asistida por el doctor Polan-
Por hallarse embriagado formando I co «a el segundo centro de 
escándalo, en Jesús María y Cura-
rao, fué ayer tarde detenido por el 
v'gilante número 103, M. Mariscal, 
un sujeto llamado Santiago Crespo 
y Trujillo, vecino de calle 17 núme-
ro 146. 
E l acusado negó los cargos. 
E l vigilante 138 A. Suñero, arres-
tó ayer por la tarde, por escandali-
zar en Picota y San Isidro, en com-
pleto estado de embriaguez, a Joa-
quín Diestro Fernández, vecino de 
Fábrica 41. 
HURTO D E UNA B I C I C L E T A 
Andrés Alvarez y Alvarez, de 16 
años, empleado y vecino de San Jo-
sé 186, denunció ayer ante la segun-
da estación de policía qne en la ca líe ' 
sustrajeron 
APARECIERON LOS GARRAFONES 
Por los expertos números 4, 10 y 
I t , señores J . Sedaño, C. Olave y 
Orlhuela, respectivamente, fueron 
arrestados en la tarde de ayer Fran-
cisco Pérez Guzmán, chauffeur, y 
vecino de Soledad 6, y Rafael Gó-
mez Pérez, de Barcelona 16. 
E l chauffeur Guzmán está acusa-
do de ser el portador de dos garra-
fones hurtados días pasados, por ios 
mestizos que se dieron a la fuga, de 
cuyo hecho ya dimos cuenta, y los 
nos golpes, Elvira Martínez, vecina 
de Crespo 85, y Valerio Albear Pé-
rez, soldado del tercer pelotón de 
ametralladoras, destacado en la Ca-
baña. 
E l doctor Barroso, que reconoció 
a ambos en el primer centro de so-
corros, les apreció contusiones y 
desgarraduras leves. 
LESIONADO CASUAL 
Al desarmar una vidriera en la 
manzana de Gómez, sufrió heridas 
iucisas, con pérdida de la piel en los 
dedos índice y medio de la mano de-
recha, Eulogio Sierra y Estévez, car-
pintero y vecino de Cuba 120. 
E l doctor Scull lo asistió en la ca-
sa de socorros del primer distrito, 
calificando su estado de pronóstico 
menos grave. 
CHOQUE 
E l automóvil "Ford" 3984, maneja-
do por Julio Morales González, ve-
cino de Habana 206, chocó ayer en 
la calle Agrámente, entre Virtudes 
y Animas, con el tranvía número 185, 
de la línea Universidad Muelle de 
Luz, que conducía el motorista Mi-
guel Felipe, vecino de Espada 72. 
D I F E R E N C I A S EN E L TRABAJO 
ñor Gregorio Alvarez y Ruiz, de 10 años 
de edad y vecino de Antán. Recio 26. 
Presentaba una herida punzante en la 
reglOn plantar derecha, la que se produ-
jo al pisar una puntilla frente a su do-
micilio. 
E S T A F A 
Adela Armas Parada, vecina de Florida 
88, formuló ayer una denuncia ante la 
Eexta Estación de policía contra Juan 
Vandama, vecino de Puerta Cerrada 1, al 
que acusa de haberle estafado el importe 
de unos helados que le dió en una carre-
tilla, para la venta. » 
E l acusado negó los cargos y fué remi-
tido al Vivac. 
D E T E X C I O K D E Ulí B I F E R O 
Por ser conocido rifero fui ayer dete-
nido por el vigilante 1382. P. Ordóíiez, 
Onofre Tirado Cruz, tabaquero y vecino 
de Eeal 40, en Arroyo Naranjo. 
Se le ocuparon $2.98. 
INSULTO T ESCANDALO 
Anacleto Montalvo Mantilla, encargado 
y vecino de la casa de inquilinato Tene-
rife 45, acusó a la moiena Sebastiana 
Pulido d i que constantemente lo insulta, 
promoviendo escándalo. 
CHOQUE T R I P L E 
E n Reina, entre, Gallano y Rayo, cho-
caron ayer tarde el automóvil número 
3132, manejado por José Hernándee Pé-
rez, vecino de Escobar 172, el coche de 
plaza mirr.ero 1114, que guiaba Joaqulu 
Casasús Mliá, vecino de Zanja 142 y el 
tranvía número 134, de la linea -Jesús del 
Monte y Parque Central, conducido por el 
motorista 1178 Manuel Eiroa Taboada, ve-
cino de Jesús del Monte 340 
Nicolás Peralta Montiel, vecino de i î̂ f. tres ^h ícu los sufrieron averias v 
, i ios tres conductores respectivos se acu-Barcelona 13, acusó ayer al sirio 
Alejandro Mena y Ale, de Industria 
166,. de que constantemente lo insul-
ta a causa de unas diferencias que 
han tenido en un trabajo. 
CAMARON QUE S E D U E R M E . . . 
Jaime Copín Espino, chauffeur del 
que vendió luego al Gómez, en "cuyo, ford número 4100, y vecino de Neptu 
pooer se ocuparon. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Al hincarse con una puntilla, en 
Oficios, frente al número 42, 1© ocasión de estar trabajando en el 
trajeron una bicicleta propiedad taller de carpintería sito en Galia-
de Julián Aguilera, de Mercados nú- j no 33, se produjo una herida pun-
tnero 27. - zante en la región palmar de la ma-
Ignora quién fuese el autor del j no derecha, Laureano Alvarez Mar 
hurto. ' tínez, vecino de Lealtad 133. 
CAIDA . R I 5 A 
E n el primer centro de socorros I Por causas que no se han puesto 
fué asistida, ayer por el doctor en claro todavía, se fueron ayer tar-
Scull, la menor Gloria Martüiez Pé- de a las manos, propinándose algu-
! san rtel choque. 
E S T A F A D E UNA B I C I C L E T A 
José Morales Marlotlcie, mecánico y ve-
cino de Zanja 134 denunció ante la Quin-
ta Estación de policía a José Ramón Or-
tiz. vecino de San José y Gervasio, de no 
haberle devuelto una bicicleta que el día 
anterior le alquiló por una hora. 
CON E S M E R I L 
Al salttrle chispas de una piedra de es-
- — meril, con la ane trabajaba en San Lá-
no 229, denunció ante la tercera es- 1 zaro 192, sufrió una lesión en el ojo iz-
tación de policía, que mientras se i quierdo Pedro García Medina, vecino de 
quedó dormido en su auto, en Agrá- ^ H ^ w f 10i; , , O ^ M , C „ E1 
^ _ - r ^ , X J , , ^ l doctor Polanco lo asistió en el se-monte y San José, le sustrajeron del 
bolsillo 12 pesos, en diversas mone 
dc-s. 
. x , „ INSULTOS 
Ante la Sexte Estación de Policía se 
acusaron ayer mútuamente de Insultos 
Frarc^co Saparri Pechano. italiano y ve-
emo de O Reilly 35 y Félix Valdés Mo-
naoIê eecmrrstTn,Ía%.de 0braS ™ ^ ^ 
W « , CON P X A P A T I L L A 
• - f l ^ t i ^ otfírUndo T1*1-0 de socorros fué 
asistido ayer por el doctor Junco el me-
gundo centro de socorros, 
. M A L T R A T O 
£J doctor Lynch asistió ayer tarde en 
rfo £u,, centro de socorros a Dulce Ma-
v ¿ i n G a a l í f e g G l ^ ^ d e 16 ^ ^ ^ y 
i» ^re?íe,?tafca contusiones diseminadas por 
lad? izquierda y deltoidea del propio 
rin8̂ 1"1̂  ^ h a s lesiones al ser maltrata-
r n m ^ a i 1 :Rafí««l y Oervasio, por Luis 
Guillermo, vecino de San Lázaro 55, por-
que no quiere continuar viviendo con él 
,n . CNA DENUNCIA 
•ta señor Catalino Collazo HernSndez, 
inspector de Obras Públicas y vecino de 
Lagunos 57 acusó ayer a Baltasar Castro 
Hlernández, apoderad* y director de la 
obra que sin licencia, según dice, se efec-
túa frente a la acsa Zanja 06. 
Lo acusa de hallarsse realizando obras con objeto de agrandar la entrada del agua. 
E l acusado negó los cargos. 
A V E R I A S 
E n la calle Luz, entre Picota y Agua-
cate, chocaron ayer ti tranvía 320, Veda-
do Muelle de Luz. guiado por el motoris-
ta número 386, José R. Pérez, vecino de 
17 y Ití en el Vedado y el carro de Obras 
Públicas, de recogida de basuras, número 
348, que conducía Fabián Bernal Caso, de 
Suárez 116. 
Este último vehículo sufrió algunas ave-rías. 
CASUAL 
Al caer casualmente al suelo en Cura-
zao y Jesús María, sufrió contusiones y 
desgaraduras de la piel en la rodilla de-
recha, Mercedes Silva Suárez, vecina de 
Picota número 1. 
E l doctor Scull la asistió en el primer centro de socorros. 
A L VIVAC 
L a segunda estación de policía envió 
ayer al Vivac a un sujeto llamado Sixto 
Hernández Castellanos, tabaquero y ve-
cino de O'Reilly 13. 
Lo acusa el menor Eduardo Morgado 
Vllloch, de 13 años y vecino de la lechería 
sita en Merced 105, de haberlo ofendido 
en su dignidad. 
ASIATICOC R I F E R O S D E T E N I D O S 
Los vigilantes 1232, S. Herrera y 1212, 
A. Reinoso, detuvieron ayer al asiático 
Francisco Chau, dueOo y vecino del pues-
to de frutas sito en Cuba 130 y José Lee, 
socio y vecino del mismo. 
Los sorprendieron en los momentos en 
que hacían apuntaciones de la rifa Clüfá, 
las que entregaron a otro chino que se 
dió a la fuga, mientras los detenidos en-
tretenían a los vigilantes haciéndole fuer-
et resistencia. 
Les fueron ocupados $10.60 y dos lá-pices. 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
Los propios vigilantes sorprendieron 
más tarde en el puesto de frutas de Jesús 
María y Curazao, al dueño del mismo Mi-
guel Achon. que también se dedicaba » 
hacer apuntaciones. 
Al darse cuenta de la presencia de los 
vigilantes, Afon arrojó en el reservado 
unos paelesu que se suponen de apunta-
clones. 
Se le ocuparon $44.30 y una libreta con diversos nombres. 
POR ESCANDALOSO 
Por el vigilante número 1137, de la TSec-
ción de Trafico, fué arrestado ayer tarde 
por promover un fuerte escándalo en Egl -
do y Paula, Antonio Peñalver Hernández, 
vecino de Agugila 228. 
El acusado negó los cargos. 
INSULTOS 
Máximo Cuesta y Cuesta, vecino de Mer-
ced 59, acusó ayer ante la Segunda esta-
ción de policía a Arturo Reyes Ibááñez, 
conocido por " E l chino", de que cons-
tantemente lo insulta, cosa que el acusa-
do niega. 
DASOS 
Celestino Fernández y Fernández, con-
ductor del carro de cuatro modas número 
1213 y vecino de Rodríguez 115, denunció 
ayer que en ocasión de estar descargando 
mercancías frente al número 87 de la ca-
lle de Egido. se le echó encima el motor 
eléctrico de la expresa compafiía, número 
j 433, destrozándole todo el carro. 
E l motorista que conducía el motor tie-
ne el número 473 y se nombra Luis Me-
jias Pifia, vecino de San Julio y Norte, 
en Mariana o. 
LESIONADOS 
Con una puerta se lesioió casaclmente, 
en su domicilio, Avelino Pérez Valdés, de 
13 años de edad y vecino de Damas 45. 
Presentaba una herida contusa con pér-
dida de la uña en el dedo medio derecho 
de cuya lesión fué asistido en el primer 
centro de socorros por el doctor Barroso. 
la mayoría. E l Alcalde vetó 
primero y segundo acuerdo, viénd^ 
se obligado a sancionarlo al 
sentarle el tercero. 
E l pueblo desea que el D I A R T A 
D E L A MARINA haga presentTVi 
Gobierno la protesta de este pnebu 
y tome cartas en el asunto, tam* 
por la Sanidad como por la cr^^* m o ma   r la ' 
niencia popular. Se está carecie^ 
de agua para las mayores necesi^ 
Esta tarde una manifestación 
protesta recorrerá el pueblo, en+J1* 
gando al Alcalde i*na exposictónV^ 
mada por todos o la mayoría de i 
vecinos, para ver si de ese modo 
con la ayuda del DIARIO DE i 
MARINA podemos conseguir ^ 
volvamos a tener agua. ^ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
FAXLECEffIEJíTO B E UN 
PROPIETAKIO 
Madruga, Octubre 4 de 1917. 
E n una ambulancia automóvil ik. 
gó esta mañana a este pueblo, el c* 
dáver del propietario señor J Q J 
Ramón Farke. 
Elementos del comercio de esta fo, 
calidad y las que fueron en vida ta 
seDor Farkes, sus amistades, acoja, 
pafiaron el cadáver hasta el cemen, 
terio, donde recibió cristiana sep^ 
tura. 
E l rico propietario falleció en i* 
Habana a la avanzada edad de aeten. 
ta y cinco años. 
Alonso, Corresponsal. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Al caerse de nn andamio en u 
calle "24 de Febrero", se fractuij 
la pierna Izquierda, el obrero Agus, 
tín Agular. 
En grave estado, con síntomas d« 
conmoción cerebral, fué asistido en 
el centro de socorros. 
Corresponsal 
E L BALAITDBO « m CASA* 
Batabanó, Octubre 4. 
Las 11 a. m. 
Al Suroeste del Cayo Culebra, ^ 
halla sumergido el balandro "m 
Casa", de la propiedad del com&Ni 
ciante señor Valeriano Fernández. 
No han llegado noticias de los tri-i 
pulantes, que eran cuatro. 
Corresponsal, 
í 
N o t a s p e r n i i 
B I E N V E N I D A 
E n ©1 vapor "Eeina María Cristina'4 li^ 
regresado nuestro estimado amigo el IM 
fior Generoso López, qne en compañía d» 
su distinguida esposa "Pepllla" Canal y 4« 
su preciosa sobrlnlta Emilio Pujol, pasi 
una larga temporada en su hermosa retí» 
dencla de Agones (Pravla). 
Tan pronto fondeó el barco, fueron é 
recibirlos el pnndon-oroso militar, comej 
Eduardo Pujol y otros famlllareg. 
Ileciban los esposos López-Canal. nnes* 
tro cariñoso saludo do blenavenida, al re. 
torrar a esta, donde tonto se le» quien, 
DON JOAQUIN ABGOTB 
E n el día de ayer ha tngreaado en et 
Importante sanatorio " L a Purísima Con-
cepción", de la ABodadón de Dependleix 
•tes del Comercio, nuestro apreclable amU 
go don Joaquín Argote, antiguo emplea-i 
do del Banco NadonaL Por el notable cW 
rujano doctor Pagés le será practicad»1 
una operación qulrrgtca. 
Deseamos al distinguido amigo nn ri* pido restablecimiento. 
DISTUÍGÜIDO ENTFEBMO )• 
Se encuentra enfermo en la Casa de Svi 
lud L a Benéfica, el estimado y rico ha-
cendado de Jagñey Grande, señor José| 
Pérez Hernández, particular amigo nnee- • 
tro. Su estado es sumamente deHcadoji 
Ayer celebraron consulta de roédlcoí loi 
doctores Cabrera Saavedra, Várela Ze«j 
Kjuelra, director de la Quinta, doctor G M 
tíérrez Bueno, doctor Valentín García T\ 
doctor Kamírez. 
Ha -̂emos votos por oue el dlstlnpjli3<«| 
enfermo señor Pérez Hernández recobnl 
la salud pronta y totalmente. 
BIBIÍVEIÍIDA 
Ayer tarde tuvimos la satisfacción a» 
saludar a la distinguida dama señora Ber-
nardina Solognren de Urréchaga, qne coir 
sus tres hijos l legó a esta capital a bori* 
del vapor "Beina María Cristina". pro<»-j 
dente de la antigua Plavlóbrig?, en 1» 
pintoresca e Industrial Vizcaya. 
Acompañada de mi esposo, nuestro boen 
amigo señor Raimundo Urréchaga, partir» 
hoy para Matanzas. 
Dárnosle nuestra afectuosa hlenvema» 
deseándole una grata permanencia en u 
encantadora villa que baña el Yumnri. 




















































E l propio doctor asistió a Lorenzo 
Averhoff Bermúdez, vecino do Jesús Ma-
ría 96, de desgarraduras de la piel en la 
región escapular izquierda, contusión en 
la región liimbíir del mismo lado y esco-
riadones en la pierna derecha. 
Se lesionó casualmente al romperse una 
tabla sobre la que trabajaba, en la fábri-
ca de Cuba 'y Sol. 
DESOBEDTETNCLV 
E l vigilante número 912, M. Martínez, 
detuvo ayer a Marcial Rodríguez Martí-
nez, chauffeur del automóvil número 3366 
v vecino de Cristina 14, al. que acusa de 
haberlo deí-obodecedo en cuestión de trá 
fleo. 
B E L A C I O J O B O C ( W L A CATASTBO* 
F E D E I S L A D E PDíOS 
E n la finca E l Chico, residencia ve-
raniega del señor Presidente de la 
República, estuvo ayer el Gobernador 
Provincial, coronel Celestino Baizáa, 
acompañado por el señor Antonio Par-
do Suároz, a entregar al Jefe del Es-
tado el informe acerca de los desas-
tres originados por el último ciclón en 
Isla de Pinos. 
Recomienda en su informe el señor 
Gobernador, como medidas de las pri-
meras que deben adoptarse, la recons-
trucción de la Aduana y de la Cár-
cel, la reparación del Ayuntamiento, 
parte del cual se derrumbó quedaría0 
el resto con muy graves desperfecto*' 
e indica también otras obras de nu-
lidad pública. . nea 
L a entrevista fué bastante exten. 
y el Jefe del listado se mostró co¡ 
placido con el informe de la auto"V 
provincial, interesándose con e1 ,̂ n, 
gado de Obras Públicas en la rec 
te excursión a Isla de Pinos, s » ^ 
Coroalles por la ejecución de ^ ^ 
que recomienda el coronel i> 
quien próximamente Pr^en " í v 9 
nuevo Informe acompañando una ^ 
lación de los desastres, hecna 



























N o s a b e a p u r g a 
Así es en efecto el 
del doctor Martí, purga 
Bombón 
sin sabor pur-
L a c l a u s u r a del acueducto 
de Caimito 
MANIFESTACION POPULAB P I -
1>1E>T)0 L A SUSPENSION D E L 
ACUERDO. E L A L C A L D E VETO 
T E E S T E C E S L A RESOLUCION 
D E L AJUNTAMIENTO 
E l Ayuntamiento de Caimito acor-
dó clausurar el acueducto que abas-
tecía de agua al pueblo: E n vista de 
eso, el vecindario protesta de esa 
medida por considerarla abusiva. Un 
solo concejal es el que se ha opues-
to a. la clausura, no estando de acuer 
de la confitería, de rica crema, ae 
paladar. Bombón Purgante o y * 
Martí, se vende en todas 
su depósito " E l Crisol. J ^ P i" 
na a Manrique. Cuantos niños 
piden más. 
" E l F í g a r o . 
el Ha llegado a esta Redacción _ 
mo número de " E l Fígaro £ 
blica como siempre una I D ^ s ar-lic   si  ^os ^ 
información gráfica y escus 
tículos literarios 
B u s c a e l a s i n a 
E n donde los asmáticos han toma(̂ ', V * 
nauogo, se busca el asma como cefs ^ 
rorque donde hay Sanahogo, el ^ ^ • a f 
saparece. Alivia el ataque a ¡8« Peo-
ras cucharadas, cura el asma prc0" jji-
Sanahogo, el asma desaparee- ¿jj, _ 
^ia el ataque a las primeras cu,:£"li 
cura el asma prontmente. SaDatI'^¿í., 
venden en todas las boticas y en s' 
A Ñ O L X X X \ D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de l i ) . P A G I N A N U E V ^ 
2 0 m i l a e r o p i a n o s . . 
( V I E N E D B _ L A P R I M E R A ) 
r a los j ^ o s de ^ Serie ! « ^ ^ ' « a s ¿1 E s t e y N o r o e s í e 5 Q ViS-a- j lS dC dOBlO y mi lO- tíf I -
x u e r a T o r k . . T a , h a n sido TeTaaÚ9 cltíindo todos 1(>s datos; f ierros , bodas y bautizos: 
j c i a y B é l g i c a , Octubre 4, (Demorado.) 
L a s armas b r i t á n i c a s obturieron hoj 
la mayor de las rictorias de l a §rue 
r r a en nn tremendo asalto qne pr in-
c ip ió esta madracrada contra las posi 
? i D d S a ^ ^ ^ n d s ^ ú n diTofa ^ este episodio se hayan completado, ¡ „ . ^ . Pñn M * ^ 
iStre* d e F o l o J f ^ r ; n ^ X s ffias « J ^ s ê llegue a l a c o n c l u s i ó n de ; 1 S-a-VlS, blaOCO, COIl <fr 1 n 
a lombrado, p a r a boda ^ A U -
l E S T A B L O D E L U Z ¿ « r X s V e ^ t 
$ 5 res , cob pare)a . 
- ^ ^ b r o s del Club ^ ^ s ^ U g a ^ ha sido un triunfo sin igual 
socios protector^ l o c ^ M que i ^ ^ ^ ^ ^ 
esos as ientos! los *res fifio9 ^̂ 1 conflicto pues en 
i cada informe que se recibe aumenta 
'^ms S i e S o s de las gradas ta- | l a importancia del buen é x i t o alean-
TodoS 1"? Gran Stand y los asientos ^ado en esta j o m a d a . 
ros del t « . ^T: _ í j í„ «i I De un ponto cercano a l ferrocarri l 
de Ipres a Staden, al norte de l a ca -
rre tera de Ipres a >Ienin, hacia el sur, 
las tropas b r i t á n i c a s l a n z á b a n s e con 
í m p e t u irresist ible , llegando en algu-
ñ a s partes, a efectuar un arance de 
dos mi l quinientas yardas de fondo 
íeri,0renflrte no techada se T e n d e r á n a l 
^ . Hco libremente, s in reservarse n m -
^u de e U s localidades a nadie. 
n -
en-
^ " V J P los tickets correspondientes 
T ^ taanllla para ser rendidos e l dm 
» . . - i l i n e x c l u s í r a m e n t e . 
del jue^o ^ del poio Grounds se 
I a? P « e 5 ^ s de l a m a ñ a n a los í"»as a l ia de las posiciones alemanas 
^ l í d e desaf ío y ™ se p e n d e r á mas n ticket a ca^a V^son& v a r a 
íine an u ^ ^ » — 
( utar el abuso de l a rerenta , debien 
,io el espectador pasar a su localidad 
inniedíaíamente d e s p u é s que l a ad-
^"íerced a estas precauciones se cree 
nie habrá mny poca e s n e c u l a c i ó n con 
{n revenía de billetes si es que a pe-
^ r de ellas se animan a emprender su 
fl'coístumbrado negocio los rerendedo-
Tes. para quienes las series mundia-
les constituyen una m a g n í f i c a zafra. 
TF>G^>'ZA D E r S A V I U D A 
nansas City, Octubre 5. 
¿n rentranza de la muerte de su ma-
¿¿0 Arthnr >T. Darsett , detectlre de 
ja cindad, l a s e ñ o r a A u n a D o í s e t t ano-
che, en la sala dí>l tr ibunal d i s p a r ó u n 
fyo contra WilTIam Jones, m í n i r ^ 
protestante do la raza de color, 
qnfen se jnzgaba por asesinato de 
oficial. 
la agresora, d e s p u é s de s u a c c i ó n , 
••¡Gracias a Dios, y a estoy renga-
dar 
«Dispárale otra rez , que a ú n e s t á 
,iTn. er i tó entonces l a s e ñ o r a Helen 
(¡pliaeffer, hermana de l a s e ñ o r a Dor -
«píf, v ésta vo lv ió a apuntar, pero los' 
ülininciles del tr ibunal desarmaron a 
la señora y l a detuvieron bajo l a acu-




en la cordi l lera. 
E n el a la septentrional del avance 
las tropas inglesas l legaron a Peolca-
pelle y Orarenstafel , traspasando l a 
cordi l lera de Grarenstafe l . 
E n la r í a de ipres a Rouler las tro-
pas inglesas e s t á n dominando las es-
tribaciones de la cordi l lera principal 
y en algnnos lugares han penetrado en 
el ra l l e , destruj endo no solo las fuer-
tes posiciones alemanas, sbio c a u s á n -
doles bajas sin precedentes. 
L a s explosiones de las granadas b r i -
t á n i c a s p a r e c í a n un h u r a c á n de muer-
te sobre el enemigo, quedando el cam-
po cubierto con mil lares de muertos 
en medio de gran d e r a s t a c l ó n . L o s 
fugitiros alemanes, presas de terror, 
fueron hechos prisioneros. 
A P R E C I A C I O N D E VS C O R R E S -
P O N S A L 
Londres , Octubre 5. 
E l corresponí^i l de l a Agencia de 
Reuter en el Cuartel General B r i t á n i -
co en F r a n c i a telegrafía lo signlente: 
"Hoy es uno de los grandes d ía s 
en los anales del E i é r c l t o . L a r lc ter ia 
obtenida ayer por las tropas Inglesas 
se proclama como una de las mayores 
obtenidas desde l a batal la del Mar-
ne.** 
homicidio, 
La detenida fué puesta en libertad 
odiante la fianza de dos mi l pesos. 
Cnando se r e s t a b l e c i ó el orden en 
I l a c i ó n elementos obreros de é s t a haxi 
resultado infructuosas; salgo dentro 
breves momentos para L a j a s en u n i ó u 
Delegados Gobierno Provincial .—Men-
üizábal , Inspector." 
R E G I S T R O E N B L A N C O , 23 
Cumpliendo ó r d e n e s del Jefe del 
Cuerpo de Expertos de la P o l i c í a Na-
n n L U Z . 3 3 . T E L E F A ¡c lona l . Teniente Companiony, los v i -
U U ¡T . ' • f * - 1 * * 8 . pilantes n ú m e r o s 1, J u a n R a m ó n , y 8, 
AlIDaCsn: A - 4 D 3 ¿ . lOrSlQO FerDándfiZ Florentino Zamora, practicaron en la 
i m a ñ a n a de hoy un regsitro en l a c a -
' sa Blanco ndmero 23, domicilio de 
A n a Blanco, conocida por "Anita la 
H ú n g a r a " , a l objeto de ocupar toda 
la h e r o í n a que existiera en dicha c a -
sa, pues se tienen confidencias que 
a l l í se expende a los marchantes de 
l a casa. 
L a diligencia no dló resultado. 
L o s cuerpos de seguridad t a m b i é n 
tratan de inquirir quien es un indivi-
duo vestido todo de negro que la no-
che que fué narcotizado el subdito ho-
l a n d é s George Menges, see ncontraba 
en la casa, s o s p e c h á n d o s e que sea el 
autor o cñmplice" en el hurto. 
' ' " i D É S D r M r R I A N A O ™ ^ 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P A i m O N E S DE 1 y 2 BOVEDAS, BÍSPÜESTBS PARA E N T I B i l l 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
A C T I V I D A D L E G I S L A T I V A 
Washington, Octubre 5. 
E s t a m a ñ a n a se ha reunido e l Se-
nado desde muv temprano para faci l i -
tar l a a p r o b a c i ó n de ciertas leyes y los 
d e m á s asuntos que e s t á n pendientes 
.1 tíib" nal-el i u r a d o p r o n u n c i ó e l r e - ^ los ó l t iraos toques, a fin de que to 
^ i c t o de ^ ¿ a b i l i d a d contra Jones, do este l iste antes de que finalice l a 
gontencbíndolo a cincuenta a ñ o s de 
presidio en l a p e n i t e n c i a r í a del E s t a -
jo. 
E l detective Dorsett, a quien acom-
pañaba John Clifford, t a m b i é n detec-
vve, íné muerto de u n tiro por el mi -
nistro protestante Jones, en l a noche 
del 6 de Agosto ú l t i m o , mientras a q u é l 
Inrestigaba el robo de un perro rea-
lizado por el moreno Preacher . M r . 
tlifiord, c o m p a ñ e r o de Dorsett, resul -
tó gravemente herido por Jones. 
B U E N O S A C U E R D O S 
flndad de Méj ico , Octubre 5. 
E l Gabinete, presidido por e l s e ñ o r 
Carranza, ha decidido que se invierta 
en los Estados Unidos un m i l l ó n de 
pesos en maíz y que é s t e so venda a l 
pueblo al costo, a fin de a l iv iar las 
jlU- • i" , 
ooiisocnencias de l a falta de cereales. 
Además p r o p ó n e s e el Gobierno ad-
pir ir cien arados de vapor para ayu-
dar a los agricultores en varias re-
giones del p a í s , donde las cosechas 
se han perdido por los rigores del ma l 
liempo. 
K E R E X S K Y E N E R G I C O 
Petrogrado, Octubre 4. (Demorado.) 
—La respuesta del jefe del Gobierno 
provisional Kerensky , a l a exigencia 
del Congreso D e m o c r á t i c o de que no 
diera un solo paso en d i r e c c i ó n a 
coiislitair e l nuevo Gabinete^ sin ob-
tener previamente l a s a n c i ó n del Con-
¿reso, fue notificar a los congresis-
hs (pie antes de veinticuatro horas 
les comunicaría el personal del M i -
i:!«tprio de coa l i c ión qne hab ía sido y a 
escocido p^r é l . A s í lo hizo saber a l 
fomité principal del Congreso el se-
ñor Tseretelli. 
A última hora de l a noche, d e s p u é s 
de ana larera s e s i ó n celebrada con 
fisistencia de los miembros del ac-
tual Gobierno y de otros indicados pa-
ra desempeñar carteras en el nuero 
Gabinete, se p u b l i c ó extraoficialmentG 
la noticia de qne en el Ministerio de 
coalición figuran los siguientes ele-
Eientos: 
Presidencia, Kerenshy . 
Asuntos Extranjeros , Terestochen-
lo. 
Hacienda, Bornstzkr . 
Justicia, Malyantorich. 
Edncación, Sa lask in . 
Presidente del Concilio E c u m é n i c o , 
Treíjakoff. 
Guerra, General V e r k h o r s k y . 
-«arina, Almirante V e r d e r r s k l . 
presente Leg i s la tura extraordinaria 
del Congreso, la cqal se espera <ine 
acabe m a ñ a n a mismo. 
Todo se ha arreglado p a r a que aten-
diendo l a r e c o m e n d a c i ó n del Presiden-
te TVIlson. l a C á m a r a de Representan-
tes autorice inmediatamente e l em-
rileo de barcos de c o n s t r u c c i ó n extran-
j e r a en l a n a r e g a c i ó n de cabotaie, lo 
que antes no se n e r m i l í a para estimu-
l a r la c o n s t m e c i ó n de barcos en los 
arsenales de los Estados Unidos. 
E l S e ñ o r 
A l b e r t o R o s q u í n y A r m e n t e r o s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , a las 8 y media, 
los que suscriben, su viuda, hermanas, sobrina, hermanos pol í t i -
cos y primos, suplican a sus amistades concurran a l a casa mor-
tuoria. Concordia, 45, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á r e r a l Cementerio 
de C o l ó n , donde r e c i b i r á cr i s t iana sepultura, favor que le agra-
d e c e r á n eternamente. i 
Habana , Octubre 5 de 1917. 
Josefa Galeana v iuda de R o s q u í n ; Mar iana y Dolores R o s q u í n 
y Armenteros ; Mercedes Rosquln y D í a s ; J e s ú s V a l d é s A l a m o ; 
J u a n y J o s é Galeana; J u a n y Arturo J a n r é g u l y Armenteros; J o s é 
Manuel y C é s a r G a r c í a y Armenteros ; J o s é D . E c h e m e n d í a ; doc-
tor J o s é E c h e m e n d í a y G a r c í a . 
Septlfcmbrft, 20. 
Hermoso exponente del desarrollo de 
nuestras riquezas nacionales es el pro-
greso de Marianao; no solamente en Ih 
fabricación de elegantes morades, que se 
suceden sin interrupción en sus modernis-
tas e incomparables repartos, sino tam-
bién y muy principalmente en el gran 
número de establecimientos de enseñan-
za con adelantos verdaderamente sorpren-
dentes. 
Figuran a la cabeza de éstos el de las 
Apostolinas, establecido on una suntuosa 
casa con todas las condiciones apeteci-
bles y un nutrido cuerpo de profesoras 
que educan lo más escogido del pueblo y 
lo que Tiene de afuera on busca de este 
clima encantador; el de "La Milagrosa," 
dirigido por las virtuosas Hermanáis de 
la Carida-l que realizan prodigios subli-
mes convirtiendo las clases más necesita-
das en preciosos factores de la civiliza-
ción; y el dirigido por el celoso PArroco, 
en el que tuvimos el honor de presen-
ciar la apertura del n.uevo Curso. 
Muchas cosas hemos visto y ofdo en 
este Plantel de Educación que nos lla-
maron la atención, sobre todo la correc-
ción y desenvoltura cou. que el menor de 
los hijos de nuestro distinguido amigo, 
seuor I>elgadillo. pronunció un pequeño 
discurso ds apertura que nos es Imposible 
silenciar. Asi decía el pequeño Koberto 
que apenas tendrá de nueve a diez años: 
"Respetables Profesores; estimados com-
pañeros : Soy demasiado niño para pro-
nunciaros un discurso; más es preciso 
que os diga algo de lo que todos senti 
LOS QUE L L E G A H O X 
Por la vía de Cayo Hueso han regresa 
í o de los Kstados 'Unidos: 
E l periodista y abogado señor Tomás 
Felipe Camacho y su esposa, el corredor 
de la Bolsa señor Avelino Cacho Negrete, 
el importador de ganado señor Manuel 
Robaina, el hacendado de las Villas señor 
Doningo León y familia, los señores Da-
rlo Argüelltís v señora, Juan Vento, Fede-
rico Portas, Leopoldo Autrán, Francisco 
Quintana Josfi M. Díaz, Juan Francoli, 
J . B. Villamll, F . Grau e hija, Ismael 
Aguilla, Fernando Pedeiso, Antonio Ar-
mas, Miguel F Molina y señora, Carmen 
E i d r a g a d o d e l 
P u e r t o d e S a g u a 
E l Administrador de la Aduana de Sa-
gua y otma importantes elementos de di-
cha villa, han dirigido al Presidente de la 
Junta de uPertos el telegrama siguiente: 
"Carlos Zaldo.—Presidente Junta Puer-
tos.—Habana.—Acabamos de leer que la 
Junta de Puertos que tan dignamente pre-
side usted ha tomado el acuerdo de co-
menzar los trabajos de dragado en aque-
llos lugares donde fuesen más urgentes. 
E l puerto de la Isabela cuyos trabajos fue-
ron paralizados, se encuentra actualmente 
en peores condiciones, pues el canal den-
tro de bahía que se dejó en un calado 
de veinte pies, solo tiene hoy escasamente 
diez y sei« y el canal de Marillanes que 
es de roca tiene igual catado.—Todo el co-
mercio y cuantos elementos de esta cir-
cunscripc-ICu se interesen por nuestro en-
grandecimiento, esperan de usted como 
amante doi progreso y blone«tar de Cuba 
y además comp hijo \\e Sagua. ordenará 
que el puerto de la Isabela sea uno de los 
primeros que se drague.—C. Guardiola, 
Administrador Aduana.—Ramón Sosa, Pre-
sidente Comité Conservador.—Narciso Saez 
Presidente Comité Liberal, Manuel Rasco. 
—Marcelino García, S. en C.—Juan F . 
Murphy.—Alvaré y Ca.—Constantino Gó-
mez.—Carlos Alfert y Ca., S. en C—Nava-
rro y Alvaié" 
E l señor Zaldo les ha contestado por 
medio de una atenta carta, diciéndoles: 
"No desconozco la necesidad que de 
dichas obras tiene ese Puerto; pero ra-
dicando en la Junta la facultad de orde-
nar las mismas, sólo puedo prometerles 
que haré lo posible porque los deseos de 
ustedes se vean cumplidos." 
L a F i e s t a d e l a r a z a 
V E L A D A S O L E M N E 
Se c e l e b r a r á el viernes de la se-
mana p r ó x i m a en el gran Teatro 
C a m p ó a m o r , del Centro Asturiano, y 
r e s u l t a r á una fiesta de muy alta so-
lemnidad, pues en su o r g a n i z a c i ó n y 
c e l e b r a c i ó n t o m a r á n parte entusias-
% en n u e s t r ó ^ ^ i j ' a d o "ser'arempTzaí ! ̂  7 f r a t e r n a l í s l m a , los máa impor 
este curso, en el que nos proponemos ' * 
sacar el mayor provecho en bien de nues-
E L E M B A R G O D E L O S C A R G A M E N -
T O S N E U T R A L E S 
Wasblnprton, Octubre 5. 
L a d e c i s i ó n final de los Estados U n i -
dos respecto a u n embargo permanen-
te de los cargamentos dirigidos a 
Suecia, Noruega y Dinamarca , depen-
de enteramente, s e g ú n se dec ía hoy, de 
qne los Gobiernos escandinavos sumi-
nistren o de.ien de snministrar las ga-
r a n t í a s que pide el de Washington pa-
r a convencerse de que nada de lo que 
se exporte de los Estados Unidos a 
dichos p a í s e s s e r á llevado a Alema-
nia . 
E l embargo actual no es de c a r á c -
ter permanente, s e g ú n ha hecho p ú -
blico del modo m á s rotundo y termi-
iiante, l a J u n t a Administrat iva de E x -
portaciones, l a qne dice que t o d a v í a 
tfene e l asunto sometido a considera-
c i ó n . 
U n paso importante p a r a restr ingir 
las exportaciones a los n a í s e s neu-
trales que comercian con Alemania, es 
la p u b l i c a c i ó n de un aviso de que el 
Gobierno americano no p e r m i t i r á que 
tomen c a r b ó n los barcos neutrales oue 
l leven efectos de s n d - A m é r i c a a les 
p a í s e s escandinavos, a menos que l a 
carga «ea insneccionada en los puer-
tos de los Estados Unidos. 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
New Y o r k , Octnbre 5. 
A l empezar e l quinto d í a de l a cam-
p a ñ a para vender la mitad de los bo-
nos del segundo E m n r é s t i t o de l a L i -
bertad, en e l Distrito de l a reserva 
federal del Estado de New Y o r k , ha-
b í a n Ingresado unos ochenta y cinco 
millones menos de l a cantidad que se 
requiere p a r a a lcanzar e l promedio 
«liarlo de sesenta y cinco millones ca l -
culado. 
L a s ventas efectuadas suman 1S7 
millones 804.500 pesos y se ca lcu la 
que haya otros treinta y cinco millo-
nes suscritos, pero que t o d a v í a no han 
ingresado en las arcas del Banco de 
la Reserva E e d e r a l , con lo oue l a su-
mn recaudada en los cuatro días hal>rá 
sido de ciento setenta y cinco millo-
nes aproximadamente. 
P a r a que las suscripoiones diarias 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
• M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
C o c h e s pera entierros, «BiO» B C O V i s - a - vis, corrientes s 5 .00 
bodas y bautizos - - ^ ^ Id . blanco, con alumbrado ! 9 ) O.OO 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
L a r e f i n e r í a , s in embargo, c o n t i n ú a 
trabajando con el reducido n ú m e r o 
de operarios de que dispone y sigue 
los embarques de combustible, sin di-
l a c i ó n . 
L a s tropas del Gobierno e s t á n pro-
tegiendo l a r e f i n e r í a h a b i é n d o s e dado 
las ó r d e e n s p a r a que se impida toda 
c o a c c i ó n por los huelguistas. 
N E C R O L O G I A 
T a i era el e s t rép i to y los golpes, 
que realmente p a r e c í a una batalla, 
q u e d á n d o n o s sorprendidos de que se-
mejante batahola l a produjese tan 
s ó l o un cafre de l a recogida de ba-
suras que tranquilamente r o m p í a c a -
jones y tablas dando golpes contra la 
acera o contra los á r b o l e s s in pre-
ocuparse del sobresalto de los veci -
nos y s in pensar en lo expuesto quo 
estaba a que lo l i s iaran de un s i l le-
tazo a n ó n i m o . 
Barbar idad semejante no se obser-
va en ninguna p o b l a c i ó n culta y pro-
gresista como la Habana, donde exis-
E n la noche del m i é r c o l e s ú l t i m o 
dejó de existir en su residencia de , . 
J e s ú s del Monte, tras breve enferme- | V511 I ^ e s que garantizan el descanso 
dad, nuestro aoreciable amigo el s e - ¡ a e l vecindario. Por eso es que l i a -
ñor Gui l lermo Romero y V a l d é s . imamos l a a t e n c i ó n de quien corres-
A i c a d á v e r se le dió sepultura en i J ° n d a ' \ *ln de evitar la r e p e t i c i ó n 
la tarde de ayer en el Cementerio de {qe salvajada semejante. 
Colón. 
Descanse en paz el amigo desapa-
recido y reciba su afligida familia, 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
JORUíDABLE P R E P A R A C I O N A E -
R E A A M E R I C A N A 
Wasbington, Octubre 5, 
Veinte mil aeroplanos para las fuer-
zas combatientes de los Estados U n i -
cos I>Q Francia , se hal lan actualmente 
«i construcciÓT!, de acuerdo con las llleeruen a la capacidad esperada "e\ 
wsposiciones contenidas en el bi l í 1 Comi té director de la enmnafío , ba 
aprobado cu Julio por e l Comrreso, 
concediendo un crédi to de seiscientos 
cnarenta millones de dollars para in -
lertirlos en l a r á p i d a p r e p a r a c i ó n 
aérea de los e j érc i to s americanos en-
fados a Europa a pelear contra los 
alemanes. 
También se e s t á n construyendo los 
motores correspondientes, habiendo 
ammeiado la S e c r e t a r í a de l a Gue-
rra qne todo el programa a é r e o se 
«a coordinado de t a l manera que 
fiando las m á q u i n a s y los motores es-
lfn conchudos ya h a b r á el suficiente 
j^moro de aviadores instruidos con 
ios artilleros que han de manejar las 
^nteíh ?0ras y toí l0 61 Personal y 
•̂s •>p, ?e¿esarIo para qof los m í e -
tompo P 50S actl,en sin pérdida de 
fta eJamd0 .el ^ j é ^ i t o nacional se pon-
dón ^?VUn,^ito para entnir en ac-
t.Wj.- ' í . ,*51 Secretarlo Baker , los 
W t L jcr-cf,ío a t a r á n listos." 
"arcan t08,de ^ ^ l ' ^ n o s construidos 
Ion ü J . J " o s l^s modeles, habiendo-
máqa-i combf.tÍPíites de 
balaüu T^oad, poderosos av íone* de 




as i como 
apelado a los p e o n e ñ o s Imponentes, 
a fin de que contr ibuv í in n?>ra oue sr 
puedan recniif ínr en el distrito los mi l 
((uiniento* millones que se desean, 
hasta e l 27 de octubre p r ó x i m o . 
"Los millones de ins pefTieñas P T , S . 
crinciones se í i e c e s i f a n . dice el 11a-
n-i^rntento del Comit» . st^udo nues+rn 
obietivo ô ""* ruda bom^re V • ^ t e r 
adnUo del distrito contribuyo «nrox l -
madameote con doscientos dollars al 
e m p r é s t i t o de l a Libertad.** 
E L E W R E S T T T O A L E M A N 
Amsterdam, Octubre 5. 
P a r a obtener e l buen é x i t o que per-
sigue Alemania en el s é p t i m o e m p r é s -
tito que e s t á realizando, en planas 
enteras de los principales p e r i ó d i c o s 
f.e dice, entre otras cosas, lo siguien-
t e : 
" E s preciso la s u s c r i c i ó n . Condicio-
nes ventajosas. Vea lo que puede de-
dncir del co«to de l a vida y lo oue de 
ello puede prestar a l a Pat^ia.', 
E L B O M B A R D E O I ) E C I L B A R E S 
A L E M A N A S 
Amsterdam, Octnbre 
U n despacbo de B e r l í n recibido en 
esta ciudad describe una i n c u r s i ó n 
U U P Q T i x- ^ i í :érea sobre ciudades alemanas el mar-
« * . s i \ ] S E \ EívTADO D E ¡ t e s , en la noche. E l despacho dice que 
< - r £ l í R \ !un aviador enemigo p e n e t r ó hasta 
^ f;ol >'<Jn 0^xll 'rc ¡ D o r t m o n d y arrojó seis bombos, cau-
2aestán o i r l / * ^ íieclarn(I;> el Tur- sandod a ñ o s en el trayecto entre 
er fstalladn ii? de Pl ,erra' i)or l ,n- iDortstefe l y las estaciones de Dort-
i^a l sei^», "1" a Principios de l a i m u n d . matando a una persona. 
Cionario' r.ii* * " movimiento revoiu- \ otro aviador, agresra, arrojó seis 
V^a la ^1 L » - e dom",ado y ya pa^ i bombas cerca de FeurbaHi , p r ó x i m o 
e Pronto ¿o * T10rimil!zí,,la (mando a Stutlgart, caussando daños de poca 
t0í ^ayor fnp ^"o^ado l a r e b e l d í a | importancia, s in desgracias persona-
Como 'les. 
í^a e ; ; ^ ^ 8 ^ contra el e n v í o de í.ú exPedieU« l " " i r a OJ e n v í o oe 
v S o i f f 1 0 ^ ' 01 ro"sejo de L A H U E L G A E N T A M P I C O 
cfj11191 del Tul;?' A-de Tas l i l í en t , l a Ciudad de M é i l c o , Octubre 5. 
naiiia(lo ia w ? u e s t í , i l ruso, ha pro 
» huelíía general. 
G u í a a F o r e s s a l e s 
Por l a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , 
Comercio y Trabajo , se han concedi-
do las siguientes Gulas Foresta les 
para fincas particulares: 
A l s e ñ o r Alberto W. Madan para 
que pueda efectuar un aprovecha-
miento forestal en la finca denomina-
da "Figueroa", en el t é r m i n o muni -
cipal de Saucto Sp ír i tus . 
A l s e ñ o r Antonio G o n z á l e z Mart í -
nez, idem í d e m en la haciendo comu-
nera denominada "Muñoz" tn T r i n i -
dad. 
A i s e ñ o r Miguel R a m í r e z Mora idem 
idem en l a finca "Vista Alegre" en el 
t é r m i n o munic ipal de H o l g u í n . 
A los s e ñ o r e s Alberto y J u a n Mour-
che y S i m ó n Idem idem en la finca 
"Olimpo", del t é r m i n o municipal del 
Songo. 
A l s e ñ o r Ezequie l Garc ía para un 
aprovechamiento maderable en la f in-
ca " E l Almacigo", t é r m i n o munic i -
pal de J i g u a n í . 
A l s e ñ o r Juan V á z q u e z para u n 
aprovechamiento forestal en la finca, 
"Sabanalamar", del t é r m i n o munic i -
pal de San Cris tóbal . 
A l s e ñ o r Aurelio López , idem idem 
en l a finca "San Rafael", del t é r m i n o 
do Cal i iar ién . 
T r e s l e s i o n a d o s 
E l comerciante a s i á t i c o Chan J a n . 
vecino de Z a n j a n ú m e r o 21, fué as is -
tido ayer de una c o n t u s i ó n en la r e -
g i ó n occipito-frontal, de p r o n ó s t i c o 
grave, que su fr ió al caerse casual -
mente en su domicilio. 
E l doctor Vega L-ftnar, m é d i c o da 
servicio en ei centro de socorro de 
J e s ú s del Monte a s i s t i ó ayer ai me-
nor R a ú l Barr ios Suárez . de 12 akos 
de edad y vecino de Acierto esquina 
a H e r r e r a , letra D, en L u y a n ó . de le-
siones graves en la mano derecha, 
one se c a u s ó en la p a n a d e r í a estable-
cida en el c a s e r í o re Jacomino, G u a -
r.nbacoa, a i ser alcanzado por el en-
granaje de un torno. 
Ai pasarle por el pie izquierdo una 
dr. las ruedas del carro de Obras P ú -
blicas n ú m e r o 374, destinado a la r e -
cogida de basuras y en o c a s i ó n de 
encontrarse estacionado en Bernaza 
entre Obispo y Obrania, F r a n c i s c o 
G o n z á l e z y Gonzá lez , de 33 a ñ o s de 
edad y vecino de Aguila 244. s u f r i í 
lesiones graves en dicha extremidad 
de las qu fué asistido en el primer 
centro de socorro. 
D e G o b e r n a c i ó n 
D E C R E T O S P R E S I D E N C I A L E S 
E l s e ñ o r Mario Venlens ha sido au-
torizado para instalar y explotar una 
planta e l é c t r i c a en Canas í , Matanzas 
— P a r a costruir un muelle y dis fru-
tar de aprovechamiento de l a zona 
m a r í t i m a 'en una p o r c i ó n de l itoral 
del puerto do Manzanillo, ha sido au -
torizado el s e ñ o r Rafae l Port i l la y se 
le ha denegado a u t o r i z a c i ó n a l s e ñ o r 
Es teban V a r o n a para construiSr un 
muelle y a l m a c é n . 
— P o r decreto presidencial h a sido 
a u t r í z a d a la" C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Jaruco p a r a establecer auxi l iar en 
San Antonio de R í o Blanco, mientras 
se repara la planta central generado -
r a de Jaruco. 
Do Candelar ia comunican a l a Se-
cre tar ía , que fué herido de gravedad 
el s ú b d i t o e s p a ñ o l Franc isco Llanos , 
por el de igual nacionalidad Rodr i -
go Gonzá lez . 
S e g ú n noticias recibidas de C r u -
ces, no obstante los ofrecimiqlntos 
de aumento de jornal hecho por los 
administradores de los centrales de 
aquella j u r i s d i c c i ó n , no hubo acuer-
do con los m e c á n i c o s huelguistas, 
auc insisten en su pe t i c ión de ocho 
heras de trabajo. L a huelga es pa-
c í f i ca y no ha ocurrido novedad. L a s 
autoridades correspondientes han or-
denado la d e t e n i i ó n del s e ñ o r Rafae l 
Acosta, en Cienfuegos, y R icardo 
R e s e l l ó , Presidente de la Asoc ia-
ción de M e c á n i c o s en Sagua, que ve-
n í a n haciendo trabajos de propagan-
da entre los elementos obreros, ex-
c i t á n d o l o s a la huelga. 
D e T G o b í e r n o ' 
tra Instrucción y el posible adelanto en 
nuestras costumbres cívicas. 
"Contnndo de antemano coa vuestra be-
nevolencia empezaré por recordaros que 
en esta Santa Casa hemos apredldo a co-
nocer las letras con que representamos 
los sonidos; los primeros trazos con que 
grabamos esas mismas letras para perpe-
tuar las ideas y los pensamientos; aquí 
nos dimos cuenta del arte de hablar con 
propiedad y escribir correctamente; hemos 
podido medir el tiempo, precioso regalo 
de Dios en el que ejercemos el bien que 
nos ha de conducir a la bienaventuranza 
eterna, y el espacio en qrtc nos movemos 
para e.iércer nuestra mlsifin sobre la tie-
rra; aquí nos Instruyen el cálculo de la 
materia y tíe la fuerza para resolver las 
cuestiones de la vida social; nos damos 
cuenta de la extensión para determinar la 
magnitud de los cuerpos; nuestros celo-
eos profesores se empeñan en que nos co-
nozcamos fisiológica y psicológicamente, 
v quo conozcamos a los demás hombres 
haciéndonos estudiar la historia de la hu-
manidad, y sobre todo: nos hacen conocer 
a Dios, nuestro principio y nuestro fin y 
el de todos los seres de la Creación. 
"Para esto ejercitan nuestra inteligen-
cia en el raciocinio, la gratitud y el re-
conocimiento, y nos llevan como de la 
mano por la obra infinita del Creador, 
estudiando la forma, magnitud y lugar 
que ocupan los cuerpos, sus partes y com-
ponentes y los admirables efectos que 
obran on nosotros. 
"Si esta es, mis queridos condiscípulos, 
la labor que realizamos en el Colegio, 
¿cuál será nuestro reconocimiento a tan-
tos beneficios, nuestra alegría por un bien 
tan grande y nuestros deseos de traba-
jar y esforzarnos por la adquisición de 
tan V>reciosos atavíos ? 
"Trabajemos sin cesar en el cumpli-
miento de nuestros deberes escolares que 
es el rtnico camino que nos conduce a la 
meta de la civilización, y seamos obedien-
tes y reconocidos a nuestros queridos pro-
fesores que nos proporcionan tnn grandes 
beneficios, y haciéndolo así. los honrare-
mos; a ellos y a nosotros, a nuestrofi 
padres y a la Patria que os vió mcer." 
Bien mereció este pequeño Infante es-
peranza segura de nuestras futuras glo-
rias, los aplausos que le tributaron por 
su entonación y mínii<-a tan precien. Que 
bien se conoce que al frente do este Cen-
tro do educación esté un pedagogo de ta-
lla_ poco común de nuestro ilustre amigo 
sonnr Eufrasio Fernández: con qué su-
blime arte inculca a sus educandos el 
amor patrio, al mismo tiempo que los ins-
truye en los conocimientos humanos. 
No queremos que echen de menos en 
estas líneas nuestro sincero aplauso, tan-
to los profesores como los alumnos y el 
R. P. Director. A los padres de los es-
colares y al pueblo de Marianao los fe-
licitamos por contar un plantel de coloca-
ción tan recomendable. 
E L CORRESPONSAL. 
r e d i 
DIARIO DE LA MARINA 
P r o v i n c i a l . 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
Por el Gobernador provincial ha s i -
do suspendido el acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento de la Habana, re la -
tivo a conceder la cantidad de $f5r. 
mensuales en concepto de gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n , al cap i tán de pol ic ía , 
ayudante del Alcalde. 
»A8 
E s t a m a ñ a n a , sobre las tres de l a 
L o s h u e l í m i s t a s de la Asniilar Oí! I madrugada, los vecinos de Zulueta y 
Company en Tamnico han extendido \ Dragones despertaron con un gran 
sn actitud a los obreros de la refiii.?. ; sobresalto, en la creencia de que TSarva7A 0 F E ^ S i y A ' r í a : pero solo una narte de los one- nuestras fuerzas de mar y t ierra h a -
, rarios de é s t a abandonaron e l traba- bian trabajo furioso combate con 
ico en E r a n - ' Jo. barcos poderosos del Imperio a l e m á n ! 
N O T I C I A S 
E l C U A R T O C O N G R E S O M E D I C O 
Vis i ta a Palacio 
E l doctor A r í s t l d e s A g r á m e n t e , P r e -
sidente del Cuarto Congreso M é d i c o 
que se celebrará, en Diciembre acom-
p a ñ a d o del doctor Franc i sco María 
I F e r n á n d e z visitaron esta m a ñ a n a a l 
' s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a pa-
ra poner bajo los auspicios del Pr imer 
Magistrado de la a c i ó n el referido 
Congreso. 
L A H U E L G A E \ L O S C E N T R A L E S 
E l Comisionado de l a S e c r e t a r í a de 
Agricu l tura ha enviado a este centro 
el telegrama siguiente: 
"Cruces, 4 de octubre.—2.30 p. m. 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Hasta estos momentos gestiones 
realizadas t e r m i n a c i ó n huelga en re-
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
NO SE P E R D I O L A G O L E T A "BOA E S -
PERANZA." 
Este velero portugués llegó ayer a Pen-
sacola tras larga y penosa traTesfa.— 
L a azotó el huracán, pero no tnTO 
novedad. 
Hace días publicamos la noticia de exis-
tir serios temores por la suerte de la 
goleta portuguesa "Boa Ksperanza" que 
salió de la Habana en los primeros días 
de Septiembre con rumbo a Pensacola, 
(Florida), pasando muchos más días de 
los naturales sin que hubiese llegado a 
su destino ni se tuviesen noticias algunas 
de ella. 
Esta tardanza dló motivo a que se cre-
yese que el ciclón del 25 del mes pasado 
la hubiese azot.'ulo furiosamente por lle-
var su misma ruta y tal vez que la hu-
biera hecho naufragar. 
Al fin on la mañana de hoy se han des-
vanecido felizmente esos temores, pues 
han llegado noticias cablegráficas a este 
puerto asegurando que la "Boa Esperan-
za" llegó tn el día de ayer al puerto de 
Pensacola. 
Aunque no se dan mñs detalles hasta 
ahora, se siprue pensando que dicho velero 
ha sido combatido por el mal tiempo y 
que a ello obedece la tardanza en llegar 
a su destino. 
Lr. "Boa Esperanza" era antes la goleta 
americana "Hieronymus" y en la Habana 
fué vendida a una empresa portuguesa 
que la abanderó en este mismo puerto y 
es el prliser viaje que realiza con su nue-
vo nombro 
Mandando la "Boa Esperanza" va un 
marino lusitano que vino expresamente 
desde Lisboa para tomar el mando del 
buque, en el que via.la. por mús detalles, 
acompañado de su esposa. 
V S C A B L E AI , CONSIGXATARIO 
E l señor J . Costa, consignatario de la 
"Boa Esperanza," recibió también un ca-
ble, confirmando que e?*~ velero llegó 
ayer a Pensacola. 
' Se agrega en él qne el buque sufrió 
varios días de huracán pero que llegó sin 
averías. 
La golata portuguesa iba en lastre v1 
tomará en aquel puerto de la Florida un 
cargamento de madera con el que saldrá 
de nuevo para la Habana. 
OTRA G O L E T A Y E L F E R R Y 
Procedente de Tampa, en seis días de 
viaje, sin novedad, llegó esta mañana la 
goleta americam "Fanuy Fay" conducien-
do un cargamento de madera. 
De Cayo Hueso Hepó con sus acostum-
brados wagones de carga, el ferrv-boat 
"Fcnry Flafrler." 
L A CUARENTENA CONTRA T E N E -
Z U E L A 
Hasta ahora no se han tomado nuevas-
medidas cuarentenarias contra Venezuela, 
a virtud de la epidemia de fiebre amari-
lla existente en una parte de aquel país, 
en espera de los nuevos informes que se 
han solicitado de i los cónsules cubanos allí 
radicados. 
tantes elementos sociales. P o l í t i c o s , 
literatos, poetas, hombres del dere-
cho y de la ciencia, de la Banca , de 
la Industr ia y del Comercio y los 
elementos populares. 
E n l a velada p r o n u n c i a r á n dos 
discursos los i lustres oradores doc-
tores Don Antonio S á n c h e z B u s t a -
roante y don Mariano Aramburo. 
L a c o m i s i ó n que organiza la fies-
ta ha invitado a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a . Hoy q u e d a r á ultimado el 
programa. 
E l Ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r Ma-
riútegui , y los Presidentes del C a s i -
no E s p a ñ o l y del Centro Asturiano, 
s e ñ o r e s Mac iá y F e r n á n d e z , respec-
tive mente, vis i taron ayer a l Alcalde 
Municipal , i n v i t á n d o l e para que asis-
ta a la "Fiesta de la raza" que se' 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o d ía 12 en el 
teatro "Campóamor" . 
E ! doctor "Varona p r o m e t i ó asist ir 
a dicho acto y o f r e c i ó , para el mis-
mo, e l concurso de la Banda Muni-
cipal. 
E L N U E V O J E F E D E L C U E R P O 
D E B O M B E R O S 
E n la m a ñ a n a de hoy f i rmó el doc 
toi Varona S u á r e z un Decreto, nom-
brando a l s e ñ o r Angel Lagueruela , 
Jefe del servicio de Incendios de la 
Ciudad, por haber renunciado este 
cargo el s e ñ o r Leopoldo F r e y r e . 
S U B A S T A 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó en el 
Ayuntamiento la subasta para la 
a d q u i s i c i ó n de los r ó t u l o s de calles 
y chapas de n u m e r a c i ó n de casas. 
Solo concurrieron dos postores. 
E l Alcalde h a r á la a d j u d i c a c i ó n 
m a ñ a n a . 
R e c r e o s y D e l i c i a s 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Recuerdo con l a misma impreci-
s i ó n borrosa a l "hombre salaman-
dra" que se acaric iaba los pies con 
hierros candentes y paseaba i m p á v i -
do, descalzo, por planchas a l rojo 
vivo. 
Son estas las ú n i c a s barbarida-
des que me quedaron en la memo-
ria , o porque no me daba la edad 
para m á s cultas retentivas, o por-
que el resto de los n ú m e r o s eran de 
arto complicado que no estaba a mí 
alcance. T a m b i é n recuerdo una tar-
de de novillada, pues en los "Cam-
pos E l í s e o s " h a b í a plaza de toros. 
L a novillada aquel la pudiera l la -
marse chiquil lada o humorada, de 
los cadetes del Regimiento de C a n -
tabria, que l a celebraron. 
L o s "Campos E l í s e o s " dejaron por 
muchos a ñ o s tema de recuerdos y 
conversaciones. P o r esto supe que 
en aquel parque hubo teatro y en é l 
cantaron artistas l í r i c o s de fama y 
bailaron las m á s graciosas boleras 
e s p a ñ o l a s y las m á s sugestivas bai-
lar inas extranjeras. D e s p u é s de los 
"Campos E l í s e o s " , surgieron los j a r -
dines del "Buen Retiro". H a b í a en 
ello un teatro a l a ire libre, grandes 
conciertos; h a b í a paseo, h a b í a co-
rri l los y para que se vea que no so> 
sola, a recordar tales corri l los , pr in-
cipal atractivo de aquellas noches 
veraniegas, v é a s e c ó m o la distingui-
da corresponsal de este D I A R I O , 
S a l o m é N ú ü e z y Topete, los recuer-
da t a m b i é n en una de sus l e ídas 
"certas". 
E n los jardines del "Buen Retiro'* 
sa e s t r e n ó la pr imera revista e s c é -
nica que dló lugar a muchas otras 
retocadas y ampliadas. Se titulaba 
" E l Teatro en 1876": lo que s e r í a el 
teatro en ese a ñ o , q u e r í a decir. ¡Si 
viese lo que es hoy! 
No f ío en la memoria y temo a 
una infidelidad, pero me atrevo a 
declarar que esta revista se e s t r e n ó 
el a ñ o 1871 o 1872. P a r a precisar fe-
chas necesito asociar hechos. 
Recuerdo bien que yo he jugado y 
corrido con otras n i ñ a s de mi edad, 
entre las s i l las que una noche ocu-
paban como simples mortales, el 
R e y D. Amadeo y s u hermano el 
p r í n c i p e Humberto, heredero de la 
corona de I ta l ia y a la s a z ó n h u é s -
ped de los Reyes de E s p a ñ a . 
Como D. Amadeo a b d i c ó la Corona 
en Febrero de 1873, presumo, con 
razón , que la presencia de los regios 
espectadores de aquella revista, tuvo 
lugar en 1871 o 1872. 
L o s jardines del Ret iro s e g u í a n 
siendo la a t r a c c i ó n Idestronable, no 
tanto por las diversiones como por 
las tertulias y la m ú s i c a , las noches 
do concierto. 
Pasaron a ñ o s en blanco para m í : 
a ñ o s que yo p a s é en la A m é r i c a del 
Sur con mi marido y cuando regre-
samos a E s p a ñ a , s e g u í a el "Buen Re 
tiro" siendo a t r a c c i ó n , antes de em-
prender veraneo y d e s p u é s de aca-
barlo s i se acababa pronto. 
1 E l a ñ o del có lera , que ya habííj 
r ts taurants en los jardines, s o l í a -
mos frecuentemente, comer en é l , los 
que por cargos de caridad p ú b l i c a , o 
per necesidad de dar ejemplo, o por 
d e s e m p e ñ a r destinos, estaban obliga 
dos a soportar contagios, fumigacio-
nes y lo que Dios mandaba que no 
era poco ciertamente, pasando cada 
miedo í n t i m o , capaz de contagiar-
nos sin m á s , que asociar las ideas 
y los recuerdos a los amigos qua 
m o r í a n . ¡Qué i n t e n s í s i m a vida la de 
lob jardines en aquel verano! 
E l recreo m a d r i l e ñ o , forma parte 
Integrante de mi vida; es trozo i n -
destructible de el la y por lo mismo 
revive, en mi cerebro con todos los 
recreos similares. 
E n Chile me ha recordado el 
"Buen Retiro" el cerro de Santa L u -
c í a cuando h a b í a fiestas y teatro. 
¡ C u á n t o tiempo ha pasado! 
E n L i m a los jardines de la E x p o -
s i c i ó n . 
E n Buenos Aires el Parque Japo-
n é s . ¡Qué noches m á s hermosas, laa 
noches veraniegas del parque japo-
n é s ! A l l í h a b í a distracciones p a r a 
todos los gustos; novedades instruc-
t ivas; f a c s í m i l e s de p a í s e s e x ó t i c o s , 
t r a s p l a n t a c i ó n exacta con la vida 
perfecta y natural de sus e x t r a ñ o s 
habitantes. L o s bailes sagrados de 
la India en toda su pureza sosa, edi-
ficante y educadora para los educa-
dos de Occidente. L a m o n t a ñ a tam-
b i é n sagrada del F u s i - Y a m a , v o l c á n 
apagado del J a p ó n , por cuyas entra- ' 
ñ a s , d i s c u r r í a u n ferrocarri l i to te-
rror í f i co y por el cua l solo una vez 
quise v iajar . D e s p u é s de haber re-
corrido el de Guayaqui l a Quito no 
puede aterrar a nadie el del v o l c á n 
sagrado del "Parque" bonaerense n i 
atm t o r n á n d o s e en F u s i - Y a m a a u t é n -
tico. 
Pues b i é n : todas estas cosas r e -
cordaba yo la noche que se inaugu-
r ó el parquecito habanero que a c a -
ba de construir un s e ñ o r entendido 
en estas diversiones. Y le llamo en-
tendido, por que no creo posible h a -
cer cosa m á s bella en tan peque-
ñ o espacio, y s in estar sobrado de 
los elementos que son indispensa-
bles para l levarlo a cabo. 
L o s que hemos visto e l solar yer -
mo; los que pasando por la e s p l é n -
dida calle l a m e n t á b a m o s que en aque 
l í o s terrenos no se edificase, a l pe-
netrar l a noche inaugural , en el re-
cinto, nos sorprendimos agradable-
mente; yo no me pude imaginar que 
aquello, diese para tanto. 
Todo e s t á b i é n medido: hay ele-
gancia y amplitud; se puede tertu-
l i a r c ó m o d a m e n t e , sentado en mece-
doras por el m ó d i c o precio de cinco 
centavos, habiendo t a m b i é n s i l las y 
bancos para ocuparlas gratis. 
L a pista humeaia es amplia. H a y 
como luc ir trajes , andares, tal les , 
estaturas, zapatos, o j o s . . . s iempre 
que todo se luzca secundum forman 
Statut i : Va le decir en t r a d u c c i ó n l i -
b é r r i m a : s e g ú n las leyes que l a de-
cencia y dignidad ordenan: pues el 
s e ñ o r Cebr ián , creador y empresario 
del "Recreo o parque de B e l a s c o a í n " 
e s t á dispuesto a ser é l , en persona, 
o1 custus niOTum de sus dominio?.; 
y s i no queda dicho en forma inte-
legible, el "propio g u a r d - á n " de la 
decencia. 
Por de contado: he visto en la par 
te interna de la entrada, un carte-
llto que obtuvo mis p l á c e m e s y 
aplausos: "No se p e r m i t i r á que s a l -
ga solo n i n g ú n n iño" . 
¡ M a g n í f i c o ! Se les puede soltar en 
el recinto sin riesgo, de ninguna c í a 
se: Ir y venir siempre que no mo-
lesten; pues eso de que los n i ñ o s 
h a n de estorbar a l p ú b l i c o , h a c i é n -
dose a n t i p á t i c o s , es cosa que debie-
r a n estudiar pacientemente las m a -
dres, procurando evitarlo en benefi-
cio de sus hijos. 
No me las echo de profeta pero y a 
siento e l palpito o lo corazonada, de 
que ha de ser, el parquecillo coque-
tón , punto de cita halagadora, de 
r e u n i ó n amena en cuanto j ó v e n e s y 
viejos, s e ñ o r i t a s y damas, se lleguen 
a dar cuenta de que se puede mos-
quetear (un verbo boliviano) y que 
le mosqueteen a uno con toda l iber-
tad, s in ofensa ninguna para e l re -
cogimiento. 
Se puede pasear y estar sentado, 
no hay recovecos ni escondrijos y to 
do a l fresco, a l aire libre, con m u -
cha luz, sin exponerse a las incon-
veniencias del paseo p ú b l i c o n i del 
local cerrado. 
E n cuanto a las p e l í c u l a s entiendo 
poco menos que nada; los que en-
tlenen y gustan pueden gozarlas de 
lejos o de cerca, con s i l la gratis o 
con s i l l ó n de pago. 
L o s n ú m e r o s d© variedades, se-
r á n buen aliciente: de esto y a cu i -
d a r á el s e ñ o r do Cebrián. 
Por mi parte prometo as is t ir cuan 
do anuncien conciertos. ¡Qué delicio-
so sitio para o ír buena m ú s i c a en p ú -
blico ret iro! 
Cuando yo era muy n i ñ a a c u d í a la 
gente en los Madriles, a l s a l ó n del 
Prado, donde tocaban las famosas 
bandas de Ingenieros, n ú m e r o s uno 
y dos, dirigidas por aquellos colosos 
que se l lamaron M a i m ó y Squadra-
ny. A l l í he o ído ejecutar la "Batal la 
de Inkerman" con c a ñ o n a z o s y to-
do, o cosa que se la parec ía . E n el 
"Parque J a p o n é s " de Buenos Aires , 
por las tardes ¡qué conciertos nos da 
ban! ¡Qué conciertos pueden dar-
nos alguna noche en el parque de 
B e l a s c o a í n ! 
A p r o p ó s i t o : c u á n t o s son los que 
se acuerdan de haber o ído en l a p la -
za de Guanabacoa la "Batal la de B a l 
len", admirablemente ejecutada, y 
dirigida por su compositor el esco-
lapio padre Gener, con h á b i t o s y to-
do? 
¿ C u á n t o s vamos a ver, "Músico 
Viejo"? 
Cuando s a l í a m o s del parque de 
B e l a s c o a í n la noche de la inaugura-
c i ó n , dijo una s e ñ o r i t a : ¡Qué l á s t i -
m a que no se haya Inaugurado esto 
a l comenzar el verano! 
— C a l l a , boba, que as í podremos 
en las noches de invierno lucir las 
pieles, porque s i no ¿ e n d ó n d e ? 
— ¡Claro ! Y los abrigos que sien-
tan y embellecen tanto. Fingiremos 
un Invierno. ¡Qué lindo! 
Y o no prometo fingir un invierno 
que no me hace falta, pero sí fingir-
me un "Buen Retiro" o un "Parque 
J a p o n é s " , cuando haya buena m ú s i -
ca. 
No puedo fingirme un "Malecón", 
porque no voy; no he ido todav ía . 
¡ P e r d ó n e m e la banda! 
E v a C A N E L . 
Escr i to este articul i l lo , leo que el 
c i c l ó n ha destruido el delicioso "par 
que". L o siento en el a lma: unos 
d ía s m á s para rehacerlo y algunos 
miles de pesos perdidos. 
No lo m e r e c í a quien ha gastado 
tanto en proporcionarnos un recreo 
b e l l í s i m o y honesto. 
Dios quiera que lo recupere con 
creces. 
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T R I B U N A L 
E s t a t a r d e c o m e n z a r á e n l a S a l a P r i m e r a d e e s t a A u d i e n c i a e l j u i c i o 
o r a l de l a c a u s a s e g u i d a p o r l a b o m b a h a l l a d a e n P a l a c i o . — E l 
h e c h o h a s ido c a l i f i c a d o de a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a e i n f r a c c i ó n de l a L e y d e E x p l o s i v o s . — 
L a S a l a d e lo C i v i l t a m b i é n c o n o c e r á h o y de u n i m p o r t a n t e i n -
c idente e s t a b l e c i d o p o r d o n M a n u e l R a f a e l A n g u l o c o n e l c a r á c -
ter de a l b a c e a de d o n J u l i o d e A r e l l a n o . — R e c u r s o d e H a b e a s -
C o r p u s . — O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P K E M O 
Recurso declarado • con lugar 
Contra sentencia de la Audiencia 
de Camagüey que, imponiendo al pro-
cesado Gerardo González Martínez, pe 
n de dos meses y un día de arresto 
mayor por un delito simpre de impru-
dencia con infracción de reglamento 
de la que resultaron lesiones graves, 
absolvió a Manuel Rodríguez Maribo-
na del propio delito, así como de las 
infracciones de los artículos 116 y 121 
de las Ordenanzas Sanitarias, que le 
Imputara la acusadora particular se-
ñora Josefina Sanguino de Castella-
nos, interpusieron, recursos de casa-
i ción el procesado González y la refe 
rida acusadora. 
Y la Sala de lo vCriminal del Tribu-
, nal Supremo, por' sentencia dictada 
en la tarde de ayer„ desestima el re-
curso del procesado y declara con lu-
gar el de la acusación privada, con-
signando, en cuanto -al procesado Gou 
zález, que como la calificación pri-
vada, consignando, en cuanto al pro-
cesarlo González, que como la califi-
cación del hecbo justificable debe ser 
rectificada a los efectos del recurso 
de la acusación y esa rectificación 
aplicada aquél, que se halla en la 
.misma situación que su co-reo Rodrí-
!guez, le favorecería, debe cumplirse 
lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Orden 92 de 1899, porque si bien no 
se están en el caso taxativamente pre 
visto en dicho precepto, concurre con 
toda evidencia la misma razón de or-
den procesal y el mismo tivo de equi-
dad que han inspirado su redacción. 
E n consecuencia, la Sala, en su se-
gunda sentencia, absuelve a ambos 
procesados del delito de imprudencia 
simple que les imputara la acusación 
privada, y los condena, como autores, 
de una infracción del artículo 116 de 
las Ordenanzas Sanitarias a la pena, 
cada uno de ellos, de 50 pesos de 
multa. 
E X L A A U D I E N C I A 
RESOLUCIONES C I V I L E S 
Conociendo la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia, del juicio de mayor cuan 
tía que sobre conversión de un censo 
de tres mil ciento once pesos veintidós 
centavos oro español a moneda de 
curso legal promovió en el Juzgado 
de Primera Instancia del Este Eva • 
risto Lámar y Gálvez, abogado y do-
miciliado en esta Ciudad, contra Ma-
ría de los Desamparados Basarrate 
y Mazon, propietaria y domiciliada en 
esta ciudad, los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal pendientes 
de la apelación oida libremente a la 
demandada contra la sentencia de •! 
de octubre del pasado año que declaró 
I con lugar la demanda en su primer 
I extremo y condonó en consecuencia a 
| la demandada a que otorgue a favor 
I del demandante escritura público de 
i conversión a moneda del curso legal 
i del capital del censo de tres mil cien -
; to once pesos veintidós centavos oro 
j español que reconoce la mitad izquier-
; da saliendo del solar número seis de 
! la manzana doce del Reparto Aróste-
1 gul o Mazón, sito en este término mu-
! L'icipal. que posee dicho demandante 
I convirtiendo también la cantidad fija-
: da por las costas en la escritura cen-
¡sual; cuya conversión se hará al tl-
: po del noventa por ciento valor del 
! oro español contra moneda legal, que 
¡tenía el día treinta de noviembre de 
ímil novecientos quince, debiendo sa-
i tisfacer?e las pensiones al dnco por 
¡ciento anual convenido sobre la can-
I tidad a que queda convertido el capi-
tal; sin especial condenación de cos-
tas ni declaratoria de temeridad; ha 
fallado revocando la sentencia apela-
da y declaran en consecuencia sin lu-
gar la demanda de la que se absuelve 
pi de'T-indn do sin especial condena-
ción de costas en ninguna Instancia y 
menos declaratoria de temeridad ni 
mala fe a los efectos de la Orden tres 
de 1901. 
igualmente la propia Sala de lo Ci -
vil y de lo Contencioso-Administrati-
vo de esta Audiencia conociendo del 
juicio de menor cuantía que en cobro 
rjesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste Clemente 
Casuso y Dumon, coco cesionario de 
Nicolás Rodríguez, abogado y domi-
ciliado en esta capital, que no com-
pareció en este Tribunal contra Desi-
derio Alvarez Arias, del comercio o 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
««LA S E G U N D A M!NAW 
B E B N A Z A 6, 
Á L L A D O D E L A B O T I C A 
E s t a casa presta dinero con gm* 
ventfa de alhajas, por un i n t e r é s m u / 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precio 
•us existencias de J o y e r í a . 
Compramos b r i l l a n t e » . Joyer ía t i -
n a y pianos. 
B e r n a z a , 6 . T e l é f o o o A - 6 3 6 3 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , de C a l H n o , y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N G A R A N T I Z A O A 
P o r u n n u e v o y c i e n t í f i c o m é t o d o d e t o d a s las a f e c c i o n e s intest inales . 
E N T E R I T I S ( d i a r r e a s ) a g u d a s y c r ó n i c a s . 
E N T E R O C O L I T I S m u c o - m e m b r a n o s a . 
C O L I T I S . 
R E C T I T I S Y H E M O R R O I D E S ( i n t e r n a s y é x t e r n a s V 
E X T R E Ñ I M I E N T O . 
C A S T R O E N T E R I T I S D E L O S N I Ñ O S . 
C O L E R A I N F A N T I L 
D I S E N T E R I A y t o d a c la se d e d i a r r e a s p o r c r ó n i c a s q u e s e a n . 
I N F E C C I O N E S Y 
F E R M E N T A C I O N E S I N T E S T I N A L E S . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D i r i g i d o p o r e l 
D R . M A R I O C A B A L L E R O 
M e d i c i n a y c i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 2 a 5 . S a n L á z a r o , 2 2 9 . 
D e s d e e l l o . d e O c t u b r e . 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
é é L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
to g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H A B A N A . 
igual domicilio, los cuales autos se 
encuentran en este Tribunal pendien-
tes de la apelación oida libremente 
contra la sentencia de veinticinco de 
(Abril del pasado año que declaró con 
I lugar la demanda y condenó al de-
j mandado a que pague al actor la su-
jma de cuatrocientos cuarentitres pe-
jsos cincuenticuatro centavos oro espa-
jfol. intereses legales de la misma des-
I de la interpelación judicial y las cos-
tas aunque no por temeridad ni mala 
ife; ha fallado confirmando en todas 
I sus partes la sentencia apelada con 
[las costas de la segunda instancia de 
| cargo del apelante, declarando que las 
¡partes no han litigado con temeridad 
ni mala fe a los efectos de la orden 
i3 de 1901. 
L a propia Sala de lo Cifil y Con-
tencioso - Administrativo, habiendo 
visto el juicio de manor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia de Güines, 
Agustín Martínez Pomínguez, como ge 
rente y i'mico liquidador de la Com-
pañía Mercantil de Matanzas de Mi-
ret, y Martínez, S. en C , del comercio 
y domiciliada en esta ciudad, contra 
Andrés Cómez Mena, hoy don Pedro 
Gómez Mena, como albacea, tenedor y 
administrador de los bienes quedados 
al fallecimiento de aqué; los cuales 
autos se encuentran en este Tribunal 
pendientes de la apelación oida l i -
bremente al actor contra la sentencia 
de quince de diciembre de 1915 que es-
timando con lugar la excepción de 
falta de acción en la demandante ale-
gada por el demandado, declaró sin 
lugar la demanda, de la que absolvió 
a dicho demandado con las costas a 
cargo de la parte actora. sin declara-
toria de temeridad; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada con las 
costas de esta segunda instancia a 
cargo del apelante y declaran que las 
partes no han litigado con temeridad 
D R . A N T O N I Q J P t T A , 
Di RECTOf? 
G A L Í A N O 5 0 . 
N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
^DEPARTAMENTO, D E H I O R Ó T E R A P t A 
P A R A EL»MINAR • 
A C I D O U R I C O 
anes 
O R i - : s i n A n 
A K T K I T I S O T O 
s t r . r . M A - r j s M o 
ENFERMEDADES CRONICAS 
USOS 
OUCH»S rniAs. c*LienTcs. ALTERNAS, ¿ISTOV 
BAÑOS TURCOS, BAfloS RUSOS. BAÑOS OC HAU 
MEIN. BAÑOS OC FANGUi. BAÑOS Ot OXIQCNO 
BAÑOS AROMATICOS. BAÑOS H10ROELECTRICO» 
OASOS OE VAPOR. BAÑOS MEDICAMENTOSOS 
BAÑOS SULFUROSOS. 
A N I N 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a l l a m a l a 
a t e n c i ó n s o b r e sus a c r e d i t a d o s v i -
nos d e m e s a R i o j a " M a n í n , " p o r 
s u p u r e z a y b o u q u e t n o t i e n e n r i -
v a l , se d e t a l l a n a $ 5 . 0 0 g a r r a f ó n 
y 3 5 c e n t a v o s b o t e l l a . S i d r a N a -
t u r a l a $ 4 . 0 0 c a j a ; v i n a g r e d e 
m a n z a n a , p i m e n t ó n f i n o , d u l c e y 
p i c a n t e , a 7 5 c e n t a v o s l a t a d e 8 0 0 
g r a m o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 2 7 . O b r a p í a , 9 0 . 
ni mala fe a los efectos de la Orden 
número tres de mil novecientos uno. 
SOLICITUD DE MANDAMIENTO D E 
HABEAS CORPUS 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, se ha presentado 
por el doctor Manuel Sainz Silveira, 
un escrito interesando mandamiento 
de Kabeas Corpus a favor del proce-
sado en causa 74|917 del Juzgado de 
Instrucción de la Cuarta Sección, por 
tin supuesto delito de abusos, Higi-
nio Santa Benítez; haciendo uso del 
•derecho que le concede la Orden 427 
de 15 de octubre de 1900 del Gobier-
no Militar de Cuba y de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo segundo de dicha Orden, por 
entender que su representando está 
indebidamente procesado preso. Supli-
ca a la Sala que resuelva- que su de-
fendido cese en la situación en que se 
encuentra como procesado presor, por 
ser completamente irresponsable del 
delito que se le imputa 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las sentencias si-
guientes: Condenando a Raúl Veitia 
Ortega, por disparo y lesiones, a tres 
meses de arresto mayor; a José Sán-
chez Bonco, por robo, a tres años, 
seis meses y veintiún días de Presidio 
Correccional; a Arístides Fernández 
Lufriú, por cohecho, a cien pesos do 
multa; a José López Fernández, por 
defraudación a la Aduana, a cien pe-
sos de multa; a Antonio García Lan-
do y Federico González, por hurto, a 
cien pesos el primero y sesenta el se-
gundo, de multa. 
Absolviendo a Juan Ricardo Diago 
y Adolfo Fernández Hernández, por 
defraudación a la propiedad industrial 
y a Pedro Aragón, por corrupción de 
menores. 
JUICIOS ORALES C E L E B R A D O S 
Se han celebrado los siguientes: 
Contra Efigenia Marquetti, por robo; 
contra Eleuterio Isaac y Leal, por ten 
tativa de abusos; Aguedo Medina, por 
rapto; contra José María García Sán-
chez por estafa; contra Juan A. Far i -
ñas, por abusos. 
E l Ministerio Fiscal interesó para 
estos individuos las penas siguientes: 
Para la Marquetti, dos años, once 
meses once días de prisión corree 
cional; para Isaac y Leal, seis años 
de prisión correccional; para Medina 
un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional; para García Sán 
chez cuatro meses un día de arresto 
mayor y para Fariñas dos meses un 
día de arresto mayor y diez días más 
de arresto. 
VISTAS C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas del juicio de me-
nor cuantía, seguido por don José Ma-
nuel Díaz, contra don Feliciano Gar-
cía; la del juicio ejecutivo establecido 
por don Enrique Roig Sabatés, contra 
don Jorge Bárcena; y la del juicio de 
menor cuantía seguido por don Be-
nigno Villadóniga contra el Obispo de 
la Habana. 
Quedaron conclusas para sentencia. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
su domicilio, en la mañana, d e a v p r ^ 
el propósito de suicidarse. ' 
Por disposición del sefior jnez 
Í el cadáver le ha sdo entreeartn . N 
a la obligación de V e l í 






Facundo Calero, de 72 años de edad y 
vecino de PIñera 7, en el Cerro, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del Cerro, 
por el doctor Bárcena, de la fractura de 
la quinta costilla Izquierda, lesión gra-
ve que se produjo al caerse en la es-
quina de Tejas. E l lesionado ingresó en 
el hospital Calixto García. 
S E CAYO 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido anoche por el doctor Polanco el 
ruenor Francisco Martin González, de cin-
co afíos de edad y vecino de Manrique 21, 
por presentar la fractura del húmero de-
recho, lesión grave que se produjo al caer-
se en el patio de su domicilio. 
Q U E M A D U R A S 
Juan García Gutiérrez, vecino de 25, 
número 209, en el Vedado, al estar en su 
domicilio llenando de gasolina el tanque 
de su automóvil se le Inflamó dicho 11-
qudo, recbiendo quemaduras en la cara, 
brazo izquierdo y ambas piernas. 
Fué asistido en ei Centro de Socorro del 
Vedado. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N H E R I D O 
PROPAGAHDAó 
A R T l ¿ ) T I C / ^ ¿ 
A ¿.o s i 
E l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e " C r e m a d e C u b a " 
e s e l m e j o r . 
G . R e y . S a n I g n a c i o 4 1 . 
E n ei Hospital de Emergencias dejó 
de existir anoche el joven Julio Garmen-
dla, natural de Cienfuegos, de 24 años 
de edad y vecino de Gloria 4, (iltos, a 
consecuencia de la grave herida de bala 
que se produjo al dispararse un tiro en 
S E R V I C I O EfICIENTí 
Consulte siempro l a C f ü l i 
para asegurarse del número 
que desea. 
Quite e l a u d í f o n o del gancho, 
f i j á n d o s e de que este haga un 
solo contacto con e l tope, y es-
coja l a le tra y los n ú m e r o s en 
el disco con todo cuidado para 
evitar equÍTOcaciones, 
Cuban Telephone Co. 
c 7440 alt 3t-5 
L O S D O S S O N U X I L B S 
n̂ miu»miimiw|;j|ŷ uilUUII(UflBiBllw 
estable-Cualquiera de estos dos aparates desempeñará , en sn casa o . 
cimiento una f u n c i ó n út i l . 
E l RompeMelo, s l m p l l ü c a esa labor y a d e m á s l a Iiace M g i é n i c a ^ 
E l filtro, no tenemos que repetirle c u á n ú t i l ha de serle, y s í u s v f a r , 
ignora lo ventajoso que es un filtro t a m b i é n s a b r á que en esa clase oe 
t í c u l o s los de superioridad indiscutible son los H T G E I A tipo Manaren, t 
r a adaptar a las l laves de agna. 
E n existencia de varios t a m a ñ o s . 
, Importadores E x c l u s i v o s : TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , 9 y I I . G a l l a n o , N o 6 3 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 T e l é f o o o A - 6 5 3 0 
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